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Los Acaros Oribâtidos constituyen un grupo de m icroartrôpodos 
(1 5 0 -1 .4 0 0 ^  ) fundamentalmente edâflcos, intégrantes bâsicos de la m e- 
sofauna edâfica, pero que pueden colonicar otros medios m as o menos 
relacionados directam ente con los suelos, como son el saxicola, a rbo - 
rfco la , m uscfcola, lapidfcola, etc.
Actualmente a los Oribâtidos se les  suele considerar con la ca te -
■ i
g or là de suborden (KRANTZ, 1978) dentrb de los Acaros, s i bien au tores
como VAN DER HAMMEN, 1973, los consideran como un orden dentro
del super orden A ctinotrichida, que es uno de los super ôrdenes en los
que se divide la subclase A c^ id a .
Sea cual sea el rango que se les  dé, lo cierto  es que dentro de 
la gran variedad de form as que presentan, constituyen un grupo muy ho- 
mogéneo y con unas ca rac te ris tic a s  propias que los diferencian sin d ifi- 
cultad de los demâs A caros.
El in terés de los Oribâtidos no solo estriba en el gran num éro de 
individuos y especies que se encuentran  en los suelos de cualquier zona 
de la t ie r ra  (se conocen actualm ente 5.000 especies y son ce rca  de 100 
nuevas las que cada ano se describen), sino por el papel que juegan en 
el !?uelo, representando del 60 al 80% de fauna acarolôgica del rîîismo 
(SELLIER 1971) en cuanto a que intervienen en su formaciôn y évolue ion 
como agentes que colaboran activam ente en los procesos de humificaciôn 
del suelo.
Desde Darwin se conocia la im portancia de las  lom brices en la 
elaboraciôn de humus; sin embargo, la im portancia de los m icro a rtrô  - 
podos no comenzô a ponerse de m anifiesto hasta la segunda década del 
siglo XDC. Es a p a rtir  de 1930, cuando los investigadores erapezaron a 
in te re sa rse  por el papel de la m icrofauna en est os procesos, sobre todo 
el de los Colémbolos y Acaros Oribâtidos.
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La jfunciôn de la fauna edâfica puede re su m irse  en los siguien- 
te s  puni os (COINEAU, 1974):
Mezcla y removido de horizontes orgânicos y m inérales.
Form aciôn de galerias (no es este el caso de los Oribâtidos)pa 
ra  perm it ir  la circulaciôn de a ire  y agua.
Divisiôn mecânica de re sto s  vegetales para perm itir un ataque mâs 
râpido de bac te rias  y bongos que m ineralizarân la m ateria orgâ- 
nica, permitiendo su reabsorciôn por los vegetales
Segûn Nef, 1957 (ALVARADO Y SELGA, 1961) una hoja de pi-
2no tiene una superficie total de 180 mm ; después de pasar por 
el intestine de una lom briz, la fragmentaciôn ha conseguido que 
la superficie total sea de 240 mm , y después de pasar por el 
intestine de un âcaro , la superficie total se râ  de 1.800.000 mm . 
Aceleraciôn de la humificaciôn por tener en el intestine bacterias 
humificantes.
Constituciôn de complejos hum ico-arcillosos estables.
También se ha puesto de manifiesto la im portancia de los O ribâ­
tidos por el hecho de que se ha descubierto que son iransm iso res de fa- 
ses la r varias de ténias de la fam ilia de los Anoplocefâlidos.
H.W .Stunkard, en 1937 (FEREZ-INIGO, 1968) logrô el desarro llo  
de cisticerco ides de Moniezia en Acaros Oribâtidos, quedando asi claro  el 
ciclo biolôgico de los Anoplocefâlidos.
En los ultim es anos se ha visto que las comunidades de O ribâti­
dos pueden u tiliza rse  como bioindicadores. J . VANEK, 1971, estudiô la 
dinâmica de poblaciones de Oribâtidos, en caso de em isiones industriales, 
observando una reducciôn en numéro de ejem plares y numéro de especies.
DINDAL en 1977 observô el aumento del numéro de Oribâtidos en 
un campo herbâceo tratado con DDT; sin embargo, en campos herbâceos 
regados con aguas residuales se  observa una c lara  reducciôn de! numéro 
de Oribâtidos.
También pueden ser utilizados como bioindicadores del tipo de
_ 4
suelo (KRIVOLUTSKY, 1975).
En el 55 Congreso de Acarologia celebrado en Michigan, 1978, 
KRrVOLUTfeXY puso tam bién de m anifiesto la importancia de los O ribâ­
tidos como* bioindicadores de poluciôn radioactive.
Eli la actualidad se estân llevando a cabo cada dfa m âs trab a jo s  
biocenôticc® y écologie os sobre la fauna edâfica, siendo uno de los obs- 
tâculos m âs im portantes con los que se encuentran la mayor la de los au to ­
re s ,  el del la identificaciôn de las especies recogidas; es , por tanto, im - 
prescindible un conocimiento profundo de la sistem âtica del grupo, como 
ya indicé Macfadyen en 1957 (FEREZ-INIGO, 1969).
En nuestro pais y, a pesar de los grandes esfuerzos de los e sp e - 
c ia lis ta s  Ci. FEREZ-IMGO y L .S . SUBIAS, que, ademâs de sus propios 
trabajos dé investigaciôn (relacionados en la bibliografia), han dirigido 
o tros reali^ados recientem ente por CAFILLA, 1971, SALINAS, 1971, E . 
FEREZ-INIGO, 1977, L. MORAZA, 1979, J .C . ITURRONDOBEITIA, 1980, 
es muy grande el desconocimiento que tenem os sobre nuestra propia fauna 
de Oribâtidos. i
Tampoco debemos olvidar a los autores ex tranjeros que han colabo- 
rado  al conocimiento de nuestra fauna oribatolôgica, sobre todo MIHELCIC, 
discutido autor, que a p artir de 1955 (y anos posterio res) comenzô la  r e a ­
lizaciôn del estudio de la fauna espaûola, s i bien fué GRAND JE AN, g ran  
acarôlogo |ran cés , quien en 1928 publicô algunas de las  p r im e ra s 't le sc r ip -  
ciones y cjtas de especies de nuestro pais, continuado esta  labor de form a 
esporâdica en anos posterio res.
Çqmo dato h istôrico  y que adem âs nos puede ilu s tra r sobre lo r e -  
trasad o  de i los estudios oribatolôgicos en Espana, direm os que la p rim era  
c ita  de un'O ribâtido en nuestro pais se debe a BOLIVAR, 1875, que c ita  
a Orybates! castanea, no volviéndose a citai- ninguno m âs hasta 1924, en 
que VITHZ;UM cita o tras  trè s  especies, Actualmente son unas 500 especies 
las  que sej conocen en Espana, s i bien es de e sp e ra r que se increm ente no- 
tablem ente este  numéro con los futur os estudios.
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Para dar idea de la problem âtica que présenta la  sistem âtica de 
los Oribâtidos, COINEAU, 1974, nos cita el hecho de que TRAVE proyec- 
tô  hacer un estudio ecolôgico de Oribâtidos en la Foret de M assane, pero 
al encontrar m ateria l zoologie o inédito en una proporc ion del 30%, decidiô 
re s tr in g ir  el campo de investigaciôn, limitândose a medios anejos m âs au s­
tè re s  que presentasen una fauna menos variada, public and o en 1963 el t r a ­
bajo titulado "Ecologie et biologie des Oribates saxicoles et arborico les".
También el présente estudio es una prueba de lo anteriorm ente d i- 
cho, ya que de las 149 especies que se han recogido, 21 nunca habfan sido 
halladas hasta ahora.
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1.2. INTERES Y OBJETIVOS DEL TRABAJO
De lo anteriorm ente expuesto se deduce el in terés del trabajo re a -  
lizado, no solo en cuanto a que se contribuye a un m ejor conocimiento de 
la fauna oribatolôgica de nuestro pais, y al conocimiento de la dinâmica 
de dicha fauna segun el medio se va alterando, sino que puede tener tam ­
bién un in terés practice, quizâ en un future no prôximo todavfa, en cuan­
to que se ha visto la posible utilizaciôn de las especies como bioindicado- 
ra s  de tipos de suelo, marcândonos el estado de degradaciôn del mismo, 
e incluse la posible utilizaciôn de los Oribâtidos en la restauraciôn  de su e­
los gastados, aunque ésto ha de ir acompanado de una utilizaciôn racional 
y adecuada de la vegetaciôn y los suelos que la sustentan.
Debido a la gran  cantidad de enfoques que se le puede dar a un 
traba jo  de este  tipo, desde el principle nos planteamos unos objetivos con­
c rè te s  y factibles que a p rio ri hacian prévisib les la obtenciôn de ré su lta - 
dos significatives. E stes objetivos los podemos concretar en los siguien- 
te s  puntos.
. Contribueiôn al conocimiento de la fauna oribatolôgica de los encinares. 
D istribueiôn cualitativa y cuantitativa de los O ribâtidos en el'Tiempo y 
en cada uno de los biotopos de la zona estudiada.
Estudio de las afinidades entre los distint os biotopos en base a las co ­
munidades de Oribâtidos que los pueblan y de las afininidades de reque- 
rim ientos en tre las distintas especies recogidas.
Estudio de las modificaciones experim entadas en la composiciôn de la 
fauna de Oribâtidos de la zona por alteraciôn del medio, debidos a la 
acciôn humana.
E stablec im ient o de especies ca rac te ris tic as  de cada biotopo y de las co- 
rrespondientes taxocenosis.
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1.3 . DESCRIPCION DE LA ZONA ESTUDIADA
a) L im ites.
La zona elegida para la realizaciôn de los m uestreos esta situa- 
da en el monte de El Pardo, y mâs concretam ente se circunscribe a los 
alrededores del Palacio de la Quinta, en un radio  de 2 k m s ., e incluso 
dentro  de los m ârgenes del mismo Palacio, en un campo cultivado.
I Tiene una altitud sobre el nivel del m ar de 700 m etros y sus coo£
denadas geogrâficas son: Long. 3° 42’ W ., Lat. 40® 32’ N.
b) Geomorfologla.
En la P r ovine la de Madrid pueden distinguirse dos zonas de re l ie ­
ve topogrâfico muy distinto. La parte. N orte-O este présenta un re lieve muy 
m arcado, que constituye parte de la C ordillera C entral, formada principal- 
mente por granitos y m ateria les m etam ôrficos (gneis, m icacitas, p izarras) 
del Paleozoico, aunque también quedan manchones calizos del Mesozoico. 
Los dos te rc io s  re s tan te s  de la Provincia tienen una topografla poco m ar 
cada y las irre g u la ridades que présenta se  deben a fenômenos de erosiôn 
en los que ha in te rvenido la actual red fluvial.
En esta  zona aparecen dos form aciones que, aûn siendo de la 
m ism a edad (Cenozoico), presentan ca rac te ris tic as  diferéntes. Son las fo£ 
m ad o n es d e triticas  de la zona Centro de la Provincia, en las que dom i- 
nan arenas a rcô sicas , a rc illa s  y cantos rodados procedentes de la d isg re - 
gaciôn de las ro cas  de la S ie rra , y las form aciones de la Zona S ur-E ste , 
donde predominan los depôsitos de precipitaciôn quimica (calizas, m argas, 
yesos), aunque también aparecen niveles detriticos (Fig. 1)
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I Granito y 
"■^m ateriales 
m etam ôrficos /
Form aciones de triticas
Depôsitos 
precipitaciôn quimica
Esquema geolôgico de la Provincia de Madrid
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El Pardo, y m âs concretam ente nuestra estaciôn de m uestreo, 
pertenece a la p rim era  de las formaciones sedim entarias anteriorm ente 
citadas.
Las a ren as  a rcô sicas  de esta zona tienen abundancia de cuarzo, 
feldespato poco alterado  y algo de m ica. Por e s ta r ya alejada de la S ie­
r r a  los elem entos son de pequeno tamano.
Estos sedim entos se depositaron en el Mioceno (Cenozoico) en un 
ambiente continental ârido, bajo un régim en to rrencial de gran capacidad 
de erosiôn y a r ra s t re .  Form an estra to s horizontales, ya que no han su - 
,! frido movimientos orogénicos t ra s  su depôsito.
La zona por nosotros m uestreada esta atravesada por el Arroyo 
de la Real Quinta, que va a desem bocar al rfo  M anzanares. Este Arroyo 
esta  encajado en un pequeno barranco  y es de muy escaso caudal, ya que 
en verano hay tram os en los que se seca (fig. 2 )
Fig. 2
Esquem a de la zona m uestreada
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A continuaciôn se dan una se rie  de tablas y grâflcas de tem pe- 
ra tu ra  media mensual y pluviosidad total mensual, tanto del ano de mues 
treo  (Septiembre de 1977-Septiembre de 1978), como de los anos com - 
prendidos entre 1973 y 1978, ambos Inclusive, basândonos en los datos 
obtenidos por el Servie io Naclonal Meteorolôgico en el Observât or io de 
la Ciudad U niversitaria (Altitud s .n .m . 661 m. ; Long. 3° 43’ W; Lat. 40*^  
27' N. ),
La razôn de haber elegido este O bservatorio es que es el m âs 
proximo a nuestra zona de m uestreo, ya que el que anteriorm ente habia 
en El Pardo dejô de funcionar hace unos diez anos.
, Por o tra parte , del O bservatorio de la Ciudad U niversitaria so ­
lo hay datos a partir de Octubre del ano 1972, por eso solo se han podi- 
do valorar los anos anterior ment e citados.
A continuaciôn se resenan los valores de precipitaciôn y de tem - 
peratu ra tanto del ano de m uestreo como de todos los anos ya citados. 
P rec i p. 1977 1978
. S O N D  E F M A M J J A Smensual
nim. 10 58 37 121 19 83 29 55 99 6 6  0 54 4
Temp.
media 21 15 8'5 8 5 8  10 10’5 14 18 23 '^ 2  22
mensual
9C.
Precip. 1973 a 1978
media
lai mens, gg ^g 4 9  37 1 0  26 2 0  31 43  90
mm.
Temp.
media 6  7 9 11 16 19 23 23 19 13 8 6
mens. ?C.
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Con les dates de la prim era  tabla se han construido dos g râ -  
ficas term opluviom étricas del ano de m uestreo, tanto por m eses como 
por estaciones (Figs. 3 y 4), de las  que se puede deducir que la prim a- 
v era  y el otono (Mayo, Diciem bre) fueron las estaciones mas Iluviosas, 
m ien tras que el verano fué la estaciôn m is  seca y la que da tem peratu- 
r a s  mâxim as.
Con les datos de la segunda tabla se ha elaborado un clim ato- 
gram a (Fig. 5), que se ajusta a un clim a de tipo m editerrâneo, por p re - 
sen tar veranos prolongados, sec os y calidos y unas estaciones Iluviosas, 
que son el otono, prim a ver a e Invierno con dos m ixim os de Iluvias.
P ero  no hay que olvidar que dentro de cualquier clim a general 
de una region, hay variantes dependiendo de la topografia, latitud o pro- 
ximidad al m ar.
Basândonos en el trabajo  de EMBERGER, 1930, hemos calculado 
su Indice
^  . 100 = 48'8
2 j"^ + n i . (M-m)j
P = pluviosidad total media anual
M = media de la s  tem peraturas m ixim as del m es m is  cilido  
m = media de las  tem peraturas mfnimas del m es m is  frio .
Llevando este Indice a  la tabla de curvas calculada por el m ism o 
au to r, concluimos que el clim a de la zona es m editerrineo  tem plado,aun- 
que en el lim ite con el sem iirido ,
También se ha hecho la g rif ic a  term opluviom étrica con los da­
tos de la segunda tabla (Fig. 6 ), dindonos una curva de tem peratura muy 
parecida a la obtenida para el ano de m uestreo, m ientras que la de pluvio­
sidad es m is  suave. De todas form as, nos sigue reflejando que las e s ta ­
ciones m is  Iluviosas son la prim avera y el final del otono, m ientras que 
la  m is  seca y c ilid a  es el verano.





Curva term o-pluviom étrica del ano de m uestreo. 
- - - - Tem peratura media mensual 
-------------Precipltaciôn total mensual.
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Curva term o-pluviom étrica del ano de m uestreo por 
estaciones.
- - - - T em peratura
-------------Pluviosidad.
- 1 4 -
1
Fig. 5.
- 1 5 -
n d  « f  m m  / I
Fig. 6
Curva term o-pluviom étrica d esde el ano 1973 hasta 1978. 
- - - - - -  Tem peratura
------------------- Pluviosidad,
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Por ultimo, lae tablas que a contitiuaclôh poHemde vah a servit'- 
hos para eomparar nùestro afto de muestréo f  los clrtco precedentes, ptl- 
diËWa de& g* qgi Ad hdd |M hdi« tmelWéldli*#,
iiwsw s II ## 10# mm#
#1 mKKM RIHWfMR M  #» m jW A  m  R)#S ) ) H # M  0H#
los de aflos an terio res.
Pluviosidad total por estaciôn desde 1973 a 1978
-%'"-. -,.v
Invier. P rim av. V era. Otofio ÎR^l\
1973 60*3 100*3 18*2 152*2 331*0
1974 1 2 0 100*1 14*3 76*3 310*7
1975 1282 154*5 46*2 104*4 433*3
1976 74'4 143*7 150*8 233*8 602*7
1977 134'8 103*9 51*4 216*4 506*5
1978 131'7 220*3 58*1 197*3 607*1
Tem peratura media por estaciôn desde 1973 a 1978
Invier. Prim av. V era. Cftono MediaanùRtl
1973 6*6 15*6 22*5 8*9 13*4
1974 7*2 15*3 22*1 8*7 13*4
1975 7*3 . 14*8 21*8 9*6 13*5
1976 7*3 16*4 21*1 8*5 13*3
1977 8*1 16*1 20*6 10*4 13*3
1978 7*6 14*0 22*4 10*4 13*6
-  17 -
d)
Desde el punto de vista geo-botanico, nuestra zona de m uestreo 
pertenece al sec to r guadarram ico de la provineia corolôgica Carpetano- 
Ibérico-Leonesa (region m editerrânea), Ademâs, al encontrarse en el 
piso M editerrâneo de M eseta su vegetaciôn climax es un encinar dentro 
del dominio clim âcico del Junipero - Quercetum rotundifoliae, R ivas- 
Goday, 1959 CRIVAS MARTINEZ, 1964), te rr ito r io  del Q ^rcm nJFaginae, 
Br. B l . , P. Silva et Rozeira, 1956 (BELLOT, 1978).
A pesar de la protecciôn a que ha estado sujeto el Monte de El 
P ar do, esta  se ha restring ido  a una determinada zona, m ientras que el 
re s to  ha sufrldo, en mayor o menor grado, alteraciones por la acciôn hu- 
mana, apareciendo las distintas etapas de degradaciôn del encinar.
La prim era  que aparece es el "chaparral" o "ca rra sca l" , que 
no es otra cosa que la m isma encina a modo de m atorra l.
La siguiente etapa de degradaciôn nos viene definida por la p re - 
sencia del ja ra l, Rosmarin o -Cistetum ladaniferi, Rivas M artinez, 1968 
(COSTA, 1974).
Segân Rivas M artfnez, 1968, el ja ra l de El Pardo corresponde a 
la subasociaciôn typicu m , que es la comunidad tipica de t ie r ra s  pardas 
me ri dion aies arenosas, desarrolladas sobre granitos.
En zonas de maxima degradaciôn del ja ra l, aparece un cantuesal 
en el que domina la Lavandula stoechas L. ssp. peduncul^a, faltando el 
C ^ tu s  ladaïUferus L.
El ultimo paso de la degradaciôn viene definido por los pastiza- 
les oligotrbfos naturales, que pueden se r transform ados por acciôn huma 
ha en diver sas comunidades vegetales.
De todas las etapas de sustituciôn del encinar, en nuestra zona 
de m uestreo estân présentes las dos p rim eras, ya que aunque se ha mues 
treado en un campo de cultivo dentro de el Palacio, que actualmente esta 
en barbecho, no es un prado natural, sino que ha sido explotado para la 
siem bra.
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El borde del Arroyo de la Quinta aparece con juncos en todo su 
reco rrld ô , no ocurriendo lo m ism o con los chopos y olmos, que solo er^ 
contram qs dentro del Palacio, donde han sido introducidos.
je) Suelos
El suelo es del tipo t ie r ra  parda m eridional ( KUBIENA, 1953),
I ,
que sopoirta una vegetaciôn arida , como es el encinar y sus etapas de 
sustituciôn.
ESj un suelo seco y en erosiôn constante, presentando una granu-
t i
laciôn' arenosa.
Su perfil es A(B)C, siendo el horizonte A delgado y aunque pobre 
en humus, con buena humificaciôn.
jba roca m adré puede se r  granit o o gneis. Es un suelo pobre en 
sustancias coloidales.
La form a de humus es Mull, mùy favorable para el desarro llo  de 
la fauna.; En este  tipo de humus la descomposiclôn y humificaciôn de la 
m ateria  ÿirgânlca es com pléta, no siendo perceptibles ipestos vegetales.
También nos aparece un suelo de tipo pseudogïey, soportando la 
vegetaciôn de riv e ra . Su perfil es  A^^BC.
ET horizonte A es muy superficial y esta  sometido a fuertes s e -  
qufas, lô que déterm ina un cambio fuerte del encharcam iento.
tes un suelo compacto, limoso, en el que casi no hay arena grue 
sa ni a rc  ilia. Este tipo de suelo se da sobre t ie r ra s  pardas, en bosques 
c laros de roble o encina.
î)  Motives de su elecciô n ,
'La elecciôn de esta zona puede tener varias justificaciones, pero 
quizâ unà de las m âs im portantes es que como el Monte de El Pardo ha 
pertenec|do a los Reyes de Espana hasta la Repûblica y posteriorm ente pa 
sô a depender del Patrim onio Nacional, prohibiéndose la entrada al publi-
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CO en casi su totalidad, se  conserva poco alterado el encinar que en 
o tros tiempos cubrirfa la totalidad de la pr ovine ia de Madrid,
Otra razôn es que este  Monte sigue estando amenazado por el 
crecim iento de la ciudad y su posible apertu ra  al public o, lo que im pli- 
c a ria  una degradaciôn total y râpida del encinar.
También es im portante su proximidad al centro de trabajo , lo que 
nos ha supuesto gran facilidad para el m uestreo.
Como ultima razôn y quizâ anecdôtica, es que ha sido el te rc e r  
' lugar en el que iniciamos toma de m uestras, ya que los dos anterior es 
fueron alterados y destrufdos por la industria uno y por construcciones 
o tro , lo que nos llevô a pensar en un lugar que tuviese mâs o menos ga- 




2. MATERIAL Y METODOS
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2.1 . T E C m ^ ^ D E  MUESTREO 
M A T E R I^ .
P ara  la realizacion de este estudlo hemos considerado 15 m e- 
dios d lferentes (Fig. 7), de los que harem os un breve cornent ario , indi- 
cando también su simbologfa.
. HC: Hojarasca de suelo cultivado.
Este medio esta  sltuado dentro de el Palacio de la Quinta, y se 
tra ta  de un campo de cultivo, aunque no en explotaciôn, que a lo 
largo de nuestro m uestreo ha sido roturado dos veces, pero no 
sem brado. En él hay tam bién plantados olivos y m oreras, pero 
nosotros nos lim itâm es a la toma de m uestras de la vegetaciôn 
herbacea anual. El espesor de esta  hojarasca es de uno a dos 
cm s. y no esta muy descompuesta norm alm ente.
. SC: Suelo de campo cultivado.
Este es tra to  queda sltuado bâjo la hojarasca anterior mente citada, 
en el que ya no se aprecian  casi re s to s  vegetales, salvo alguna 
ra ic illa . El espesor tornado de este  medio es de 5 c m s ., apro- 
ximadamente.
. HO: Hojarasca de olmos.
Esta zona también se encuentra dentro de los lim ites de el P a la ­
cio, prôxima al Arroyo de la Quinta.
Aunque la denominamos hojarasca de olmos, hay que mencionar 
la existencia de chopos, con lo cual la hojarasca tomada era  mez- 
cla de la de los dos tipos de arboles.
Esta hojarasca présenta m âs humedad que la del suelo cultivado 
y también un mayor grado de alteraciôn, no sôlo por la proxim i­
dad al Arroyo, sino por s e r  una zona m âs um bria por la densi- 
dad arbôrea . El espesor que se tomô de este estra to  fué, apro 
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SO; Suelo de olmo.
Como en el caso an terior, es el estra to  que queda al descu- 
b ierto  al r e t i r a r  la hojarasca.
E s un suelo m as humedo y humificado que el an terio r, en el que 
no se pueden diferenclar re s to s  vegetales, y de color m âs oscu- 
ro .
SJ: Suelo de juncos.
Como se viô anterlorm ente, los juncos aparecen d ispersos a lo 
largo  de todo el Arroyo y la toma de m uestras se rea lize  en la 
base de los m ism os. Al es ta r éstos en el mismo borde del A rro 
yo, estas  m uestras han sido las  m âs hûmedas de todas, no ex ls- 
tiendo apenas capa de hojarisca.
BC: Borde de c a rre te ra .
El borde de ca rre te ra , al se r  una zona totalmente modificada 
por aportaciones de arena hechas por el hombre y por el trân - 
sito  del m ism o, présenta una vegetaciôn escasisim a, incluso en 
prim avera, lo que déterm ina un pobre contenido en m ateria o r-  
ganica, pudiendose incluso a firm ar que se tra ta  de un medio de 
roca m adré disgregada o es tra to  m ineralizado.
CE: Camino de encinar.
Asi denominamos a las pequenas veredas que aparecen en el en ­
cinar carac te rizadas por la ausencia de vegetaciôn, debido a su 
uso para el tran site .
HE: H ojarasca de encina.
Hemos tra tado  de buscar zonas en las que hubiese bastante acu- 
mulo de hojas que en parte estân bastante a lte radas, ya que la 
hojarasca de encina es fâcilm ente atacable.
SE: Suelo bajo hojarasca de encina.
Como en casos an terlo res, es el estra to  que aparece al re t i ra r  
la hojarasca y présenta un buen grado de humificaciôn.
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ME: Musgo en suelo del encinar.
Como es logico, este  medio es m âs extenso en las épocas Ilu ­
viosas que en la época seca del ano.
Los musgos que hemos encontrado en el suelo del encinar p e rte - 






BE: Base de encina.
' Como en la base del tronc o de encina generalm ente aparecen 
musgos, se tom aron m uestras de dichos musgos con porciones 
de m adera m âs o m enos descompuesta; éstos pertenecen a las  
m ism as fam ilias que aparecieron en suelo de encina, ya que 
pueden colonizar la base de la encina, pero, s in embargo, el 
numéro de especies que hemos encontrado es m enor que el nu­
m éro de especies en suelo de encina.
También aparecen liquenes foliâceos de la  comunidad denom ina- 
Ida Physcietum a scendentis (CRESPO, 1975).
TE: Tronco de encina.
Las m uestras del tronco de encina se  tom aron de 1 a 2 m ts. 
sobre el nivel del suelo. A esta  a ltu ra  los musgos son m âs e s -  
casos, aunque aparecen représen tan tes de las siguientes fam ilias:
- ORTHCTRICHACEAE
- GRIMMIACEAE
I  - BRACHYTECIACEAE
- POTTIACEAE.
siem pre con una o dos especies como mucho.
Sin embargo, los Ifquenes son mâs abondantes, apareciendo If- 
quants crustAceo» da U comunidad Laoanoratum iaavla y Uqua-
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nés foliâceos de la comunidad c æ ^  .
. BP: Base de pino.
En toda la zona m uestreada aparecen algunos pinos pinoneros 
vie j os repoblados, de los que se tom aron m uestras solo de la 
base , en la  que no aparecen musgos ni Ifquenes.
La m uestra  se caracterlzaba por la presencia de una gran canti-, 
dad de m adera descompuesta, sum lnlstrando un medio rico  en 
m ateria  orgânica.
. LR: Lecho de rfo.
Con este denominamos toda la tie r ra  y hojarasca, fundamental-
mente de encina, a r ra s tra d a  y acumulada en algunas zonas del
lecho y borde del arroyo.
. MR: Musgo de rfo.
En las or illas  arenosas del a rro y o , aparecen musgos exclusiva- 
mente del género B ryum , que desaparecen en la época de sequfa, 
donde son sustitufdos por o tros tipos de vegetaciôn ra la  y de poco 
desarro llo .
E ste medio generalm ente tiene una gran humedad.
Al hablar de cada una de las especies, indicarem os en que medio 
se ha recolectado con los sfmbolos antes mencionados. Estos sfmbolos 
llevarân a la derecha un numéro que indica la fecha de m uestreo. A con 
tinuaciôn se pone una relaciôn de estas  fechas
1: 22-9-77 10: 12-4-78
2: 13-10-77 11: 9-5-78
3: 3-11-77 12: 13-6-78 ♦
‘ 4: 22-11-77 13: 3-7-78
5: 5- 1-78 14: 25-7-78
‘ 6: 19- 1-78 15: 15-8-78
7: 31- 1-78 16: 11-9-78
8: 17- 2-78 17: 26-9-78
9: 29- 3-78
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asf, S C .i l  indica que la m uestra es de suelo cultivado y recogida el 
9 de Maÿo de 1978.
También se indicarâ a continuaciôn en tre  parén tesis el numéro 
de ejem plares recolectado. P. e. ; S C .l l  (4) nos re fle ja  Ique hemos reco ­
lectado cpatro  individuos de la especie que se tra te  en el medio y fecha 
antes exisresados.
Los quince • medios fueron mu estreados durante un ano natural 
com pletoi (22-9-77 a 11-9-78), cada 25 dias aproxim adam ente. También 
hemos inbluido una m uestra  recogida el 26-9-78, para com par a r con la 
p rim era  que se recogiô en la m ism a época un ano antes, lo que arro ja  
un total de 255 m uestras estudiadas y 23.462 ejem plares extraidos de las 
m ism as, 'pertenecien tes a 149 especies d iferentes.
È stas m uestras eran introducidas en un recip ien ts de volumen 
constante' (250 cm^) y conducidas a las  instalaciones adecuadas, donde se 
ex tra jeron  los m icroartrôpodos.
El sistem a de extracciôn es el c lâsico  método de B erlese - Tull 
g ren , que consiste en poner cada m uestra  en un cedazo sobre un embu 
do y sobi(*e este  conjunto una bombilla, que ace le ra  el proceso de deseca- 
clôn de la m uestra  y cafda de la m icrofauna a trav és  del embudo a un 
tubo, que îse coloca debajo con alcohol de 70® glicerinado.
À1 cabo de 7 dias se recogen los tubos y se observa su conteni­
do en unà lupa binocular, separando los O ribâtidos. Una vez separados 
éstos, el' re s to  de la m uestra  fué guardada y debidamente etiquetada, pro 
cediéndo^e a la determ inaciôn oribatol% ica. P ara  ello fué necesario  
a c la ra r  los ejem plares en âcido lâctico a l 70%, sometiéndolos a l m ismo 
tiem po a |u n  leve calentam iento para ace le ra r  es te  proceso, pero de una 
form a cohtrolada para evitar deform aciones y deterio ro s, consiguiendo 
una mâxifna transparencia de los ejem plares para se r  observados al m i- 
croscopio, ya que se tamano mâs frecuente oscila en tre las 2 0 0  y lOOOy .^
La observaciôn para su determ inaciôn fué llevada a cabo en 
porta excavado, con objeto de poder poner el ejem plar en la posiciôn 
adecuada en cada momento.
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Una vez determ inados los ejem plares, se guardaron en tubos 
con âcido lâctico al 70%, debidamente etiquetados.
No se procediô al monta je de preparaciones en Hoyer, porque 
norm alm ente, al secarse  este , los ejem plares pueden ap lasta rse y, ade- 
m âs, no suelen quedar en la posiciôn idônea para la observaciôn de c a ­
ra c tè re s  im portantes para su determ inaciôn.
Es importante reca lca r que sôlo se han estudiado los individuos 
adultos, ya que en la m ayor fa de los casos, se desconocen o se conocen 
m al los estados juveniles de los Oribâtidos.
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2.2. T E C N ^C ^ DE E C T l^ O  E JNDI .
Los resultados de la observaciôn directa de las m uestras, se 
anotan, obtèniéndose a s f  un fichero de medios m uestreados a lo largo 
del ano, en el que quedan reflejadas las especies y numéro de ejem pla­
re s  de cada una en cada m uestreo.
También se elaborô otro fichero por especies, en el que queda 
patente en cada una de las fichas la especie, m uestras en las que ha apa- 
recido y numéro de ejem plares en cada m uestra.
Para ev itar, en lo posible, alteraciones de los resu ltados,deb i- 
das a la toma de m uestras y para aproxim arnos con m âs garant fas a la 
realidad, aun a costa de pérdida de parte de la informaciôn, las agrupa- 
mos por estaciones, sumando los resultados obtenidos en cada estaciôn,
*
con lo que el volumen de lo que ahora llam arem os m uestra es de 1 0 0 0  cm '
Con estos datos ya agrupados por estaciones, se elaboraron unas 
tablas en las que quedan reflejadas los valores siguientes.
- Numéro total de ejem plares por estaciôn y por medio.
- Numéro de especies por estaciôn y por medio.
- Numéro total de especies por estaciôn.
- Numéro total de especies por medio.
Los datos obtenidos para cada especie, se han re p ré s e n té e  en 
una grâfica para  cada medio y estaciôn, poniendo cfrculos de diferente 
tamano segün el numéro de individuos. Asf.
1 • 20 a 49 0
2 a 4 •  50 a 99
5 a 9 #  m âs de 100
10 a 19 #
E stas grâficâs van acompafiadas del com entario oportuno,
También se incluye una lista  sistem âtica de las especies recolectadas.
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P ara  ten er una Idea del grado de asoclaclôn en tre  las  especies, 
utilizam os el Indice de Jaccard  (WALLWORK, 1976) que tiene como ex­
près iôn j
'  " â T T T - r
donde j = num éro de m uestras en las que han salido dos especies juntas,
a = num éro de m u estras en las qioe ha salido la p rim era  especie y
b = num éro de m uestras en las que ha salido la segunda especie.
Como se desprende de la explicaciôn an terio r, habfa que com parar
cada una de las  especies con todas las d em is, lo que implicaba un tra b a ­
jo fmprobo, dadô el gran numéro de combinactones a re a liz a r . Por ello
optamos por ap lica r este  indice a las 73 especies m âs represen ta tivas.
El c r ite r io  que hem os seguido para seleccionar estas especies, ha sido 
elim inar aquellas que no salfan, al m enos, dos veces en un m ism o m e­
dio a lo largo  de las cuatro estaciones, y aquellas que en las diferentes 
estaciones, aparecfan con sôlo un ejem plar. Al elim inar es tas  especies, 
tra tam os de ev itar e r ro re s  par la escasez de datos y que pueden ap a rtarse  
un tanto de la realidad.
E ste m ism o fndice se ha aplicado para ver la asociaciôn de m e­
dios entre s i, siendo:
a = al num éro de especies del p rim er medio
b = al num éro de especies del segundo medio
j = a especies comunes a los dos m edios.
P ara cuantificar tam bién la d iversldad  fanfstlca de los medios 
m uestreados, aplicam os el fndice ol de W illiams (WALLWORK, 1976) 
cuya expresiôn es
S = . Ln  ^1+ )
donde S = num éro de especies diferentes en un medio 
N = num éro de individuos en ese medio.
Cuanto mayor es el fndice, mayor es la diversidad faunfstica del 
medio. Nosotros hemos aplicado este fndice en cada medio por ex trac - 
clones, la media de los m lsm os al cabo del ano, y el global a lo largo
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de los doce m eses de m uestreo, utillzando el num éro total de ejem plares 
y especies diferentes recogidas en cada medio.
Comparando la media y la global, podemos ver si un medio es e s -  
table en fcuanto a variaciôn de especies; este  serfa  el caso en que el v a ­
lo r global sea m enor que el valor medio; o s i hay sustituciôn de especies 
a lo largo del ano, que serfa  el caso en e l que el valor global sea mayor 
que el valor medio.
P ara  m ejor visualizaciôn de los datos, se han elaborado grâficâs 
dé variaciôn del fndice «A por medio y estaciones, y un diagram a en el 
que représen tâm es los valores global y medio antes mencionados.
Por ultimo, hemos hallado t r è s  indicés m âs, que son el de P re  - 
sencia, Abundancia y Dominancia de cada una de las especies, los cuales 
comentamos a continuaciôn.
P resencia . - E ste fndice nos va a indicar la frecuencia de ap a ri-  
ciôn de cada especie en los distint os m edios m uestreados. Lo reflejam os 
de dos m aneras:
1) P resencia de cada especie en cada uno de los medios m u estrea ­
dos independientemente, expresândolo en tanto por ciento, ya 
que hemos considerado que s i una especie aparece en una de 
las  estaciones del ano, tiene un fndice de 25%, si es en dos 
estaciones tiene un fndice de 50%; s i es en trè s  de 75% y si 
es en las cuatto  de 10 0%.
A estos porcentajes les hemos asignado cuatro grados, de 1 
a 4 en orden creciente, de ta l modo que las especies que en 
un medio tengan grado 1 , la consideram os poco frecuente, las 
de grado 2 las consideram os frecuentes, las de grado 3 muy 
frecuentes y las de grado 4 perm anentes.
2) Hallamos la media de los porcentajes an terio r es, a la que d e ­
nominamos "presencia to tal", ya que nos da el fndice de p re ­
sencia de cada especie, re sp ecte  al total de los medios m ues­
treados.
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Abundancia. - E ste  fndice nos va a Indlcar la abundancia re la -  
tiva en numéro de individuos de cada especie, Como en el caso an terio r, 
hallam os el fndice de abundancia de cada especie en cada medio, y el in­
dice de abundancia de cada especie en relac ion con todos los medios, al 
que denominamos indice de "abundancia total".
P ara  h a lla r el indice por cada m edio, sumamos el numéro de 
ejem plares de la especie de que se tra te , que han salido en d i- 
cho medio, los dividimos por el numéro total de individuos que 
han aparecido en ese medio y lo expresam os en tanto por 1 0 0 . 
Los valores obtenidos oscilan en general entre 0T% y 30%, aun­
que aparece algûn caso en que este  valor es superado,
Estos valores se han agrupado de la siguiente m anera, asignando 
un grado a cada intervalo:
Indice Grado
OT a 0*9 1 Aislada
1 a 4*9 2 Poco abondante
5 a 14’9 3 Abondante
15 en adelante 4 t Muy abondante.
En cuanto al fndice de "abundancia total", lo obtenemos hallando 
la media de los an terio r es,
fndice se calcula para cada medio, basândonos 
en los dos an terio res . Se halla la media de los grados anterlorm ente ex- 
plicados para cada medio diferente, de tal forma que el fndice de dom i­
nancia varfa desde 0*5 a 4.
También hemos establecido unos intervalos, en los que hemos 
agrupado los valores an te rio res , quedando establecidas las siguientes ca - 
tegorfas;
De 0'5 a 1 fndice de dominancia bajo
De l ’5 a 2 fndice de dominancia medio
De 2*5 a 3 fndice de dominancia alto
De 3'5 a 4 fndice de dominancia muy alto.
3. RESULTADOS
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3.1 . E6TUDI0 AUTOECOLOGICO.
Superfam ilia ÇTEN A C A R O ID ^ Grandjean, 1969
Fam ilia CTENACARIDAE Grandjean, 1954
Género Zachvatkin, 1945
Especie tipo: Beklemishevia galeodula Zachvatkin, 1945
Beklemishevia galeodula Zachvatkin, 1945
BeMemishevia gale^dida ; Lange, 197 5
- D istribue iôn:
Conoclda hasta ahora sôlo de la U .R .S .S ., es la p rim era  vez 
que este género y especie  se citan en Espana.
- Biologia:
Nos ha aparecido solaroente en suelo cultivado, en prim avera y 
verano y con poco numéro de ejem plares. Esto parece indicarnos su pre- 
ferencia por condiciones àridas.
P résen ta  un indice de asociaciôn alto con M uU^jipm sp. y 
Ram usella (Insculptopia) e lliptica sexm acula ta .
- M uestras:
SC. 11 (3), SC. 13 (3)
S E  H E  B P  BE  t e  m e  CE  B C  M B  H C  S C  S J  H O  l  R S O
Beklemishevia galeodula. Zach.
I -  34 -
- j
Género ^ ü aro v eU a Lange, 1974
Especie tipo; G ilarovella dem etrii Lange, 1974
,  I  
I '
: G ilarovella dem etrii Lange, 1974
G ü a ^ v e lla  dem etjü ; Lange, 1975
- Distribuciôn;I
Conocida sôlo del Turkm enistan (U .R .S .S . asiâtica), es la p r i ­
m avera vez que este  género y especie se citan en Espana.
- Biologia:
Esta especie nos ha aparecido en suelo y hojarasca de encina 
sôlo en. ôtono.
- Muesti^as:
iSE.l (1), H E .l (1)
S E  ' HE BE  TE M E  C C  B C  M R  HC S C  S J  HQ L P  S O
G ilarovella dem etrii. Lange
Fam ilia A PME LAC ARID AE Grandjean, 1954
Aphelacarus Grandjean, 1932Genero
!
Especie tipo: Parhypochthonius acarinus B erlese , 1910
35
Aphelacarus acarinus (B erlese, 1910)
Aphelacarus acarinus; Grandjean, 1954
Aphelacarus aca rinus; Sellnlck, 1960
- Distribuciôn:
Su distribuciôn parece circunm editerrânea, aunque no hay sufi- 
c lentes citas . Ya ha sido citada en la Peninsula (Jaén, Côrdoba, C aste- 
11 ôn y M adrid), no parece muy frecuente su apariciôn.
- Biologia:
Nos ha aparecido en verano y principio de do no, que son las épo­
cas m âs â rid as , adem âs con poquisimo numéro de ejem plares. Esto con- 
cuerda con los datos ya conocidos, puesto que es una especie considéra- 
da como xerôfila.
- M uestras:
B P .l  (2), SE. 16 (1).
S E  HE  BP  6 F  TE M E  CE  B C  M H HC S C  S J  HQ  l  R 5 0
Aphelacarus acarinus. (Berlese)
Superfamilia PÇ9T,9?LOPHOROipEA Grandjean, 1965
Familia PROTOPLOPHORÎDAE Ewlng, 1917
Género Protoplophora .'Berlese, 1910
Especie tipo: Protoplophora palpalis B erlese, 1910
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Protoplophora p alpalis B e r le s e , 1910
Protoplophjora paljpaU^ Grandjean, 1932
- D istribue ion:
Probablem ente m editerrânea. Solo ha sido citada en Espana por 
GRANDJEAN en 1932, en la provincia de Cordoba y posteriorm ente por 
SUBIAS, 1980, en la S ierra  de C azorla (Jaen), Esto hace pensar en que 
sea una especie poco frecuente.
-  Biologia:
Viene a confirm ar la idea de que es una especie poco frecuente 




S E  H £  B P  BE  T E  M E  C E  B C  M R  H C S C  S J  H O  L R S O
Protoplophora palpalis. B erlese
Superfam ilia E U P H T IR A C A ^ Grandjean, 1967
Fam ilia EUPHTIRACARIDAE Jacot, 1930
Género Rhysotr itia  M arkel y M eyer, 1959
E specie tipo: Hop^ophoi^a a i^ua, C. L. Koch, 1841
37 -
ardua P. -  In igo, 1969
R hysotritia  ardua penicillata P. - Inigo, 1969.
- D istribue ion:
Especie conocida solo en Espafia. Solo se ha encontrado en M a­
drid  capital, a lrededores y Vizcaya.
- Biologia:
Nos ha aparecido en otono e invierno, c ircunscrita  casi solo 
a t re s  m edios, hojarasca de suelo cultivado, suelo cultivado y suelo de 
juncos.
P résen ta  una asociaciôn alta con Pseudotectoribates subsim ilis 
y Ramu sella ^ .  ) chulumaniensls sengbuschi
- M uestras
SC. 1(3), H C .l (1), S J .l  (4), S J.2  (2), HC.3 (2), HC.4 (1),
SJ. 5(3), SC. 6 (1), HC . 6  (3), MR. 7 (1), SC. 8  (2), HC. 8  (9).
S E  h e  b p  b e  t e  m e  c e  B C  M R  H C  S C  S J  H O  L R S O
R hysotritia ardua penicillata. P. - Inigo
Superfam ilia HY^POCimHONOm^ Balogh, 1961
Fam ilia HYPOCHTHONIIDAE B erlese , 1910
Género Hypochthonius C .L . Koch, 1836
Especie tipo: Hypochthonius rufulus C.L.Koch, 1836
38 -
Hypochthonius lut eu s O udem ans, 1917
Krivolutsky, 1965 




Especie que parece requérir bastante humedad, y que esta  mal 
representada en nuestros m uestreos, ya que solo ha sido recolectada una
sôla vez, en invierno, en suelo de juncos, con pocos ejem plares.
- M uestras:
SJ . 6  (2).
c t  HE P P  BE TE M E  C E  B C  M R  HC S C  S J  HQ L R  S O
Hypochthonius luteus. Oudemans.
Superfamilia Grandjean, 1969
Fam ilia COSMOCHTHONIIDAE Grandjean, 1947
Género Cosmochthonius B erlese, 1910
Especie tipo: Hypochthonius lanatus Michael, 1887
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Cosmochthonius lanatus . (Michael, 1887)
Cosmochthonius lanatus; Sellnlck, 1928
W illmann, 1931
- D istribue ion:
Especie ho lârtica , am pliam ente conocida del C entro de la P e ­
ninsula.
- Biologia:
Nos a parece en todas las épocas del ano. Como se vé en la 
g râfica, no parece  âvida de los m edios hûmedos, tratândose de una e s ­
pecie de c a râc te r  xerôfilo.
Da un alto  Indice de presencia global y un alto  Indice de dom i- 
nancia en suelo de encina, hojarasca de encina y b ase  de pino.
P résen ta un Indice de asociaciôn elevado con las  especies s i-  
guientes: J^JcnjoUodes a- d nens is , Liochthonlus breyli^, Multioppja negjecta 
y Sphaei^chtjionlus splei idus , ca si todas m arcadam ente x e rô f ila s .
S E  H E  B P  B E  T E  M E  C E  B C M B  H C  S C  S J  H O  I B  S O
Cosmochthonius lanatus. (Michael)
/-M uestras:
; 5E.1 (15), HE.I (1), ME.I (5), BE. 1 (4), BP. 1 (2), S J.l (4), SE.2(2)
' H E .2 (2), BE. 2 (2), BP. 2 (3), SE. 3 (1), HE. 3 (B), BP. 3 (7), SE. 4 (!)
HE.4 (t), BP.4 ( l) , MB.B (I), BP. B (9), S E .8 (1), BE. 6 (1), BP. 8(8)
HE. 7 (4), SE. 8 (1), HE. 8 (1), SE. 9 (14), HE. 9 (8), BP. 8 (1), SE .10(1)
I
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> HE. 10 (4), ME. 10 (1), SC. 11 (1), H C .ll  (9), CE. 11 (1), HE. 11 (1)
SE.12 (1), HE. 12 (10), BP. 12 (1), ME. 13 (1), BE. 13 (1), SC. 14 (5)
SE.14 (5), MR. 14 (1), SC. 15 (8 ), SE.15 (6 ), HE. 15 (6 ), BP. 15 (1)
SE. 16(l)j HE. 16 (1), ME. 16 (2), BP. 16 (3), SC. 17 (3), SE. 17 (6 ), 
HE. 17 (à), BP. 17 (5).
I
G énero  Phyllozetes Gordeeva, 1978
E specie tipo: Cosmochthonius emmae B erlese , 1910
Phyllozetes emmae (B e r le se , 1910)
Phyllozetes emmae; Gordeeva, 1978.
- Distribiicion:
Especie tfpicamente m editerrânea, citada recientem ente en la 
Peninsula por SUBIAS, 1977, en la provincia de Madrid.
- Biologia:
;La hemos encontrado en las cuatro  estaciones del ano, pero no 
en num éro elevado, m ostrândose su c a râc te r  xerôfilo.
- M uestras:
;SE.3 (9), BP. 3 (1), SE. 4 (2), CE. 7 (1), BC . 8  (1), HE^9 (1),
CE. 10 (1), CE. 11 (2), CE. 12 (1), SC. 12 (6 ), CE. 13 (1), HE. 17(1)
s  E H E B P 8  E T E M E C E B C M R HC S C S J H 0 L R SO
o •
1 • •
p • • •
V •
Phyllozetes em m ae. (Berlese)
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Fam ilia HAPLOCHTHONIIDAE Van der Hammen, 1959
Género Amnemochthonvus Grandjean, 1948
Especie tipo: Airmemo(^Umn Grandjean, 1949
Amnemochthonius taeniophorus Grandjean, 1949
Amnemochthonius taen iop lm ri^  G randjean, 1949.
- Distribue ion:
Conocida solo de F rancia , Bélgica y Espana. La ûnica cita 
que hay en Espana es de Segovia (SUBIAS, 1977).
- Biologia:
Es una especie in te resante, pues incluso se ha cltado como 
âcaro  del polvo, lo que indica ca râc te r xerôfilo.
P arece s e r  r a ra ,  ya que suelen reco lectarse  pocos ejem plares. 
En nuestros m uestreos, sôlo ha aparecido una vez, en prim avera,
- M uestras:
80 .12  (1 ).
£ H £  8 P  B t  TE M E  C E  B C  M R  HC S C  S J  H O  L R  S O
Amne mochthonius taeniophorus. Grand ean
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G énero
Especie
Haplochthonius W illm ann, 1930
tipo: G o sm o c^ ^ n m s ( H a p l o c W i l l m a n n ,  1930.
i
Haplochthonius simplex Willmann, 1930
C oi^ochüîonius (Haplochthonius) sim plex Willmann, 1930 
^n ip lex£  Grandjean, 1947
H aplochùhon^ s im p ly  Sellnick, 1960
- Distrijaucion:
I  Probablem ente m editerrâneo occidental.
Citada por GRANDJEAN, anos 1934 y 1947 en Cordoba y 
Jaén, no se habia vuelto a c ita r en Espana hasta el aho 1977, por 
SUBIÀS en Segovia.
- Biologia:
' Aunque en el ano de m uestreo nos han salido pocos ejem plares, 
sôlo en suelo cultivado, en la ûltim a m uestra  de comparaciôn nos apa- 
re c ie ro ii  51 ejem plares en el m ism ô medio, lo que nos m uestra la in- 
fluenciajde las condiciones c lim âticas , sobre todo de la sequedad, ya que 
el otono de 1977 resü ltô  se r  mucho m âs Iluvioso que el de 1978, y esta 
especie es xerôfila.
- MuestjCas:
SC.14 (2), SC.15 (1)
s £ H £  8 P  B £ T£  M E  C E  B C  V R  HC  S C  S J  HO L R  S O
H aplochthonius s im p lex . W illm ann
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Familia SPHEROCHTHONIIDAE Grandjean, 1947 
Sphaerochthonius B erlese, 1910Género
Especie tipo: H ]^ o cM h o n i(^ ^ e n d id i^  B erlese, 1904
Sphaerochthonius splendidus (Berlese, 1904)
P. - Ihigo, 1969.
- Distribue ion:
Especie de distribue ion paleâtica. En la Peninsula se encuentra 
en el Centro preferentem ente, aunque también se ha citado en el Pais 
Vasco (ITURRONDOBEITIA, 1980).
- Biologia:
Este autor la considéra como ra ra ,  ya que sôlo encontrô tre s  
ejem plares en suelo de encinar en un sôlo m uestreo. Sin embargo, a 
nosotros nos ha aparecido a lo largo de las cuatro estaciones del ano 
con una elevada presencia.
En suelo de olmo présenta un alto indice de dominancia.
El indice de asociaciôn es elevado con las especies siguientes: 
Multioppia neglecta, O p p i^J^^^ s, Tectoce -
pheus sa rek en sis .




S C .l (1), S E .l (19), H E .l (21), M E .l (2), BP. 1 (1), HO. 1(2)
80 .1  (2), S J . l  (3), SE. 2 (2), BP. 2 (1), SE. 3 (1), SC.4 (1),
. . SE. 4 (13), SC.5 (2), SE. 5 (12), SO. 5 (1), HE. 6 (2), SE. 7 (1),
8 0 .7  (7), 8 0 .8  (5), SC.9 (1), SE. 9 (5), HE. 9 (1), 8 0 .9  (1),
SE. 10 (15), HE. 10 (3), ME. 10 (1), SC. 11 (23), H C .ll  (7),
HE. 11 (3), BE. 11 (2), 80.11 (1), BC. 12 (1), SE.12 (1),
HE. 12 (38), ME. 12 (17), BE. 12 (26), MR. 12 (1), SC. 13 (8 ),
SE. 13 (2), BP. 13 (3), HO. 13 (1), SO. 13 (3), SO. 14 (22),
'S E . 15 (1), 8 0 .1 5  (3), SC.16 (1), SE. 16 (13), HE. 16 (3),
8 0 .16  (1), SE. 17 (2), S0.17 (4).
’ Superfam ilia BRACHYCHTHONOmi^ Grandjean, 1969
Fam ilia BRACHYCHTHONIIDAE Balogh, 1943
Género Brachychochthonius Jacot, 1938
Especie tipo: Brachychochthonius jugatus Jacot, 1938
Brachychochthonius cricoides Weis - Fogh, 1948
B r^ h y ^ o ch th o n iu s  crico ides; M oritz, 1976
- Distribue ion:
Probablem ente paleârtica. Es la prim avera vez que se cita  en 
Espana^ Esto puede deberse a que no sea muy frecuente o a que, por 
su pequeno tamano, 130 aproximadamente, pase inadvertida en la se- 
paraciôn de las m uestras.
- Biologia:
I Nos ha aparecido en tre s  estaciones, otono, invierno y p rim a- 
vera, aunque el mayor numéro de individuos lo hemos recolectado en 
la ûltirha de estas estaciones.
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C E .l (1), SE. 6  (1), BP. 9 (10)
Brachychochthonius furcatus W eis-Fogh, 1948
Brachychochthonius fur^atu^; M oritz, 1976.
- D istribue ion:
De distribuciôn holârtica, aunque también esta citada en Nueva
i Zelanda.
I En la Peninsula estâ citada una sôla vez por SUBIAS, 1977, pe­
ro  bajo el nombre de B. jugatus simcic_u^.





Brachychochthonius furcatus. W eis-F ogh
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- Biologia-
Coincidiendo con los datos de este autor i, nos ha aparecido en 
todas las estaciones dél ano, menos en verano, lo que nos hace pensar 
que no sea una especie xerôfila.
■ Dado que el grado de presencia en suelo de encina es muy e le ­
vado, y el Indice de dominancia en el mjismo medio es bastante alto, 
nos inclinamos a pensar que sea una especie ca rac te rls tica  de este  m e­
dio, aunque no nos atrevem os a afirm arlo  rotundamenta, por considerar 
que harla falta un m uestreo m âs profundo de otros medios en diferentes 
ecosistem as.
Tiene un Indice de asociaciôn alto  con C eratozet^s m e d io c r^ .
- M uestras;
SE. 2(7), SE. 3 (15), SE. 4 (14), SE. 5 (1), BP. 5 (1), CE. 8 (1)
SE. 9 (22), SE. 10 (4).
Brachychochthonius honestus M oritz, 1976
Brachyclmchthonius honestus M oritz; 1976
- Distribuciôn;
Especie citada por prim era vez en Espana, ya que hasta ahora 
sôlo era  conocida de su localidad tlpica, Alemania Oriental
- Biologia;
Nos han aparecido pocos ejem plares, sôlo en otono en camino 
de encina y en verano, en musgo de encina.
S E  ME R * »  BE TE M E  C E  B C  M R  HC S C  S J  H O  L R  S O
Brachychochthonius h onestu s. M orit z
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- M uestras;
C E .l  (7), ME. 14 (1).
Brachychochthonius jacoti (Evans, 1952)
I Br achy c hoc ht hom oti ; Niedbala, 1974.
Brachychochthonius jacoti; M oritz, 1976.
- Distribuciôn;
De distribuciôn euro-siberiana, fué citada en 1977 para la P e­
ninsula, por SUBIAS, en la zona Centro.
Posteriorm ente ha sido citada por ITURRONDOBEITIA, 1980, en
Bilbao.
- Biologia;
Nos ha aparecido a lo largo de todo el ano, en mâs cantidad y 
mâs medios que las citas antes mencionadas, por lo que no podemos con- 
s id era rla  especie poco comûn.
El Indice de presencia en suelo de encina es el roâxiroo dentro 
de nuestro baremo.
Présenta una asociaciôn elevada con Liochthonius b revis y 
SiKtobe^^lla _fuhcornijer^.
S E  H E  B P  BC t e  m e  c e  B C  M B  H C  S C  S J  H O  L R  S O
Brachychochthonius jacoti (Evans)
- M uestras;
H E .l (2), M E .l (1), B P .l (1), SE. 2 (26), BP. 2 (1), SE. 3 (2),
! - 4 8  -
!
; BP. 5 (2), HC. 6  (1), SE. 6 (2), HE. 6 (2), BP. 6  (11), SC. 7 (3), 
|S E .7  (3), SO. 7 (1), HE. 8 (1), SC.9 (1), CE. 9 (1), SE. 9 (50), 
' BP. 9 (59), L R .9 (2), SE. 10 (190), HE. 10 (2), HO. 10 (1),
! S E .l l  (2), CE. 12 (1), BE. 12 (3), SE.14 (1). SE.15 (1),
: S0.17 (1).
Brachychochthonius m erid ional!s Bernini, 1973
B rachy^ochthonius m eridionalis Bernini, 1973 
Brachy^ocM honius meridionaUi^; M oritz, 1976
- Distribuciôn:
Especi'î desc rita  y hateta ahora sôlo conocida de Italia y Espana 
En nueétro pals fué citada por p rim era  vez por SUBIAS, 1977, Segovia.
- Biologia;
: Sola mente a parece en invierno y prim avera.
' Tiene un indice alto de asociaciôn con B rachychU m niusJürtu^
- M uestras;
, SC. 6  (1), SE. 6 (2), HE. 6  (2), jgC. 8  (1), SC.9 (5), SE. 9 (4), 
i HE. 9 (7), BE. 9 (1), BP. 9 (1), SE. 10 (3), 8C.11 (1), S E .11(11)
; SC.12 (5)
' !(
S E  : H E B P  BE  T E  M E  C E  B C  M R  HC  S C  S J  M O  O  S O
B rachychochthonius m er id io n a lis  Bernini
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Brachychochthonius phyllophorus M oritz, 1976
I Brachychochthonius phyllophorus Moritz, 1976
i
- Distribuciôn:
Conocida sôlo hasta ahora de Austria, es la prim era vez que se 
cita en Espana.
- Biolcçfa:
Nos ha aparecido muy escasam ente, ya que sôlo hemos reco ­
lectado dos ejem plares en todo el ano de m uestreo, uno en otono y otro 
en invierno.
- M uestras:
C E .l  (1), SE. 5 (1).
S f  HE  6 P  BE  TE M E  C E  B C  M R  HC S C  S J  HO L R  SO
Brachychochthonius phyllophorus Moritz
Brachychochthonius suecicus Forsslund, 1942
Moritz, 1976
- Distribuciôn:
Especie de distribuciôn holârtica, que fué citada en Espana por 
SUBIAS, 1977, bajo el nombre de B. jugatus, siguiendo a N iedbala.
Como la especie an terior, hemos encontrado tan sôlo dos ejem ­
p lares, ambos en verano.
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! SC.14 (1), SE.14 (1)
Brachychochthonius sp. *
! = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
- Biologfa:
J  Estos ejem plares no se corresponden con ninguna de las esp e ­
cies cohocidas del género y, por lo fanto, seguram ente se tra ta râ  de 
una nueva especie,
* Nos ha aparecido en p rim avera y verano, aunque no muy abun­
dant em^nte.
I P arece p re fe rir  los m edios âridos, como sé ria  el suelo c u lti­
vado.
- M uestras.
, SE.12 (2), SC.14 (3). ,
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Género Brachychthonius B erlese, 1910
I Especie tipo: Brachychüiojilu^J^^^ Willmann, 1928
Brachychthonius hirtus M oritz, 1976
Brachychthonius hirtus M oritz, 1976 
-Distribuciôn;
Especie conocida de Alemania y Polonia, es la p rim era vez que 
se cita en Espana,
- Biologia:
Aunque aparece en otono, invierno y prim avera, el mâximo de 
individuos es en esta  ûltim a estaciôn.
En suelo de encina, que junto con la hojarasca de encina son 
los medios en los que ha aparecido casi siem pre, tiene un indice de 
abundancia y de dominancia elevados.
Como hemos visto anteriorm ente, tiene un indice de asociaciôn 
elevado con l^achychochthcmius m eri
- M uestras;
SE. 2 (1), BP. 4 (1), SE. 5 (5), SE. 6 (5), SE. 7 (20), HE. 7 (4),
SE. 9 (30), SE. 10 (9), S E .l l  (194), HE. 11 (5), S J . l l  (1),SE. 12(2)
S E  H E  B P  B E  T E  M E  C E  B C  M B  HC S C  S J  H O  L R  S O
Brachychthonius hirtus M oritz
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Brachychthonius im p r essu s  M oritz, 1976
Brachychthonius im p ré v u s  M oritz, 1976
- Distribuciôn;
Especie europea citada en Espana por SUBIAS, 1977, en el Cen­
tro  de la Peninsula y por ITURRONDOBEITIA, 1980, en Bilbao.
- Biolc^ia:
Aparece en todo el ano, menos en el verano. Al igual que la e s ­
pecie an terio r, en la prim avera es mucho m âs abundant e.
A diferencia de los datos obtenidos por SUBIAS, que considéra e s ­
ta especie saxfcola y arborfcola, pero poco frecuente, nosotros la hemos 
recogido en bastantes medios y no en poco numéro; esto puede deberse a 
que, tratândose posiblemente de una especie edâfica, los medios m uestrea- 
dos por este autor, aunque relacionados con el suelo, se alejan de él.
- M uestras;
BP. 2 (16), SC . 8  (1), HC. 8  (3), BP. 9 (21), SE. 10 (70), HE. 10(29), 
BE. 12 (3).
S E  H E  B P  B E  T E  M E  CE  B C  M R  HC  S C  S J  H O  L R S O




Posiblemente también se tra te  de una nueva especie.
Aparece a lo largo de todo el ano. Se han recolectado mâs de 
50 ejem plares en medios diferentes, aunque parece ser que el suelo y 
la hojarasca de encina son los mâs id one os para el desarrollo  de esta e s ­
pecie.
- M uestras;
B E .l (4), SO. 3 (1), SE.4 (1), HE. 4 (4), SE. 5 (3), HE. 5 (2),
SE.9 (6 ), HE. 9 (2), BE. 9 (1), HE. 10 (4), HE. 11 (14), BE. 11(1), 
SC. 13 (1), SC.14 (1), SC.15 (2), SO. 15 (4), SO. 16 (1).
S E  H E  B P  BE  T E M E  C E  B C  M R  HC S C S J  H O  I  R S O
Brachychthonius sp.
Género Liochthonius Van der Hammen, 1959
Especie tipo; Brachychthonius perpusillus B erlese, 1910
Liochthonius brevis (M ichael, 1888)
L ^ h th o n iu s  perpusillus; Niedbala, 1968.
'I Liochthonius brevis; M oritz, 1976. _  _
' - Distribuciôn;
J
Especie de distribuciônholârtica. Frecuente en Espana, aunque ha
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sido citada como L. p e rpusi l lu s .
-  Biologia:
Especie muy frecuente y abundante. Aparece en las cuatro e s ta ­
ciones del afio, con bastantes individuos, siendo el verano la estaciôn m âs 
adversa.
Tiene un indice de presencia global alto. En hojarasca de enci­
na es una de las  especies que mayor Indice de abundancia présenta . El 
ind ice  de dominancia es  muy alto en suelo de encina, ho jarasca de en ­
cina, base de encina y base de pino.
P résen ta asociaciôn alta  con las siguientes especies: 
Brachychochthonius ja coti, Cosmochthonius lanatus, Multioppia neglecta, 
Oppia se r ra ta , Cppiella nova, Suctobelbella acutidens, S. su b co rn ig e ra .





■ m• e e • •» □ #
Liochthonius b rev is (Michael)
-M uestras;
S E .l (5), M E .l (3), HE. 2 (64), ME. 2 (8 ), BE. 2 (2), BP. 2 (11),
SE. 3 (25), HE. 3 (51), ME. 3 (3), BE. 3 (5), BP. 3 (15), HE. 4 (7),
B E .4 (29), B P .4 (4), SE. 5 (4), HE. 5 (48), ME. 5 (37), BE. 5 (59),
SE. 6  (1), HE. 6  (40), BE. 6 (36), BP. 6 (80), MR. 6 (1), HE. 7 (6 6 ),
BE. 7 (10), SE. 8 (1), HE. 8 (35), BE. 8 (1), BP. 8 (6 ), CE. 9 (1),
SE.9 (62), HE. 9 (58), ME. 9 (4),  ^ BE. 9 (2), BP. 9 (37), SE. 10 (182), 
HE. 10 (60), ME. 10 (2), BE. 10 (2), S E .l l  (5), HE. 11 (5),ME. 11(2); 
B E .11 (7), SE.12 (4), H E .12 (6 ), B E .12 (1), SO. 12 (2), SC.14 (1), 
SE.14 (3), SC.15 ,(7), SE.15 (1), SE. 16 (53).
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Liochthonius horridus (Sellnlck, 1928)
Brachychthonius horrldus Sellnick, 1928 
L iochthoniu^horH di^; Niedbala, 1974.
Liochthonius M rr id u ^  M oritz, 1976.
- Distribuciôn;
E uropea. Cm  su hallazgo se confirma la existencia de esta e s ­
pecie en la Peninsula. Citada con ré se rv as  por SUBIAS, 1980, en la 
S ierra  de Cazorla (Jaén).
- Biologfa;
Sôlo nos ha aparecido en verano, en suelo de encina y con po­
cos ejem plares.
- M uestras;
SE.14 (3), SE.15 (1)
S E  HE  p p  BE  TE ME  C E  B C  M B  HC S C  S J  HQ L R  S O
Liochthonius horridus (Sellnick)
Liochthonius perelegans M oritz, 1976
«  o  W « IV  *  K  K  M •  j s  M K  «  se ■■ B  «  K  w  R
M orltz, 1976.
- Distribuciôn;




Nos ha aparecido en todas las estaciones, aunque en prim avera 
solo hemos recolectado un ejem plar. P arece tener tendencia por los 
suelos com pact os, como serian  los caminos del encinar.
- M uestras:
C E .l  (3), SE.3 (1), C E . 8 (21), HE. 9 (1), SC.14 (I 'i  SE.16 (2)
S E  H ^  B P  BE  T E  m e  CE  B C  M R  HC  S C  S J  H O  L R  S O
! ,
Liochthonius perelegans Moritz
Liochthonius propinQuus Niedbala, 1972
Liochthm ius jjropinquus Niedbala, 1972 
Liochthonius propinquus ; M oritz, 1976
- Distribue ion:
iPolonia, Hungria y Espana. Fué citada en nuestro pals por 
SUBIAS, 1977, en la zona Centro.
S E  ' h e  b p  BE T E  M E  C E  B C  M R  HC  S C  S J  H O  L R  S O
Liochthonius propinquus ' N i e d b a l a
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- Biologia:
E sta especie nos ha aparecido en todas las estaciones, y en 
muchos de los m edios, notândose su falta en los m âs hûmedos.
Su indice de presencia mayor es en el suelo de encina.
- M uestras:
C E .l  (3), HE. 2 (6 ), CE. 3 (1), SE.3 (5), ME. 5 (14), SE. 6  (1),
B P . 6  (3), HC.7 (2), HO.7 (1), MR.7 (2), SC.9 (6 ), SE. 10 (1),
HE. 10 (4), 8C.11 (7), HE. 11 (2), BE. 11 (1), SC.12 (1), SC.14(1)
SC.15 (3), 80 .15  (1).
Liochthonius strenzkei R rsslund , 1963.
Liochthonius s t renzkel ; Niedbala, 1974 
Liochthonius s tre nzkei; M oritz, 1976
- Distribuciôn;
Europea. Citada en diversas localidades de Espana.
- Biologfa:
A pare en todas las épocas del ano, aunque es en invierno la e s ­
taciôn en la que m âs abundant e y mâs frecuente nos ha aparecido, apre- 
ciândose un râpido descenso en prim avera y verano.
I El indice de presencia mâximo lo tiene para la base de encina.
Parece tener tendencia por los medios mâs âridos.
S E  H E  B P  B E  t e  m e  C E  B C  M B  HC  S C  S J  H 0  l  R S O
Liochthonius s tren ze i F orsslun d
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- M uestras:
: C E .l (2), BE. 2 (3), BE. 3 (1), ME. 5 (2), BE. 6  (21), ME. 7 (1), 
CE. 8 (1), HE. 8 (4), BP. 8 (1), M E .10 (1), B E .10 (1), S E .16(1).
Liochthonius sp.
- Biologfa:
Probablemente se tra ta  de una nueva especie.
Sôlo nos han aparecido tre s  e jem plares, en camino de encina, 
en el otoho.
“ M uestras:
C E .l  (3).
S E  HE  BP  BE TE M E  C E  B C  M B  HC S C  S J  H Q  L R  S O
Liochthonius sp.
Género Neôbrachychthonlus M oritz, 1976
Especie tipo: Brachychthonius m arginatus Forsslund, 1942
Neobrachychthonius m arginatus (Forsslund, 1942)
Brachychthonius marginatus Forsslund, 1942. 
Brachychthonius m argina tus; M oritz, 1976
- Distribuciôn:
Europea.
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- Biologfa:
Begun SUBIAS, 1977, es frecuente en las bases de tronco con 
c ierto  grado de descomposlclôn; sin embargo, a nosotros nos ha apa­
recido un sôlo ejem plar en suelo de encina en el otono.
- M uestras;
SE.3 (1).




Género Parallochthonius M oritz, 1976
Especie tipo: Liochthonius pllu liferus Forsslund, 1942
Parallochthonius globuliferus (Strenzke, 1951). 
Brachychthonius globuliferus Strenzke, 1951.
j
Parallochthonius globuliferus; M oritz, 1976.
- Distribuciôn:
Europea. Citada en Espana una sôla vez por SUBIAS, 1977, 
del piso montano iberoatlântico de la S ierra de Guadarram a.
- Biologfa:




SE.3 (5), CE. 6  (1), CE. 8  (1).





1 Para lioch honius g lobul te ru s  tbtrenz te)
Parallochthonius plluliferus (Forsslund, 1942)
Liochthpnius piluliferus .Forsslund, 1942.
P a rallochthonius pllvilKeru^; M oritz, 1976.
- Distribuciôn:
• Especie holârtica citada ya en la peninsula por SUBIAS, 1977 
y 1980,» bajo el género L iocM honb^
- Biologia:
: En verqno no hemos recogido ningûn ejem plar.
Apare en los medios m âs re lac ionados con el encinar, pero en 
el hçrlion te mâs m ineralizado.
S E
1
H E B P BE TE M E C E BC M R H C S C S J MO L R S O
o • #
1 *  ^ # •
p •  i
V >
f'araiiocninonuJS  pi lUlll B Ï ' Ü ë ( k b r B s n n t u ;
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- M uestras;
ME. 3 (1), CE. 4 (4), CE. 7 (13), SO. 7 (1), CE. 8 (2), SE. 8(3) 
S .E .9  (2), SE. 10 (1),
Género; P^oec ilochthonius Balogh, 1943
Especie tipo: Brachychthonius b revis italicus B erlese, 1910
Poecilochthonius italicus (Berlese, 1910)
Poecilochthonius ita licus; M oritz, 1976.
- D istribue ion:
Especie de d istribue ion holârtica, ya citada en Espana por 
SUBI AS, 1977 e ITURRONDOBEITIA, 1980, en Puerto de Guadarram a 
y Vizcaya, respectivam ente.
- Biologia:
Especie poco comûn, de la que solo hem os recolectado dos 
e jem plares, en los m edios que considérâm es introducidos.
- M uestras:
HC.4 (1), 8 0 .5  (1).
S E  HE  b p  BE t e  m e  C E  B C  M R  HC  S C  S J  H Q  L R  S O
f*oecilochthonius ita licu s ^ b e r le s e )
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G énero M oritz, 1976
E specie tipo: Brachychthonius laticeps Strenzke, 1951
Verachthonius laticeps (Strenzke, 1951)




Parece se r que el medio idôneo para esta  especie es la base 
de tronc os con abondante m ateria  orgânica en descomposiciôn, lo que 
concuerda exactamente con las observaciones que hace SUBI AS, 1980, 
sobre die ha especie, en la S ierra  de Cazorla.
- M uestras:
B E .l (5), SE. 3 (1), BP. 6 (8 ).
S E  H E  B P  8 £  T E  M E  C E  B C  M B  H C  S C  S J  H O  L R  S O
Verachthonius laticeps (Strenzke)
m 03 »
Superfam ilia  LOHMANNOIDEA Grandjean, 1967
Fam llla LOHMAKNIIDAE B erlese, 1916
Género Papillacarus Kunst, 1959
Especie tipo: Lohmannia m uscioides ac icu la^  B erlese, 1905 
Papillacarus aciculatus (Berlese, 1905)
PapiUacarus acicu la tus; P é re z -Ifligo, 1967.
- Distribuciôn:
Especie m editerranea-occidental, aunque también hay c itas  de 
las Islas C anarias (PEREZ-INIGO, 1972).
- Biologfa:
Coincidiendo con los datos del autor ultimamente citado, nos 
ha aparecido en suelos humedos ce rca  de arboles. Ha sido reco lec ta - 
da en invierno y prim avera, exclusivamente en suelo de olmos.
I Tiene un indice de asociaciôn elevado con Oppiella sp . , pero
■ tiene el mâximo con Simkinia tianschânica., ya que es de un 100%.
I -  M uestras:
' 8 0 .8  (3), 8 0 .9  (2).
S E  H E  B P  BE  T E  M E  C E  B C  M B  H C  S C  S J  H O  L R  S O





E PILOHM ANNOIDE A Grandjean, 1969 
EPILOHMANNHDAE Oudemans, 1923
Epilohmannia B erlese , 1910
Especie tipo; Lohmannia cyllndrica B erlese , 1904
Epilohmannia cyllndrica (B erlese, 1904)
\ .
Epilohmannia cyllndrica; P érez-Inigo, 1969 
Epilohmannia cyllndrica; Balogh, 1972
- Distribuciôn:
Parece s e r  una especie ext end Ida por Europa M eridional, aun­
que también se ha citado en el Tchad, Hawai y C anarias. En Espana 
ha sido citada en M adrid, Huesca y Cazorla.
- Biologia;
Como la especie an terior, solo nos ha aparecido y poco abon­
dante eh suelo de olmo. Esto coincide con los datos que da PEREZ- 
INIGO, que dice que aparece en zonas prôxim as a cursos de agua.
Sôlo la hem0 8  encontrado en otono e invierno.
- M uestras:
: S 0 .4  (1), S .0.8 (1). ^
P E H E  B P  B E  T E  M E  C E  B C  M B  H C  S C  S J  H O  L R  S O









B erlese , 1896 
Koch, 1836
Especie tipo: Nothrus p a lustris  Koch, 1839
Nothrus anauniensis Canestrini y Fanzago, 1878
Nothrus bicHiatus; Sellnick y Forsslund, 1955
Nothrus b icH iatus; Pérez-Inigo, 1969
- Distribuciôn:
Especie de distribuciôn cosm opolita, con varias c itas en Espana, 
aunque bajo el nom bre de N .b ic iliatus.
- Biologia:
Especie ra ra  en nuestros m uestreos, ya que sôlo es recogi- 




s  E HE B P  B E  TE M E  C E  B C  M R  HC  S C  S J  HO  L R  S O
Nothrus anauniensis Can. y Fanz.
; Fam ilia 
(Género
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CAMISIIDAE
Cam isia
Especie .tipo; Notaspis segnis. Hermann, 1804
Oudemans, 1900 
Heyden, 1826
Cam isia horrida (Hermann, 1804)
Cam isia horrida; Grandjean, 1936 
C am ^^a h o rri^ j^  Pérez-Inigo, 1969.
- Distribue ion:
, Especie de distribuciôn holârtica. Ya fué citada para Espana 
por GRANDJEAN en 1936. P osterio r mente ha habido varias citas de 
PEREZjINlGO, SUBIAS e ITURRONDOBEITIA, en la zona Centro, Pals 
Vasco y& Cazorla.
- Biologia:
; Begun SUBIAS, en sus m uestreos aparece como una especie p re ­
fer entern ente m uscicola, pudiéndosela considerar comûn en medios arbo­
ric  olas |y saxfcolas. Esto no contradice jos datos que hemos obtenido 
en nuestros m uestreos, ya que nos aparece en base de encina, tronco de
I “
encina, musgo de encina, apareciendo ademas en la hojarasca de encina, 
lo que bace süponer que esta  especie m uestra preferencia por habitats 
con abondante m ateria  organlca.
S E ‘ h e  b p  B E  T E  M E  C E  B C  M R  HC S C S J  H O  I  R S O
Cam isia horrida (Hermann)
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-  M uestras:
H E .l (1), BE. 6 (2), BE. 8  (1), TE. 8 (1), HE. 10 (1), NE. 12 (1), 
BE. 12 (2), ME. 13 (2), HE. 14 (2), HE. 16 (1).
Cam isia spinifer (Koch, 1836)
Willmann, 1931.
C am isia spinifer; Sellnick y Forsslund, 1955 
C am isia spinifer; Pérez-Inigo, 1969
- Distribuciôn:
Especie holârtica, citada en Espana frecuentemente y en dife- 
' ren tes zonas.
- Biologia:
Aunque se ha citado con frecuencia en p inares, a nosotros nos 
aparece repetidaroente en el encinar, cosa que también esta de acuerdo 
i con los datos de SUBIAS, 1977.
Nos aparece a lo largo de todo el ano, siendo mas abondante en 
verano, lo que nos hace pensar en su preferencia por condiciones âridas.
En la hojarasca y base de encina, tiene un Indice de presencia 
mâximo (100%). P résenta , por lo tanto, unos requerim ientos sim ilares 
a los de la especie an terior.
Tiene un Indice de asociaciôn elevado con Aleurodamaeus s e to ^ ^  
i  y M ultoribates holsâ ticus ssp.








• e # t
Camisia spinifer (Koch)
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- M uestras;
IH E.I (1), H E .4 (2), B E .4 (I), HE. 5 (4), BE. 5 (1), SE. 6  (1), 
È È . 6  (2), HE. 8 (3), HE. 9 (1), BE. 9 (2), HE. 12 (3), BE. 12(2), 
■HE. 13 (59), ME. 13 (3), BP. 13 (1), BE. 15 (1), HE. 16 (4), 
jBE.16 (1), BP. 16 (1), SE. 17 (1), HE. 17 (2).
I Fam ilia TRHYPOCHTHONIIDAE Willmann, 1931
1 Género Trhypochthonlus B erlese , 1904
Especiei tipo: Hypochthonius tectorum  Berlese, 1896
Trhypochthonius tectorum  (Berlese, 1896).
Trhypoqhthonius tectorum ; Willmann, 1931
Trhypodhthonius tectorum ; Pérez-Inigo, 1969
■
- Distribuciôn:
■ Especie holârtica , ya conOcida en Espana, pero sôlo citada de 
la mita<  ^ Sur de la Peninsula y en C anarias.
- Biologia:
! Nos ha aparecido todo el ano, siendo el otono la estaciôn m âs 
idônea j i^ara su desarro llo , aunque sôlo ha aparecido en un d fa ^ e  m ues- 
treo , pèro casi 1 0 0 0  ejem plares; por este motivo esta  especie es la que
i l '
mayor Indice de abundancia présenta en la hojarasca de encina.
S E  t,  H E  B P  BE TE  M E  C E  B C  M B  H C  S C  S J  H O  I B  S O
e
• e #




SE. 3 (204), HE. 3 (648), ME. 3 (4), HE. 5 (1), BE. 6  (1),
BE. 7 (2), BP. 8  (3), HE. 10 (1), HE. 11 (5), ME. 11 (2),
MR. 11 (1), HE. 13 (5), ME. 13 (4), HE. 16 (1).
Superfam ilia GYMNODAMAEOIDEA Grandjean, 1965
Fam ilia GYMNODAMAEIDAE Grandjean, 1954
Género Aleurodamaeus Grandjean, 1954
Especie tipo; Damaeus setosus B erlese, 1883
Aleurodamaeus setosus (B erlese, 1883)
Aleurodamaeus setosus; Pérez-Inigo, 1970
- Distribuciôn:
Especie de distribuciôn m editerrânea. En Espana es frecuente 
pero sôlo ha sido citada de la mitad Sur de la Peninsula.
- Biologfa:
Es una especie que se encuentra en am bientes xerôfilos. Nues­
tro s  datos concuerdan con ésto, ya que en los medios en los que ha apa­
recido son los m âs sec os, apareciendo, adem âs, en el encinar estric to  
y en aquellos m edios con abondante m ateria  orgânica: musgos y hojarascas.
S E  H E  B P  B E  T E  M E  CE  B C  M B  HC  S C  S J  H O  L B  S O
Aleurodamaeus setosus (Berlese)
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! En hojarasca de encina y musgo de encina tiene un Indice de 
presenqia muy elevado (100%) y en hojarasca de encina el Indice de do- 
minancla es alto segûn nuéstro baremo.
: Esta asociada con Cam is ia spinife r , Euerem aeus g ranulatu s , Ga* 
lumna ^bbula y M ultoribates holsâticus ssp.
- M uestras:
HB,1 (4), S J .l  (1), HE. 2 (6 ), BE. 2 (7), BP. 2 (10), HE. 3 (8 )
! ME. 3 (1), TE. 3 (2), HE. 4 (4), B E .4 (2), HE. 5 (1), BE. 5(2),
‘ HE, 6  (3), BE. 6 (1), BP, 6 (11), HE. 7 (2), BE. 7 (1), SE. 8(1),
 ^ HE. 8(1), ME. 8 (1), BE. 8  (1), HE. 9 (3), BE. 9 (8 ), HE. 10 (2),
: BE. 10 (4), ME. 12 (1), HE. 13 (15), ME. 13 (lO), BP. 13 (2),
I SE. 16 (2), HE. 16 (13), BP. 16 (2), SE. 17 (2).
; Género Allodamaeus Bariks, 1947
Especie tipo: Allodamaeus ewingi Banks, 1947
Allodamaeus reticulatus (Berlese, 1910)
Arth r odamaeus re tic  ulab^sj^ Gr and j ean, 1954._  ^ ~  f
Allodamaeus reticulatus; P érez- Inigo, 1970
se, H E  B P  BE  T E  M E  C E  B C  M B  HC  S C  S J  H O  L R  S O
A llodam aeus reticu latus (B er lese)
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- Distribuciôn:
Especie m editerrânea ya conocida en Espana.
- Biologfa;
Vive en suelos m âs o menos hûmedos, pero de zonas secas 
' y norm alm ente no se le encuentra en las hojarascas.
Sôlo nos ha aparecido en otono e invierno en musgos y suelos 
hûmedos.
- M uestras:
S O I  (2), S J . l  (4), HO. 2 (1), ME. 3 (3), BE. 3 (6 ), BE. 7 (1), 
TE. 8  (1), SE. 17 (1), HE. 17 (1).
Género ^jcnoH odes Grandjean, 1931
Especie tipo: Licnoliodes andrei Grandjean, 1931.
Licnoliodes adm inensis Grandjean, 1933
Licnoliodes adm inensis Grandjean, 1933 
Licnoliodes adm inensis; Pérez-Inigo, 1970.
- Distribuciôn:
Posiblemente circunm editerrânea. En Espana estâ citada de la
Zona Centro y del Sur.
S E  H E  B P  BE  T E  M E  C E  B C  M B  H C  S C  S J  H O  L B  S O
Licnoliodes adminens s Grandjean
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- Biologfa:
I Nos ha aparecido a lo largo de todo el afto, siendo tfpica del 
en c in a r/ pero m âs frecuente y m âs abondante en el süelo y hojarasca
j.
de encina.
Cuando el medio es alterado por el hombre para cultivo, desa- 
parece por completo. Es una especie xerôfila.
|E 1 indice de presencia m âs alto lo tiene en hojarasca de encina. 
■ Estâ asociada con fndice alto  con las especies Cosm ochthonius
lanatus y Hemileius initialis
:--------------------- :-----
- Muestiras; i
IS E .l (4), H E .l (8 ), B P .l  (4), S j, 1 (7), SE. 2 (3), BP. 2 (I),
■SE.3 (1), H E .3 (1), S E .4 (4), M E,4 (1), H E .7 (2), C E .9 (1),
^SE.9 (1), SE.iO  (26), H E .10 (10), S E .12 (1), H E .12 (4),
ÎME 12 (1), SE. 14 (1), BE. 14 (1), MR. 14 (1), SE. 15 (3),
HE. 15 (1), SE. 16 (3), HE. 16 (1)  ^ SE. 17 (1).
Género Plesiodam aeus Grandjean, 1954
Especie tipo: Damaeus c ra te rife r H aller, 1884
k '
}
i Plesiodam aeus glaber M ihelcic, 1957
Plesiod4,maeu8 glaber M ihelcic, 1957 
P lesiodàmaeus glaber ; Kunst, 1959
Plesiodâm aeus glaber; Pérez-Inigo, 1970.r ' ,
- Distribue ion:
I Posiblemente sea circunm editerrânea, aunque no hay muchas c i ­
tas . En EjSpana sôlo estâ  citada de los alrededores de Madrid.
- Biologfa:
, De acuerdo con los datos de PEREZ-INIGO, aparece en suelos 
con bu en humus. Sin embargo, él menciona que requiere cierto  grado
- 73 -
de humedad, cosa que no ocurre en nuestro caso, pues nos ha ap a re ­
cido una sôla vez, pero en verano y en suelo de encina, que aunque si 
tiene buen humus, estaba muy seco.
- M uestras:
SE. 15 (2).
S E  HE  BP  BE TE M E  C E  B C  M R  HC S C  S J  HO L R  8 0
Plesiodamaeus glaber Mihelcic
Familia LYCNODAMAEIDAE Grandjean, 1954.
Género Licnodamaeus Grandjean, 1931
Especie tipo: Licnerem aeus undulatus Paoli, 1908
Licnodamaeus undulatus (Paoli, 1908)
Licneremaeus undulatus Paoli, 1908 
Licnodamaeus undulatus; Balogh, 1972
- Distribuciôn:
Especie Europea M éridional, ya citada en Espana.
- Biologia:
SUBIAS, 1977, la encuentra frecuentemente en ambientes saxî- 
colas no estric to s, en la S ierra  de Guadarram a. E ste m ismo autor, ha­
ce re sa lta r el hecho de no haber recogido ningûn ejem plar en verano; 
sin embargo, a nosotros el ûnico ejem plar que nos ha aparecido, ha s i ­
do precisam ente en verano, s i bien en musgo de arroyo.
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M uestras; I
MR. 14 (1), ME. 17 (1).
S E  HE  BP  BE  t e  M E  C E  B C  M B  H C $ C  S J  H O  L R S O
O
Licnodamaeus undulatus (Paoli)
Superfamilia BELBOIDE^ Dubinin, 1958
Fam ilia BELBODAMAEIDAE Bulanova Zachvatkina,
1967
Género G randjean, 1936
Especie tipo: O ribata spinosus Sellnick, 1920
Porobelba spinosa (Sellnick, 1920) 
Porobelba spinosa; Grandjean, 1954




Probablem ente holârtica, Existen bastantes citas de toda la Pe-
. nfnsula.
-  Biologfa;
Aunque no vive en lugares hûmedos, es tolérante a la humedad. 












Especie tipo: E rem aeus oblongus Koch, 1836
E uerem aeus granulatus (Mihelcic, 1955)
E u erem aeus g ranulatus; Pérez-Inigo, 1970.
-  Distribuciôn:
Sin tener en cuenta las posibles sinonim las, ser fa conocida 
por ahora sôlo en Espana, de donde fué descrita .
S E  H E  B P  B E  T E  M E  C E  B C  M B  H C  S C  S J  H O  L R  S O
E uerem aeus granulatus (Mihelcic
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- Biologfa:
SUBIAS, 1977, considéra a esta  especie una de las  m as f r e -  
cuentes de los habitats saxfcolas y arborfco las (menos ram as) de la S ie­
r r a  de G uadarram a. También coincidimos en que, aunque aparece a lo 
largo  de todo el ano, en invierno decrece su frecuencia de apariclon y 
num éro de Individuos. ^
Aparece en los medios tfpicos del encinar, y en cuanto sufren 
alteraciôn, desaparece, no apareciendo ni en los cam inos, ni en los m e­
dios cultivados, ni incluso en las  zonas influidas por el arroyo.
En nuestros m uestreos aparece asociada con Aleurodamaeus s e ­
tosus, Galumna gibbula y con Oppia sp. ^
- M uestras:
S E .l (2), H E .l (17), B E .l (3), HE. 2 (2), BP. 2 (1), HE. 3 (2), 
BE. 7 (2), BE. 8 (1), HE. 10 (19), ME. 10 (4), BE. 10 (17),
ME. 12 (1), BP. 13 (4), SE. 14 (20), HE. 14 (4), HE. 15 (2),
BE. 16 (1), BE. 17 (1).
E uerem aeus trav e l M ihelcic, 1963
Euerem aeus tra v e l; Pérez-Inigo, 1970 
- Distribuciôn:
'Especie del Sur de F rancia , en P irineos O rien tales, y de E s ­
pana. En nuestro  pais sôlo se citada en Zaragoza, Madrid y Segovia.
S t  HE  B P  BE  TE ME  C E  B C  M B  HC S C  S J  HQ  l  B 5 0
E u erem aeu s trave l M ih elcic .
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- Biologfa:
Segûn SUBIAS, 1977, tiene preferencia por la alta montana, sus- 
, tituyendo a E .g ra nulatus, aunque también la ha encontrado en pisos infe- 
' r lo re s , pero mucho menos frecuente. Incluso com enta que en el piso me-
; d iterrâneo  de m eseta no la ha encontrado.
i •
i Todo esto se ajusta bastante bien con nuestras observaciones,
, ya que nosotros sôlo hemos recogido dos individuos a lo largo del ano, 
en inv ierno  las dos, en contraposiciôn con E .granulatus.
-  M uestras:
BE. 6 (1), S J.8  (1).
Superfamilia A ^ Ç R p Z E T g p ^  Balogh, 1965
Fam ilia MICROZETIDAE Grandjean, 1936
Género Micimzetes B erlese, 1913
E specie tipo: Sphaerozetes m irandus B erlese , 1908
M icrozetes aux iliaris Grandjean, 1936 
M icrozetes auxiliaris Grandjean, 1936
S E  H E  B P  BE  T E  M E  C E  B C  M R  H C  S C  S J  H O  L R  S O
M icrozetes aux iliaris Grandjean
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- Distribuciôn.:
Probableroente cosmopolita.
Es la p rim era  vez que se cita en Espana, s i bien posiblem en­
te sea idéntica a la que MIHELCIC, 1956, describiô como M^  ^ m irus ^
- Biologja:
Especie poco frecuente en los medios rouestreados, ya que sô ­
lo apareée en suelos de los que hemos considerado introducidos, que son
el campo cultivado y la zona de olmos.
I
Aparece a lo largo del ano en todas las estaciones, pero sôlo 
un ejem plar por estaciôn, menos en verano que aparecen 2.
-  M uestras:
‘ !
^ 0 .2  (1), 8 0 .8  (1), S C .l l  (1), SC.13 (1), 80 .13  (1).
!
buperfam ilia EREMULOIDËA G randjean, 1965
' '
Fam ilia EREMULIDAE Grandjean, 1965
' {
Género E rem ulus B erlese , 1908
' 1
Especie tipo: E rem ulus flag e lliie r B erlese, 1908
, Ei*emulus flage llife r B erlese , 1908
E remulufe flag e lliie r B erlese , 1908 
E rem ulus flagell i fe r ;  Balogh, 1972
S E  H E  B P  BE  T E  M E  C E  B C  M R  H C  S C  S J  H O L R  S O
E rem ulus f la g e llife r  B e r le se ,
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- Distribuciôn;
Especie sudeuropea, citada para Espana por MIHELCIC, 1957 
y PEREZ-INIGO, 1970, de la P r ovine ia de M adrid.
- Biologia:
Esta especie no debe ser frecuente, ya que sôlo nos ha ap a re ­
cido en otono e invierno, y ademâs en un sôlo medio, suelo de juncos, 
Esto nos hace pensar en que estos âcaro s requieren unas condiciones de 
humedad altas.
- M uestras:







Especie tipo: Fosserem us quadripertitus Grandjean, 1965
Fosserem us quadripertitus Grandjean, 1965
Fosserem us quadr ip ertitus Grand j ean, 196 5 
Fosserem us quadripertitus; Pérez-Inigo, 1970. ^
S E  H E  B P  B E  T E  M E  C E  B C  M B  H C  S C  S J  H O  L R  S O
Fosserem us quadripertitus Grandjean
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- Distribuciôn:
' Especie de gran difusiôn. Grandjean la considéra propia de 
Europa 'M éridional, pero no exclusiva de esta  zona. En Espana ya ha 
sido citada en d iv erses  puntos, tanto en el Norte como en el C entro y 
en el Sur.
- Biologia:
I Tiene g ran  Valencia ecolôgica, y parece no se r muy exigents en 
cuanto a  requerim ientos.
* Nos ha aparecido en todas las estaciones del ano, menos en in ­
vierno; 'se; nota un d ec ree imiento en prim avera y verano. De todas fo r­
m as el numéro to tal de individuos recogido es m âs bien bajo.
- M uestras:
S J .l  (1), HC.2 (2), ME. 2 (3), SC.3 (2), SE. 9 (1), CE. 11 (1), 
BE. 12 (1), SC.15 (1).
; 'Superfamilia ZETORCHESTOIDEA Balogh, 1961
I Fam ilia ZETORCHESTIDAE Michael, 1898
, Género B elorchestes Grandjean, 1951
E specie tipo: B elorchestes planatus Grandjean, 1951
! , ‘ ' ' v
i B elorchestes gebennicus Grandjean, 1957
B elorchestes ^ ^ b e n n ^ u £  Grandjean, 1957 
B elorchestes gebennicus; Pérez-Inigo, 1970.
I i
- Distribuciôn:
Especie sudeuropea. Hasta ahora en nuestro pais sôlo ha ap a­
recido  çn la mitad Sur.
- Biologfa:
Nos aparece en m edios no estrictam ente edâficos, Esto concuer
' da con los datos de SUBIAS, 1977.
' En verano no se  ha recolectado ningûn ejem plar.
- M uestras:
I ME. 2 (1), HE. 3 (5), ME. 3 (2), BE. 6 (1), BP. 8 (4), ME. 9 (1),
] ME. 11 (1), BE. 17 (1).
S E  H E  B P  B E  T E  M E  CE  B C  M R  H C  S C  S J  H O  L R  S O
B elorchestes gebennicus Grandjean.
Género M icrozetorchestes Balogh, 1943
Especie tipo: Z etorchestes em eryi Coggi, 1898
M icrozetorchestes em eryi (C<^gi, 1898)
Zetorchestes em ery i Coggi, 1898 
M icrozetorchestes em eryi; Balogh, 1972






M icrozetorchestes em eryi (Coggi)
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- Distribuciôn:
De distribuciôn, posiblemente, europea centro-m eridional (in- 
clufda Rusia). En Espana solamente ha sido citada una vez por SUBIAS, 
1977.
- Biologia:
Debe ser una especie ra ra ,  ya que a l igual que el autor antes 
citado, nos ha aparecido un sôlo ejem plar, en la m ism a estaciôn que a 
él: prim avera.
- M uestra^:
S O .ll (1).
Superfamilia CARABODOIDE^ Dubinin, 1954
Fam ilia CARABODIDAE Koch, 1837
Género Carabodes Koch, 1876
Especie tipo: Carabodes coriaceus Koch, 1836
C arabodes perezinigoi Salinas, 1971 
Carabodes perezinigoi Salinas, 1971




Especie d esc rita  de la S ierra  de G redos, Espafia.
-  Biologfa:
Segûn SUBIAS, 1977, parece que el habitat m âs apropiado, en 
j sus m uestras, es m adera en descomposiciôn.
Nosotros hemos recolectado un sôlo ejem plar, en verano, en ho­
ja ra sca  de olmo. Por c ierto , es e l ûnico ejem plar de la fam ilia 
I Carabodidae que ha aparecido en nuestros m uestreos,
T Las dos c ita s  que hay de esta  especie y nuestro hallazgo han
I




Fam ilia TECTOCEPHEIDAE Grandjean, 1954
Género Tectocepheus B erlese , 1896
Especie tipo: Tegeocranus velatus Michael, 1880
Tectocepheus minor Berlese, 1904 
Tectocepheus minor ; Bernini, 1972
SE H t  BP  BE TE ME CE BC MB  HC S C S J  HO l  R SO
T ectocep h eu s M inor B e r le se .
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- Distribuciôn:
Especie sudeuropea, citada en Espana por SUBIAS, 1977 (Pe- 
nalara) e ITURRONDOBEITIA, 1980 (Bilbao).
- Biologfa:
Esta especie, segûn el ûltimo adtor citado, es muy abundant e en 
Vizcaya en bosques de encina. Sin embargo, en el Centro es mâs esca- 
sa , ya que SUBIAS la encontrô en dos ocasiones y no muy abondante. 
Nosotros hemos encontrado un sôlo ejem plar en base de encina.
- M uestras:
BE. 2 (1).
Tectocepheus sarekensis T râgardh, 1910
Tectocepheus velatus sa rekensis; Willmann, 1931
T ec tôce^heus^rekensis; Pérez-Inigo, 1971.
-Distribuciôn:
’ Especie cosmopolita muy conocida en Espana
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- Biologfa:
Parece se r que p résen ta, a l menos, dos form as bien defini- 
das: una muscfcola, de m ayor tamabo y menos esclerotizada y o tra  m e- 
nor y m âs esclerotizada.
Es una de las especies m âs abundant es y frecuentes de nuestros 
m uestreos. Aparece a lo largo de todo el ano, notândose un ligero  des- 
censo en verano, en la mayor fa de los medios.
Como se puede ver en la grâfica, aparece en todos los medios, 
menos en tronco de encina y borde de ca rre te ra .
P résenta el fndice de abundancia m âs elevado en los medios s i-  
guientes: suelo cultivado, hojarasca de suelo cultivado, base de pino, ho­
ja ra sca  de olmo y suelo de olmo.
Tiene un fndice alto de asociaciôn con las especies siguientes: 
Multioppia neglec ta , Oppia aeoliana, O. minus, Oribâtula tib ia lis , Sphae- 
rochthonius splendidus, y Suctobelbella acutidens.
- M uestras:
SC .l (166), H E .l (64), S E .l (1), HE. 1.(1), ME. 1 (84), BE. 1(2) 
B P .l (9), HO. 1 (78), 8 0 .1  (120), LR. 1 (1), MR. 1 (2), S J . l  (73), 
SC.2 (15), HC.2 (213), H E .2 (4), ME. 2 (22), B E .2 (20), BP. 2(465) 
HO. 2 (45), 8 0 .2  (8), M R .2 (5), 8 J .2  (1), SC.3 (1), HC.3 (37),
SE. 3 (3), HE. 3 (34), ME. 3 (2), BE. 3 (7), BP. 3 (101), HO. 3(75) 
S0.3  (51), MR. 3 (1), 8 J .3  (10), 8C.4 (33), HC.4 (56), SE. 4 (7) 
HE.4 (23), ME. 4 (3), BE. 4 (13), BP. 4 (53), HO. 4 (91), 8 0 .4  (2), 
LR.4 (1), MR. 4 (29), HC. 5 (2), SE. 5 (3), HE. 5 (36), ME. 5 (2), 
BE. 5 (6), HO. 5 (7), 8 0 .5  (1), MR. 5 (5), 8 J .5  (3), SC.6 (2),
HC.6 (23), SE. 6 (1), HE. 6 (52), ME. 6 (39), BE. 6 (53), BP. 6 (41),
HO. 6 (41), 8 0 .6  (15), MR. 6 (4), SC.7 (2), HC.7 (7), CE. 7 (1),
HE. 7 (56), BE. 7 (17), HO. 7 (4), 8 0 .7  (8), LR .7 (2), MR. 7 (18),
8C.8 (25), HC.8 (208), CE. 8 (1), HE. 8 (3), BE. 8 (2), BP. 8 (10),
HO. 8 (1), L R .8 (1), MR. 8 (34), HC.9 (1), SE. 9 (5), HE. 9 (8)
BE. 9 (17), BP. 9 (170), HO. 9 (34), 8 0 .9  (22), MR. 9 (12), 8J.9(2),
; -  86 _
: SC. IO (29), HC.IO (8), HE. 10 (9), BE. 10 (24), HO. 10 (5),
! MR.IO (3), SJ.IO (4), SC. 11 (4 ), CE. 11 (1), SE. 11 (3),
I HE. 11 (11), BE. 11 (2), HO. 11 (1), SC. 12 (10), HC.12 (3),
' HE. 12 (7), HO. 12 (3), SO. 12 (2), MR. 12 (3), SC. 13 (51),
I SE. 13 (4), HE. 13 (5), ME. 13 (3), BP. 13 (10), SO. 13 (40),
; LR.13 (1), SE. 14 (1), SO. 14 (5), BE. 15 (1), SC. 16 (64),
! SE. 16 (8), BP. 16 (45), HO. 16 (1), SC. 17 (1), SE. 17 (23),
' SO. 17 (2), LR.17 (3).
' I Superfamilia








Especiç tipo; Machuella ventrisetosa Hammer, 1961
Machuella draconis Hammer, 1961
MachuelW draconis H am m er, 1961 
- Distribue ion.
' Especie europea citada por prim era vez para Espaha por SU- 
BIAS, Î1977, como xilôfila; posteriorm ente se ha citado en Bllljao por 
ITURRONDOBEITIA, 1980.




Nosotros la hemos encontrado una sola vez, en base de plno, 
lo que concuerda con el dato aportado por Subias.
- M uestras;
BP. 14 (1).
M achuella ventrisetosa Hamm er, 1961
M achuella ven trisetosa H am m er, 1961
- D istribuciôn;
Citada en P eru , Nueva Zelanda y Taitf. La unica cita que hay 
en Espana de esta  especie es de SUBIAS, 1980, de Cazorla.
- Biologia:
No concuerda el dato que da este autor de que debe vivir en m a­
te r ia  orgânica en descomposiciôn, con el obtenido por nosotros, ya que 
nos aparece, casi exclusivam ente, en camino de encina. Este es un m e­
dio con muy poca m ateria  orgânica. L as estaciones m as propicias son el 
otono y la prim avera.
-  M uestras:
C E .l  (13), CE. 2 (2), BE. 10 (1), CE. 11 (15), CE. 12 (15)
SE. 16(1).





Machuella ventrisetosa H am m er.
- 8 8 -  )
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{Género Multioppia H am m er, 1961
Especie tipo; Multioppia radiata Hammer, 1961
Multioppia neglecta P érez-Inigo, 1969
Multioppia neglecta Pérez-Inigo, 1969 
- Distribuciôn;
I
ESpecie descrita  y, hasta ahora, solo conoclda en Espana. Se 
ha citado en N avarra y S ierra  de Guadafram a. Segun PEREZ-INIGO,
1969 y feUBIAS, 1977, esta especie es propia de suelos aridos y pobres 
en humus. El ultimo de los autores citado, también com enta la apari- 
cion aislada y en cotas altas de esta especie, zona caracterizada por la 
presencla de especies xerôfilas.
 ^ I Observando nuestra grâfica, se puede ver que a nosotros nos 
aparece' en el piso bajo, de ca rac terfsticas también xerôfilas, muy abun- 
dante y 'frecuentem ente en todas las estaciones.
' Si coincidimos, por lo tanto, en que en los medios m as humedos 
prâcticam ente no aparece.
; P résenta un indice alto de abundancia en suelo cultivado y hoja- 
ra sca  die suelo cultivado, aunque no el m as alto, ya que en ambos medios 
es el Tjectocepheus sarekensis el m as abondante.
’ Tiene un Indice de asociaciôn elevado con Cosmochthonius lanatus 
Liojchthpniui^breyii^ (^ p m  s e r ra ta ^  S p h a r o c h ^ n m s ^ ^ ^ ^  Suctobel- 
b e l ^  Subcornigera  y Tectocepheus sa rek e n s is .
S E  H E  B P  BE T E  M E  C E  B C  M B  H C  S C  S J  H O  L R  S O
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Multioppia neglecta Pérez-Inigo.
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- M uestras;
S C .l (40), H C .l (5), S E .l  (13), H E .l (4), M E .l (6 ), B E .l (2) 
B P . l  (1), SC.2 (3(D), HC.2 (59), M E .2 (1), SC.3 (24), HC.3(34), 
SE. 3 (7), HE. 3 (7), ME. 3 (45), BE. 3 (11), SC.4 (34), HC.4(18), 
S E .4 (1), H E .4 (2), ME. 4 (2), SC. 5 (2), HE. 5 (2), ME. 5 (29), 
SC . 6  (55), HC. 6  (3), HE . 6  (3), BP, 6  (6 ), SC.7 (10), HC.7(27), 
HE. 7 (1), SC. 8  (7), HC . 8  (9), SE. 8 (6 ), HE. 8 (31), BE. 8  (16), 
BP. 8  (12), SJ . 8  (1), SC .9 (3), S E .9 (4), ME. 9 ,(2 ), S C ,10(28), 
ME. 10 (2), 8C.11 (59), H C .ll  (2), ME. 11 (4), BE. 11 (1),
BP. 11 (1), SC.12 (8 ), HC.12 (7), SE. 12 (5), HE. 12 (6 ), ME. 12(8)
BE. 12 (22), SC.13 (6 ), SE. 13 (3), ME. 13 (28), BP. 13 (1),
MR. 14 (5), SE. 16 (22), HE. 16 (1), BP. 16 (3).
Multioppia wllsonl Aoki, 1964
Multioppia wilscaii Aoki, 1964
- Distribuciôn;
Citada de la  zona del Pacifico, Sudafrica y Egipto. Es la p rim era  
vez que se cita  es ta  especie en Espana.
- Biologla;
Sôlo hemos encontrado un ejem plar en suelo cultivado.
- M uestras;
SC . 8  (1).





Se tra ta  de una especie nueva, que por el num éro de setas no- 
togastrales (12 pares) debe de pertenecer a este género, pero présenta 
o tras ca rac te rfsticas que la diferencian de las  demâs especies conocidas 
del mismo. »
Esta especie tiene su Indice de, presencla mâximo en suelo cul­
tivado (100%). De todas form as, vemos que aparece también en hojaras- 
ca y suelo de olmo, que junto con el suelo cultivado, es lo que conside- 
ramoQ medios m as alterados por el hombre, en cuanto a que ban sido 
introducidos, no apareciendo nunca en jiipgiro de los medios del encinar 
tlpico.
Teniendo en cuenta que sôlo aparece fuera del suelo cultivado de 
forma esporâdica, y que el Indice de dominancia en dicho medlo es muy 
elevado, la podemos considerar especie ca rac te rls tica  del suelo cultivado.
Parece s e r  que la prim avera y el verano son las estaciones mas 
propicias para su desarrollo .
Tiene un Indice de asociaciôn alto con Beklemishevia galeodula 
M uestras
' SC.2 (1), SJ.2  (1), SC.3 (2), SC.5 (1), SC.9 (1), SC.lO (10),
8C.11 (79), SC.12 (5), SC.13 (57), HO. 13 (1), 80 .13  <&).








Especie tipo: Oppia nitens Koch, 1836
Koch, 1836
Oppia aeoliana Bernini, 1973
Oppia aeollana Bernini, 1973
- Distribuciôn:
Especie descrita  de Ita lia , es la p rim era  vez que se cita en E s ­
pana.
- Biologia:
Especie muy frecuente y abondante en nuestros m uestreos. Apa­
rece  a lo largo de todo el ano, aunque se  aprecia un descenso en el ve­
rano.
• Los medios mas idôneos para estos anim ales son aquellos liga- 
dos con el encinar, aunque estén a lterados, como son el camino de enci­
na y el suelo cultivado, rehuyendo los medios hûroedos.
Es la segunda especie en abundanciacel camino de encina. Tiene 
un indice de asociaciôn alto con Oppia minus y Tectocepheus sa re k e n s is .
S E  H E  B P  BE  TE M E  C E  B C  M R  H C  S C  S J  H O  L R  S O
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Oppia aeoliana B ern in i.
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- M uestras:
S C .l (2), C E .l (49), M E .l (2), SC.2 (4), S E .2 (13), M E .2 (2),
BE. 2 (1), BP. 2 (6 ), CE. 3 (9), SE. 3 (181), HE. 3 (13),
M E .3 (75), SC.4 (3), M E .4 (6 ),' M R .4 (6 ), BP. 5 (5), SO. 5(1), 
MR. 5 (1), CE. 6 (1), SE. 6  (14), HE. 6 (15), BP. 6 (14), SC.7(76)
HC.7 (2), CE. 7 (28), ME. 7 (1), CE. 8 (7), BP. 8.(15), MR. 8(4),
HC.9 (1), CE. 9 (8 ), SE. 9 (1), BP. 9 (191), C E .10 (7), S E .10 (26), 
HE. 10 (1), ME. 10 (99), S C .l l  (2), CE. 11 (30), SE. 11 (21),
ME. 11 (4), SC.12 (1), SE. 12 (9), HE. 12 (32), SC.13 (1), SE. 13(2), 
ME. 13 (1), BP. 13 (3), BE. 14 (1), CE. 15 (1), SE. 16 (119).
Oppia bicarinata (Paoli, 1908)
Oppia b icar inata ; B ernini, 197 3
- Distribuciôn:
Especie paleârtica, ya conocida en Espana.
- Biologia:
Aparece a lo largo de todo el ano, aunque no de una form a f r e ­
cuente ni abondante. Es una especie de tendencias saxfcolas, segûn SU­
BIAS, 1977. El indice de asociaciôn mayor que présenta es con L^jÇhtJio- 
nius propinquus.
S E  h e  b p  b e  t e  m e  c e  B C  M R  H C  S C  S J  H O  I R  S O
Oppia b icar inata (Paoli)
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M uestras:
B C .l (1), S E .l (1), H E .l (5), M R .l (1), HC.2 (1), CE. 2 (5), 
HE. 4 (1), BP. 6  (2), SC. 7 (7) ,  S C .l l  (3), CE. 14 (1),
SE. 14 (1), CE. 15 (2).
Oppia decipiens (Paoli, 1908)
Oppia decipiens; Pérez-Inigo, 1961
- Distribuciôn:
P arece que esta  especie sôlo se conoce de Italia y Espana, ade- 
m âs con escasas c itas.
- Biologia;
Es una especie que nos ha aparecido casi exclusivam ente en el 
medio de olmos, tanto en hojarasca como en el suelo; aunque en este m e­
dio la hemos encontrado en todas las estaciones con no muchos ejem pla- 
re s .
Teniendo en cuenta que el indice de dominancia es muy elevado 
en suelo de o lm o, y que es en el que m as aparece, casi exclusivam ente, 
la considérâm es especie ca rac te rls tica  de este  medio.
Tiene asociaciôn elevada con Xylobates capucinus
S E  H E B P  BC T E  M E  C E  B C  M B  H C  S C  S J  H O  L R  S O
Oppia decipiens (Paoli)
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ii' (M uestras;
iSO.2 (3), SO. 8(1), SO. 9 (1), HO. 10 (1), SO. 11 (1), HO. 12 (23), 
's o .  13 (2), SJ.13 (1).
Oppia fallax (Paoli, 1908)
Dameosôma fallax Paoli, 1908 
Oppia_fa|ll^; Pérez-Inigo, 1965.
- Distribuciôn;
’Especie probablemente paleârtica, citada en Espana sôlo de los 
alrededdres de Madrid.
- Biologia:
lEsta especie nos ha aparecido en las cuatro estaciones del ano,
pero en, los medios que presentan m âs humedad.
’ 1
En suelo de junco, medio por el que présenta cierta  preferencia, 
tiene un* Iridice de abundancia que nos perm ite s ituarla  entre las  t rè s  e s ­
pecies m âs abundant es en este  medio.
S E (  H E  B P  BE  TE M E  C E  B C  M R  H C  S C  S J  H O  L R S O
Oppia ialiax  ^ a o li
Muestjras:
{M R.l (2), S J .l  (5), SO. 2 (1), ME. 3 (1), SJ.3  (19), MR. 5 (1), 
S J.5  (22), HO. 6  (1), SO. 6  (1), SJ. 6  (10), SO. 7 (6 ), HO. 8 (1), 
Iso . 8 (7 ), 8 0 .9  (1), MR. 9 (2), SO. 10 (2),SJ.10 (15),MR. 11 (5),
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8J.11 (7), S C .l l  (1), SC.12 (10), 80 .12  (1), HO. 13 (1), 
80 .13 (7), SJ.13 (5), 80 .16  (3).
Oppia foveolata (Paoli, 1908)
Dameosoma foveolatum Paoli, 1908
- Distribuciôn:
Especie preferentem ente sudeuropea.
Aunque citada por MIHELCIC, 1957, de Espana, parece se r  que 
la cita de este  autor se  re fie re  a otra especie distinta.
- Biologia:
No es ni muy frecuente ni abondante en nuestros m uestreos. 
Parece que tiene tendencia por el suelo de encina.
c e  HE  BP  BE TE ME  C E  B C  M R HC S C  S J  HQ  L R S O
Oppia foveolata (Paoli)
- M uestras;
SC .l (1), SE. 6  (11), HE. 6 (2), BP. 13 (1), 80 .13  (1).
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Oppia hauseri Mahunka, 1974
Oppia hauseri Mahunka, 1974
- D istribuciôn:
' Especie conocida hasta ahora sôlo de la localidad tip ica, Is -  
la s  Jônicas, es la p rim era  vez que se  cita en Espana.
- Biologia:
I  Es aûn menos frecuente y abondante que la especie an terio r, 
ya que jSÔlo nos ha aparecido cuatro veces, un sôlo ejem plar cada una 
de e llas , m ostrando tendencia por los medios m ^s humedos.
S E  HE BP  BE TE M E  C E  B C  M R  HC S C  S J  HO L R  S O
Oppia hauseri Mahunka.
- M uestras:
SO. 1 (1), MR. 1 (1), HO. 12 (1), LR.15 (1)
Oppia media M ihelcic, 1956
Oppia À edia M ihelcic, 1956 
Oppia m edia; Pérez-Inigo, 1965.
Oppia m edia; Pérez-Inigo, 1971 
- D istribuciôn:
‘ E sta especie fué descrita  de Espana; su distribuciôn parece ser
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sudeuropea,
- Biologia:
Se la ha citado como m âs abondante en el bosque que en region 
desarbolada. Segûn SUBI AS, 1977, abunda en protosuelos y en base de 
tronc os, lo que en c ie rta  form a se corrobora con nuestros datos.
Aparece en las cuatro estaciones, en los medios m âs relaciona- 
dos con el encinar en sentido estricto .
- M uestras:
ME. 2 (3), BE. 2 (1), ME. 3 (1), CE. 7 (1), BP. 8 (4), SE. 10 (5), 
ME. 11 (1), SE. 14 (1), BE. 14 (1), LR.15 (1).
S E  H E  B P  B E  TE  M E  C E  B C  M B  H C  S C  S J  H O  L R  S O
Opp a media Mihelcic
Oppia m edia ssp^
- Biologia:
Sôlo nos ha aparecido un ejem plar, por lo que no podemos ase- 
gu rar que se tra te  de una especie diferente de O. m ed ia , pues tal vez 
pudiera tra ta rse  de una variedad, o subespecie, o incluso un caso anor­
mal.
Nos ha aparecido en el invierno, en base de encina.
- M uestras:
BE. 7 (1).
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‘ A1 igual que en el caso an terio r, sôlo nos ha aparecido un ejem ­
p lar, que présenta grandes sim iltudes con O. m edia.
Recogido en prim avera en suelo de encina.
- M uestras:
SE.IO (1)
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Oppia m inus (P ao li, 1908)
Oppia minus; Pérez-Inigo, 1965 
O t^iam inus; P érez-In igo, 1971
- Distribuciôn;
Especie ho lârtica , citada frecuentemente en Espana.
- Biologia:
Citada de lugares humedos. SUBIAS, 1977, dice que no le ha 
aparecido en verano. A nosotros nos aparece en casi todos los medios, 
notândose tam bién una gran disminuciôn en verano.
Se tra ta  de una de las  especies m âs frecuentes y abundantes de 
todas, apareciendo en cas i todos los medios m uestreados.
P résenta un Indice de asociaciôn alto con Oppia aeoliana, Sphaeroch 
thnnius splendidus, Suctobelbella sarekensis y T ectocepheus^arekjensi^ .
En suelo de encina es la especie que présenta mayor Indice de 
abundancia, y en borde de c a rre te ra  y suelo de olmo es la segunda mâs 
abondante.
S E  H E B P  8 E  TE M E  CE  B C  M B  H C  S C  S J  H O  I R  S O
Oppia minus (Pao ï)
- M uestras:
C E .l  (20), SC.2 (1), SE. 2 (158), BP. 2 (2), SO. 2 (1), CE. 3(6), 
SE. 3 (45), HE. 3 (2), SC.4 (4), HC.4 (1), SE. 4 (126), HE. 4 (4),
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B E .4 (1), SO. 4 (8 ), MR. 4 (1), SC.5 (6 ), HC. 5 (3), BC. 5 (4), 
SE.5 (200), H E .5 (1),. SC. 6  (1), SE . 6  (60), HE . 6  (6 ), SJ.6(1), 
HC.7 (1), BC. 7 (1), C E .7 (2 ) ','S E .7 (168), BE. 7 (8 ), SO. 7 (10), 
H C.8Ç4), SE . 8  (5), ME. 8 (1), SO. 8 (36), SC.9 (22), BC. 9 (1), 
SE.9 (65), HE. 9 (3), BP. 9 (5), SO. 9 (9), SC.IO (1), C E .10(11), 
SE.IO (437), HE. 10 (23), ME. 10 (4), BE. 10 (1), SO. 10 (6 ), 
MR.IO (1), S C .l l  (37), CE. 11 (21), SE. 11 (8 6 ), HE. 11 (27),
ME. 11 (2), BE. 11 (14), SO. 11 (12), 8J.11  (1), SC.12 (14),
C E .12 (5), S E .12 (4), BE. 12 (6 ), HO. 12 (2), SO. 12 (6),HC.13(1) 
CE. 13 (5), S E .13 (3), BP. 13 (2), SO ,13 (20), LR.13 (1),
MR. 13 (1), SO. 15 (3), SO. 16 (3).
Oppia ornata peloponnesiaca Mahunka, 1974
Oppia ornata peloponnesiaca Mahunka, 1974 
- Distribuciôn;
D escrita del Peloponeso, es la p rim era  vez que se cita en E s ­
pana. ,
S E  H E  B P  8 E  TE M E  C E  B C M R  HC S C  S J  H Q  I  R S O
Oppia ornata pe ôponnesiaca Mahunka
- Biologia;





Oppia se r ra ta  M ihelcic, 1956.
Oppia se rra ta  M ihelcic, 1956 
Oppia s erra ta ; Pérez-Inigo, 1965.
Oppia se rra ta ; Pérez-Inigo, 1971
- Distribuciôn:
Especie conocida sôlo de Espana, donde es frecuente.
- Biologia:
Segûn ITURRONDOBEITIA, 1980, es exclusiva de bosques esc le - 
rô filo s, en sus medios musgo y suelo, no apareciéndole en hojarasca.
A nosotros nos aparece tanto en suelo como en hojarasca de en­
cina y, por supuesto, en musgo de encina. Parece p re ferir los medios 
m âs ligados a la encina, y rehuye los humedos.
En verano nos ha desaparecido de todos los medios, menos del 
m usgo de encina.
Tiene un Indice de asociaciôn elevado con Multioppia neglecta, 
Liochthonius b rev is , Oppiella nova y Suctobelbella subcorn igera.
S E  H E  B P  BE  T E  M E  CE B C  M B  H C  S C  S J  H O  L R S Q
Oppia se rra ta  Mihelcic.
- M uestras;
S E .l (1), M E .l (17), HC.2 (1), SE. 2 (3), HE. 2 (33), ME. 2(31), 
HE. 3 (21), ME. 3 (124), BE. 3 (8 ), BP. 3 (2), HE. 4 (5), ME. 4(3),
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i l -  J
I MR. 4 (1), BC. 5 (1), SO. 5 (1), ME. 6  (3), BE. 6  (3), MR. 6  (1), 
i!HE.7 (1), SE . 8  (1), HE. 8  (59), BE. 8  (2), BP. 8 (1),
: M E.9 (23), BP. 9(1), SE. 10 (52), HE. 10 (41), ME. 10 (12),
I S E .l l  (1), HE. 11 (1), BE. 11 (13), ME. 12 (1), BE. 12 (1),
; ME. 13 (2).
- Biologia:
I Esta especie parece s e r  m âs abondante y frecuente en los m e­
dios sem i-arbor 1C olas (base de tronc o de pino y base de tronco de en­
cina), âtinque tam bién en dos ocasiones, con un ejem plar cada una de 
las  veçgs, nos ha aparecido en suelo de encina.
En invierno no hemos encontrado ningûn ejem plar.
- MuesWas:
I B E .l  (1), BP. 2 (2), SE. 10 (1), SE. 12 (1), BP. 13 (3).




Esta especie nos ha aparrecido cas i exclusivamente en suelo de 
encina, I aunque esporâdicam ente encontram os un ejem plar en musgo de 
encina.î
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Nos ha aparecido en todas las estaciones, menos en invierno, 
apreciândose, adem âs, un c laro  aumento en el verano.
-  M uestras:
S E .l (1), ME. 2 (1), SE .9 (1), SE. 16 (12).




Especie notoria, casi exclusiva de camino de encina, donde ha 
aparecido a lo largo de todo el ano, menos en invierno, que apareciô 
un ejem plar en el borde de ca rre te ra .
En prim avera hay un crecim iento de numéro de ejem plares noto-
rio .
Teniendo en cuenta que su indice de dominancia en camino de en­
cina es muy alto, la podrfamos considerar especie ca rac te rls tica  de dicho
medio.
El indice de asociaciôn es mâximo (100%) con Machujella yentri-
se to s a . Es Importante, aunque m enor, su indice de asociaciôn con
Phauloppiella s tria ta .
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I CE I (14), BC.5 (1), CE. 10 (7), CE. 11 (36), CE. 12 (7),
! c E . 1 5  (1).
• Oppia sp .^
- Biologia; >
! Especie propia de los medios ligados a la encina, y fundamen- 
talm enté de aquellos con poca m ateria  orgânica.
Aparece a lo largo de todo el ano, disminuyendo en verano el 
numéro; de ejem plares.I '
En camino de encina tiene el Indice de presencia m âs elevado, 
y es una de las especies con mayor Indice de abundancia en este medio. 
Parece*que tiene tendencia por los medios m às secos, rehuyendo los hu­
medos..
Tiene un Indice de asociaciôn elevado con Euerem aeus g ranuU ^^
- M uestras:
C E .l (3), M E .2 (2), C E .3 (22), S E .3 (74), C E .4 (7), M E .4 (1)
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S E
MR. 5 (4), CE. 6  (2), CE. 7 (20), ME. 7 (3), CE. 8  (28), 
HE. 8 (1), CE. 9 (15), M E.9 (1), BP. 9 (1), CE. 10 (22), 
ME. 10 (2), CE. 11 (7), SE. 11(2), HE. 11 (3), ME. 11 (1), 
CE. 12 (2), SE. 12 (2), CE. 13 (2), SE. 16 (9).
) '
H E  B P  B E  T E  M E  C E  B C  M B  H C  S C  S J  H O  L R  S O
e
• # •
• # • #
e •
Oppia sp^
G énero Optie lia Jaco t, 1937
Especie tipo: Erem aeus nobus Oudemans, 1902,
Oppiella nova (Oudemans, 1902).
Dameosoma co rru gatum; Paoli, 1908 
Oppia neerlandica; Willmann, 1931 
Oppiella nova; H am m er, 1962
- Distribuciôn:
Especie cosmopolita comûn en Espana.
- Biologia:
Segûn SUBIAS, 1977, es una especie frecuente como xilôfila, co- 
sa  que no se contradice con nuestros datos, ya que nos aparece frecuen­
te  y abundamente en las bases de tronc os de pino y encina.
Aparece durante todo el ano, observândose un descenso de pobla- 
ciôn en el verano.
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En suelo de encina es la especie que tiene el segundo Indice de 
abundancia m âs alto  en ese  medio.
Aunque ITURRONDOBEITIA, 1980, com enta la preferencia de e s ­
tos âcaros por te rren o s  m âs bien humedos, nosotros sôlo hemos encon­
trado  unos pocos ejem plares en suelo de junco y musgo de rio ; sin em ­
bargo, en suelo de encina hemos recolectado alrededor de unos 1 . 0 0 0  
Individuos.
Tiene un Indice de asociaciôn elevado con Liochthonius b re v i s , 
Oppia se r ra ta  y Suctobelbella subcornigera.
- M uestras:
H E .l (1), S E .2 (18), BP. 2 (42), B E .3 (3), BP. 3 (3), SJ.3  (6 ),
S E .4 (1), BE. 4 (2), BP. 4 (1), BC.5 (1), SE .5 (673), HE. 5 (87)
ME. 5 (1), BE. 5 (51), MR. 5 (3), SE, 6 (49), HE. 6  (37), ME. 6(1), 
BE. 6  (2), BP. 6  (3), SJ. 6  (2), HC.7 (1), S E .7 (141), H E .7 (99), 
B E .7 (10), SE . 8  (17), HE . 8 (1), BE. 8 (1), BP. 8  (5), SE. 9 (24), 
BE. 9 (1), BP. 9 (119), SE. 10 (17), HE. 10 (2), ME. 10 (4),
BE. 10 (1), MR. 10 (1), CE. 11 (2), SE. 11 (10), HE. 11 (1),
, M E .11 (2), B E .11 (1), S C .l l  (1), 8J.11 (1), HC.12 (1), S E .12(4), 
HE. 12 (3), BE. 12 (1), SE. 13 (1), HE. 13 (2), BP. 13 (28).
S E  H E  B P BE T E  M E  C E  B C  M B  H C  S C  S J  H O  L B  ■ S O
IS
Oppiella nova (Oudemans)




Se tra ta  de una Interesante especie, probablemente nueva, de 
la que los 11 individuos recogidos, nos han aparecido exclusivamente en 
suelo de olmo, en todas las  estaciones excepto en otono.
Esta especie esta  asociada con Papillaearu s aciculatus, Simkinia 
tianschanica y con Xylobates capucinus .
- M uestras:
SO. 8 (3), S 0 .9  (1), 80.11 (3), 80 .12  (1), 80 .13  (3).
S E  H E  B P  BE  T E  M E  C E  B C  M B  H C  S C  S J  H O  L R S O
Oppiella sp.
Género Perspicuoppia Pérez-Inigo, 1971
Especie tipo: Oppia perspicua M ihelcic, 1956
Perspicuoppia perspicua (Mihelcic, 1956)
Oppia perspicua M ihelcic, 1956
Pérez-Inigo, 1971.
- Distribuciôn:
Especie sôlo conocida de las S ierras de Gredos y G uadarram a.
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- Biologia:
Las c itas de esta  especie, son siem pre de zonas altas; a e s -  
to puede deberse el que sôlo hayamos recolectado un ejem plar en el b o r­
de de ca rre te ra .
- M uestras:
B C.5 (1).
S E  HE  B P  BE  TE M E  C E  B C  M B  HC S C  S J  H Q  l  R S O
P e r  S  picuoppia p er s  pic ua (Mihelcic)
Género Qiwdroppia Jaco t, 1939
Especie tipo: Notaspis quadricarinata Michael, 1885
Quadroppia circum ita (Hammer, 1961)
Oppia circum ita Hamm er, 1961
- Distribuciôn;
Especie conocida de Canada, Peru y regiôn del Pacifico. Es la 
p rim era  vez que se cita en Espana.
- Biologia:










Quadroppia circum ita  (Hammer)
Quadroppia m ichaeli Mahunka, 1977
Quadroppia m ichaeli Mahunka, 1977
-  Distribuciôn;
Especie conocida de G recia, es la p rim era  vez que se cita en
Espana.
-  Biologia:
E sta  especie parece tener su ôptimo de desarro llo  en verano, 
ya que es la ûnica estaçiôn en la que la hemos encontrado.
No ha aparecido muy abondante, y los medios en los que la he- 
m os recolectado no son los m âs relacionados con el encinar tlpico.
S I  H E  B P  B E  T E  M E  C E  B C  M R  H C  S C  S J  H O  L R  S O
Quadroppia m ich a eli Mahunka
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-  M uestras:
, SC.15 (2), BP. 15 (1), SO. 15 (2).
Quadroppia mahunkai n. nom.
Quadroppia quadricarinata sensu Mahunka, 1977 (nec. Notaspis quadri­
ca r inata Michael, 1885). ,
- Distribuciôn:
i Especie citada de G recia.
- Biologia:
; Sôlo nos han aparecido trè s  ejem plares, en suelo de encina, en 
prim avera.
- M uestras:
j SE. 10 (3).
S E -  H E  B P  B E  T E  M E  C E  B C  M R  h C S C  S J  H O  L R  S O
Quadroppia mahunkai n. nom
Quadroppia quadricarinata (Michael, 1885)
Notaspjis quadricarinata Michael, 1885.
- Distribuciôn:
i Especie cosmopolita, ya conocida de Espana, pero bajo cuya de- 
nominaciôn han debido ser citadas especies que realm ente son diferentes.
-  I l l  -
- Biologia;
Segûn SUBIAS, 1977, aparece con frecuencia como saxfcola y en 
base de troncos. A nosotrcs, adem as, nos aparece en las hojarascas de 
los medios introducidos por el hombre (hojarasca de olmo y hojaras de zo­
na cultivada).
Aparece a lo largo de todo el ano, sin ap rec ia rse  notables v a ria - 
clones, ni en la frecuencia, ni en la abundancia
- M uestras:
HC.4 (2), BE. 6  (2), BP. 7 (3), BE. 8 (1), HO. 9 (1), 8C.11 (2), 
H C .ll  (1), SC.12 (2), HC.12 (1), HO. 12 (2), SC.13 (2),MR. 13(1).




Nos ha aparecido exclusivamente en verano, en trè s  medios no 
muy relacionados con el encinar en sentido estric to






, - M uestras;
SC.14 (2), BP. 14 (1), SJ.14 (1).
Quadroppia spg
- Biologia:
Recolectados solo dos individuos, uno en suelo de encina en pri 
m avera y otro en suelo de olmo en verano; no pudiéndose sacar ninguna 
conclusion sobre la especie con tan pocos datos.
-  M uestras:
SE. 12 (1), 8 0 .15  (1).
S É  H E  B P  8  E T E  M E  C E  B C  M B  H C  S C  S J  H O L R  S O
Quadroppia spg
Género RamuséUa Hammer, 1962
Especie tipo; Ram usella puertom onttensis Hammer, 1962
Ram usella (Insculptoppia)i, elliptlca sexmaculata (Tklenius
= =  = - z = - — = =  195Q)
R am u sella  (Insculptoppia) elliptica sexm acu la^ ; Subias, 1980 
- Distribuciôn:
Solo se conoce en Suecia, Finlandia y Espana.
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- Biologia:
En nuestros m uestreos, sôlos nos aparece en prim avera y v e ra ­
no y en el medio en que es m âs abundante es  en suelo cultivado; tam - 
bién aparece en suelo de encina, y esporâdicaraente en hojarasca de en­
cina. Se podrfa casi deducir su xerofilia, por los medios y estaciones 
en que nos aparece.
- M uestras:
S C .l l  (22), SC.12 (15), SE. 12 (1), HE. 12 (1), SC.13 (5)
SE. 13 (5).
S E  H E  B P  BE  T E  M E  CE  B C  M H  H C  S C  S J  H O  L R S O
Ram usella (Insculptoppia) elliptica sexmaculata (Dalenius)
Ram usella (Ramusella) ass lm illis  (Mihelcic, 1956)
Ram usella (Ram usella) assim illis; Subias, 1980.
- Distribuciôn:
Por las c itas que hay de esta especie, podrfa tener una d is tr i­
buciôn paleartica. En Espana se ha encontrado con certeza  en Canarias, 
M urcia y Madrid.
- Biologia:
Segûn SUBIAS, 1980, esta especie parece tener preferencia por 
zonas donde abunda la m ateria orgânica en descomposiciôn y con cierto  
grado de humedad. Esto viene a ser corroborado por los datos obteni- 
dos en nuestros m uestreos.
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Aparece a lo largo de todo el ano, sin tener una especial pre 
ferencia por ninguna estaclôn.
- M uestras:
HO .l (1), ME. 2 (1), HO. 2 (3), ME. 3 (1), BE. 3 (2), S J.3  (1), 
HO. 4 (1), MR. 5 (1), HO. 6 (3), SO. 6 (1), SJ. 6  (1), SO. 7 (3), 
SO. 8 (7), ME. 10 (1), SO. 10 (2), ME. 11 (15), MR. 11 (1),
MR. 12 (9), SO. 13 (3), 80 .14  (1), MR. 14 (9), TE. 17 (1),
SO. 17 (1).
S E  H E 8 P  BE T E  M E  C E  B C  M R  H C  S C  S J  H O  L R  • S O
Ramusella (R am usella)-assim illis (Mihelcic)
Ram usella (Ramusella) chulumaniensis sengbuschi Hammer
= = = = = = : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  1968
Ramusella ^ n g b ^ c M  Hammer, 1968
Ramusella (Ramusella) chulumaniensis sengbuschi; Subias, 1980.
- Distribuciôn:
Especie conocida hasta ahora sôlo de Nueva Zelanda y Japôn, 
se cita por vez prim era  en Espana.
- Biologia:
Nos ha aparecido sôlo en dos medios estrecham ente relac iona­
dos: hojaras y suelo cultivado. Esto nos hace pensar que no es una e s ­
pecie propia del encinar tfpico.
Aparece en todas las  estaciones, menos en el verano
Tiene el indice de asociaciôn mâximo (100%) con Pseudotectori-
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bates subslm llls_y eil menor grado con Rhysotritia ardua penicillata.
- M uestras;
S C .l (3), H C .l (3), SC .2 (2), HC.2 (1), S C .3 (9), SC .4 (2),
SC. 7 (4), HC.7 (1), HC. 8  (1), SC. 10 (9).
S E  H E  B P  BE  T E  M E  CE  B C  M B  H C  S C  S J  H O  LB S O
Ram usella (Ramusella) chulumaniensis sengbuschi Hammer
Ram usella (Ramusella) puertom onttensis Hammer, 1962
Ram usella puertomonttensis Hammer, 1962
Ram usella (Ramusella) puertomonttensis; Sub (as, 1980.
- Distribuciôn
Sôlo se conoce de Chile, Italia, Islas Canarias y ahora en la P e ­
ninsula Iberica.
- Biologia;
Begun SUBIAS, 1980, esta  especie prefiere  lugares con c le rta  hu­
medad, cosa que concuerda totalm ente con los medics en que nosotros la 
hem os recolectado, suelo de juncos y de olmos.
Es una de las  especies que m ayor Indice de abundancia tiene en 
el suelo de juncos.
- M uestras:
SJ. 5 (6 8 ), SJ. 6  (2), SJ.IO  (1), SO. 13 (2)
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. SE h e  B P  BE TE M E  CE  B C  M R  H C  S C  S J  H O  L R S O
'
i •
—Twr r r r r r
#
! Ram usella (Rectoppia) mlhelclci (Pérez-Inigo, 1965)
Oppla itiihelc^_l Pérez-Inigo, 1965
- Distribuciôn;
I E sta especie, descrita  dè Espana, parece se r  un elemento m e ri­
dional, iya que también se  ha encontrado en el Câucaso, Kazakistân, Asia 
Central-, Azores y Sahara Central.
- Biologia:
li Aunque la encontramos durante todo el ano, en verano hay un 
claro  diescenso de numéro de individuos.
i -  Los medios donde la presencia es m âs elevada, son sublo cu l­
tivado y suelo de olmo, seguidos de camino de encina. Esto nos hace 
pensar en que se tra ta  de una especie euedâfica, ya que apenas aparece 
en ningjunà hojarasca, except o en la de encina, de una form a esporâdica.
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- M uestras:
S C .l (2), C E .l  (7), SO .l (3), SC.2 (17), HC.2 (1), 8 0 .2  (2),
SC.3 (2), SC.4 (32), SO. 5 (1), SC. 6  (23), 8 0 .7 ' (4), HE. 8 (1), 
SC.9 (87), SO. 9(3), CE. 10 (2), 80 .10  (1), CE. 12 (4), SE. 12(5), 
HE. 12 (8 ), CE. 13 (5), 80 .13  (1), SC.15 (1), 80 .17  (1).
Ram usella (Rectoppia) rhinina Subias y Mlnguez,
============================ (en prensa)
Ram usella (Rectoppia) rhinina Sublas y Mlnguez (en prensa)
- Descripcién:
En nuestros m uestreos, hemos encontrado cuatro ejem plares p er- 
teneclentes a la fam ilia Oppiidae^, que han resultado pertenecer a una nue­
va especie, que debe se r  inclulda en el género R^mui^^la Hamm er, 1962 
sensu SUBIAS (1979) quien lo considéra subdividido en trè s  subgéneros, 
R am u se ll^ j^ .^ tr ., Insculptoppia Sublas, 1979 y R e^opp^^Sublas, 1979. 
Esta especie, por p resen tar las setas ro s tra le s  divergentes pertenece al 
subgénero R ectoppi^ y la hemos dado el nombre de Ram usella (Rectoppia) 
rhinina n. sp. por la original y extraha prominencia ro s tra l en form a de 
"nariz" que présenta.
T alla y color. - Los cuatro ejem plares recogidos, todos ellos t ie -  
nen unas dim ensiones sem ejantes y que oscilan entre 253-262y^ x 116- 
1 2 8 y U ,  y su color es pardo claro.
Prodorsum . - (Rg. 8 ) El ro s tro  es muy carac te rls tico  y peculiar, pues 
présenta una notable prolongaciôn an terio r, que se dirige ven tra l- 
mente (Figs. 9 y 10) y que en vision dorsal (Fig. 8 ) le da la aparien - 
cia de esta r trilobulado, con el lôbulo cen tral mucho m âs amplio que 
los la téra les. E sta  prolongaciôn ro s tra l présenta unos repliegues la ­
té ra les  (Fig. 9), que hacen que la parte central sea m âs hialina en 
relaciôn con las  la té ra les  y aparezca como si p resen tase una hendi- 
dura en form a de"Y" en esta zona central (Fig. 10). En posiciôn d o r­
sal y cerca de los extrem os de las ram as de dicha "Y" se insertan 
las setas ro s tra le s  que, como corresponde al subgénero Rectoppia
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son divergentes y se curvan ventralm ente, dando la im presiôn en 
visiôh dorsal de se r  casi rec tas , estando mâs desarro lladas que las 
se tas lam elares, in terlam elares y exobotrfdicas, que son mas finas. 
Por |o  dem âs, las lineas lam elares y translam ela r, las â reas  c la ra s  
de la parte posterior central del prodorsum  y las im presiones muscu 
lareS y âreas  granuladas la té ra les , sqn las tipicas del género Ham u-
Los sensilos (Fig. 11) también son tipicos y sem ejantes a los de
I
Ram*sella(R(^^oppiaJ_mihelcmJ^ (Pérez-Inigo, 1965), presentando unas 
11-12 ram as mâs desarro lladas en la cabeza y 4-5 m âs co rtas en el 
tallo!
Notogaster. - (Fig. 8 ). Es de contorno eliptico o ligeram ente ovalado y 
carajîteristico  del género, presentando nueve pares de se tas d e sa rro -  
lladajs, si bien co rtas, finas y con alguna vâlvula en general poco p a ­
tente, siendo de destacar la presencia del par de setas del borde a n ­
te rio r del notogaster, c^2 ^n la simbologia utilizada por SUBIAS (1978) 
aunqjie son muy diminutas e im perceptibles.
Regiôn ventral. - Tanto la region epim eral y su quetotaxia, como la 
existienpia de distidios puntiagudos y la presencia de cinco pares de 
se tas genitales y dos pares de anales, son ca rac te ristico s del géne­
ro  Ram usella, siendo también propio de dicho género el numéro y dis 
position de las setas adgenitales y adanales de la plaça venî?al, a s! 
como la situacion adyacente a las plaças anales de las fisu ras lad.. 
M aterial tipo y biologia. - Los cuatro ejem plaresrecolectados p ro ce- 
cedeh de tr è s  medios d ife rentes del encinar en sentido estric to . Uno 
de ellos procédé de hojarasca de encina, otro de suelo bajo h o ja ra s­
ca die encina y los otros dos ejem plares, uno de los cuales ha sido 
desi^nado como holotipo, proceden de la base del tronco de pino, 
m uestra BP. 10, recogida el 29 de M arzo de 1978.
Tahto el holotipo como los t re s  paratipos se encuentran conserva- 
dos én âcido lâctico al 80% y depositados en la Câtedra de Entomolo- 
gia de la Facultad de Biologia, de la Universidad Complutense de M a-
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Ramusella (Rectoppia) rhinina Subias y Minguez
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Género Balogh, 1961
Especie tipo; Stachyoppia muscicola Balogh, 1961
Stachyoppia kosarovi m atritensis P érez  Inigo, 1967
Stachyoppia kos a rovi matriten sis  Pérez-Inigo, 1967.
- Distribuciôn:
Como su nombre indica, esta subespecie,fué descrita  de M adrid, 
siendo ûnico sitio  de la que se la ha citado.
La especie a la que pertenece tiene una distribuciôn sudeuropea.
- Biologia:
Sôlo nos ha aparecido en un m uestreo, en suelo de juncos, m e­
dio hidrôfilo, no p erteneclente al encinar en sentido estric to ; esto  tam ­
bién coincide con el hecho de que los unie os ejem plares que hay en el 
Institute Espanol de Entomologfa fueron extraidos de una m uestra tomada 
del jardin del Centro Superior de Investigaciones C ientificas.
- M uestras:
SJ.3 (10).
S E  H E  B P  BE  T E  M E  C E  B C  M B  H C  S C  S J  H O  L R  S O




SUCTOBELBIDAE Grandjean, 1954 
Flagrosuctobelba Hammer, 1979
Especie tipo; Flagrosuctobelba multiplumosa Hammer, 1969
Flagrosuctobelba naginata (Aoki, 1961) n. comb.
Simtobelbella naginata; Krlvolutsky, 1975.
- Distribuciôn:
Especie conocida de Japôn y extrem o Este soviético.
Género y especie que se cltan en Espana por p rim era  vez.
- Biologia:
Sôlo nos han aparecido dos ejem plares en suelo de juncos, en
otono.
- M uestras;
S J .l  (1), S J.2  (1).
f E  HE  B P  BE  TE M E  C E  B C  M R  HC S C  S J  HO  L R  S Q
Flagrosuctobelba naginata (Aoki)
Género Suctobelba Paoli, 1908
Especie tipo; Notaspis trigona Michael, 1888
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Suctobelba trigona (M ichael, 1868)
Suctobelba tr^gon^, M oritz, 1970.
- Distribuciôn:
Especie de distribuciôn euroasiâtica, citada ya en Espana por 
MIHELCIC, 1956 y posterior mente por ITURRONDOBEITIA, 1980 y 
MORAZA, HERRERA y PEREZ-INIGO, 1980.
- Biologia:
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Suctobelba trigona (M ichael)
Género Suctobelbella Jacot, 1937
Especie tipo: Suctobelbella se rra tiro s tru m  Jacot, 1937
Suctobelbella acutidens (Forsslund, 1941)
Suctobelba acutidens Forsslund, 1941.
Gbctobelba acutidens; Pérez-Inigo, 1971 
Suctobelbella acutidens; M oritz , 1973
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- Distribuciôn:
Especie h o lârtica  conocida y frecuente en Espana.
- Biologia;
Aparece prâcticam ente en todos los medios m uestreados, s ien ­
do m âs abundante en hojarasca de encina, aunque el indice de p resen­
cia es  m ayor en suelo de encina o en suelo de olmos.
En verano hay una disminuciôn de Individuos en presencia y 
abundancia.
Tiene un Indice de asociaciôn elevado con Lijochthonius b re v is , 
Suctobelbella subcornigera y Tectocepheus sarekensis.
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Suctobelbella acutidens (Forsslund)
M uestras:
M E .l (2), S O .l (1), HE. 2 (7), ME. 2 (10), BE. 2(12), HO. 2(5), 
8 0 .2  (1), MR. 2 (1), CE. 3 (2), SE. 3 (8 ), HE. 3 (6 ), BE. 3 (1),
HO. 3 (3), MR. 3 (1), HC.4 (1), SE. 4 (1), HE. 4 (12), LR. 4 (1),
MR. 4 (1), SE. 5 (3), HE. 5 (3), ME. 5 (8 ), BE. 5 (3), HO. 5 (2);
MR. 5 (2), SJ. 5 (2), SE. 6  (1), HE. 6  (8 ), BE. 6  (4), SC.7 (3),
HE. 7 (1), ME. 7 (1), BE. 7 (14), SO.7 (1), SE. 8 (1), HE. 8(4),
BE. 8 (8 ), MR. 8 (1), CE. 9 (1), BE. 9 (1), BP. 9 (3), SE. 10 (1), 
HO. 10 (1), SQIO (1), MR. 10 (1), SE. 11 (3), HE. 11 (12),
ME. 11 (6 ), BE. 11 (1), HO. 11 (4), 80 .11 (1), SE. 12 (4), HE. 12(11)
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BE. 12 (2), SO. 13 (1), LR.15 (1), SE. 16 (4).
Suctobelbella forsslund! (Strenzke, 1950)
Suctobelbella forsslundi; M oritz, 1971
I
- Distribuciôn:
; Especie paleartica citada en Espana por p rim era  vez por SU­
BIAS, 1977 y posterio r mente por ITURRONDOBEITIA, 1980.
- Biolcgia:
' , Parece s e r  que se encuentra en lugares con abundante m ateria
orgânica en descomposiciôn.
; Sôlo nos aparece en hojarasca de encina, en otono e invierno y 
esporâ(jicamente encontram os un ejem plar en suelo de olmo y o tro  en 
suelo de encina. De todas form as, es una de las especies poco frecuen- 
tes  en nuestros m uestreos.
-  Muesftras:
i HE. 4 (1), HE. 5 (4), SE. 6 (1), SO. 13 (1).
i,
H E B P  BE  T E  M E  C E  B C  M B  H C  S C  S J  H O  L R  • S O
• *
Suctobelbella forsslundi (Strenzké)
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Suctobelbella  m essn er l M oritz, 1971
SimJ^obelbella messneM M oritz, 1971
- Distribuciôn;
Especie d esc rita  de Alemania O riental, no volviéndose a c ita r 
hasta ahora. Por lo tanto es la p rim era vez que se cita en Espana.
- Biologia;
Aparece en todas las  estaciones del ano, sin se r  frecuente ni 
abundante en ninguna de e llas , ni en ninguno de los medios en que apa­
rece .
No parece tener un requerim iento grande de humedad, ya que 
lo mismo aparece en medios muy secos, como en medios muy hûmedos; 
sin  embargo, m âs parece tener tendencia a vivir en suelos que en hoja­
ra sca  y musgos.
- M uestras:
S J .l  (1), HE. 4 (1), BE. 5 (2), BE. 6  (3), SO. 9 (2), S C .l l  (1), 
8J.11 (7), SC.13 (1), SE. 13 (3), HE. 13 (1), SE. 16 (1).
se H E  B P .  BE  T E  M E  CE B C  M R  H C  S C  S J  H O  L R S O
Suctobelbella m essneri Moritz
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Suctobelbella sarekensis (Forsslund, 1941)
Suctobelba ^ je k e ji^ i^  Forsslund, 1941.
- Distribue ion:
Especie de distribuciôn europea^ es la  p rim era  vez que se c i ­
ta en Espana.
- Biolojgia:
* Es una de las especies m âs abundante del género Suctobelbella 
en nuestros m uestreos. De todas form as hay ocasiones en las  que es
muy diffcil sep a ra rla  de S. acu tidens.( ----------------
Aparece durante todo el aho, siendo el invierno y la  prim avera 
las estgciones m âs ôptim as.
j P râcticam ente la encontram os en todos los m edios, menos en 
los m âs adversos (tronco de encina, borde de c a rre te ra  y lecho de rfo).
Aunque en los medios en que aparece m ayor num éro de ejem pla­
re s  sop hojarasca y base de encina, en los que tiene m ayor indice de 
presenôia son el suelo de encina y el suelo de olmo.
t‘ ']('iene un indice de asociaciôn alto con ^pp^ia m i ^ £ .
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Suctobelbella sarekensis (Forsslund)
M ueâtras:
; S J .l  (6 ), SO. 2 (1), S J.2  (2), SE. 3 (3), MR. 4 (1), SC. 5 (1),
, SE .5 (6 ), ME. 5 (2), BE. 5 (1), SO. 5 (1), HE. 6  (9), ME. 6(1),
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SO. 6  (1), SC.7 (1), HC.7 (2), H E .7 (5), B E .7 (20), HO.7 (10), 
SC. 8 (2), HE. 8  (7), BE. 8  (22), MR. 8 (1), SE .9 (5), HE. 9 (3), 
ME. 9 (2), BP. 9 (11), ME. 10 (1), BE. 10 (7), C E .11 (2),
SE. 11 (1), HE. 11 (12), ME. 11 (13), BE. 11 (4), SO. 11 (5),
MR. 11 (7), S j . l l  (1), HE. 12 (16), HO. 12 (8 ), SC.13 (4),
SE.14 (1), BE. 15 (1), SO. 16 (12).
Suctobelbella subcornigera (Forsslund, 1941)
S v^t^elba  subcornigera Forsslund, 1941 
SiK^ob^lba subcorn igera; M oritz, 1964
- Distribuciôn;
Especie holârtica ya citada en Espana por SUBIAS, 1977 e 
ITURRONDOBEITIA, 1980, aunque también es posible que exista alguna 
o tra cita de Mihelcic y P érez-In igo, pero bajo o tro  nombre.
- Biologia;
Segûn SUBIAS, aunque aparezca en habitats saxicolas, donde es 
muy frecuente es en toc ones y bases de troncos, esto  concuerda perfec - 
tamente con los datos que nosotros hemos obtenido, pues présenta ten ­
dencia por los habitats con abundante m ateria  orgânica en descom posi­
ciôn,
Aparece en todas las estaciones del ano, aunque, como es casi 
general en los'Q ribâtidos recogidos en nuestros m uestreos, en verano 
desciende su apariciôn.
El fndice de asociaciôn mayor lo tiene con Lyoch^onius^J^e^^ 
via. En segundo lugar con Brachychochthonius jacoti, 
y Oppiella nova.
- M uestras:
H C .l (1), H E .l (1), B E .l (1), ME. 2 (1), BE. 2 (5), BP. 2 (15), 
SE. 3 (5), HE. 3 (11), BP. 3 (18), HC. 5 (10), BC. 5 (2),SE. 5(11), 
HE. 5 (50), ME. 5 (13), BE. 5 (2), MR. 5 (1), SC. 6  (1),SE .6(2),
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HE. 6 (28), BE. 6 (1), BP. 6 (87), SC.7 (2), HE. 7 (10), B E .7(9) 
MR. 7 (1), HE. 8 (4), ME. 8 (1), BE. 8  (20), SE .9  (4), HE. 9 (1), 
BP. 9 (39), MR. 9 (1), ME. 10 (1), BE. 10 (2), CE. 11 (1),
SE. 11 (19), HE. 11 (35), ME. 11 (2), BE. 11 (4), MR. 11 (2),
HE. 12 (6 ), SE. 13 (1), SC.15 (1), CE. 15 (4), SE. 15 (1), y
SE. 16 (2).
S E  H E  B P  BE T E  M E  C E  B C  M R  H C  S C  S J  H O  L R  - S O
Suctobelbella su bcornigera Forsslund )
Suctobelbella vera (M oritz, 1964).
SuctobjB^a ve^a M oritz, 1964 
- D istribuciôn:
Conocida hasta ahora como eurosiberiana; es  la p rim era vez que 
se cita en Espana.
S E  H E  B P  BE  T E  M E  C E  B C  M R  H C  S C  S J  HO  L R S O
Suctobelbella  v era  (M oritz)
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-  Blologfa:
Nos ha aparecido muy escasam ente en los m uestreos rea liza - 
dos. En total se han recolectado cuatro ejem plares en base de pino y 
un ejem plar en suelo cultivado.
- M uestras; ’
SC . 8  (1), BP. 9 (3), BP. 13 (1).
Superfamilia j lX H ^ E T C ^ E A  Balogh, 1961
Fam ilia HYDROZETIDAE Grandjean, 1954
G énero Hydrozetes B erlese , 1902
Especie tipo: Notasp is lacus tr is  Michael, 1882
Hydrozetes parlsiensis Grandjean, 1948
Hydrozetes parisiensis Grandjean, 1948
- Distribuciôn:
Especie que parece se r paleârtico m éridional, aunque sus c i ­
tas no son abondantes. La ünica cita que hay en Espana hasta ahora 
es de SUBIAS, 1977, de Penalara.
- Blologfa:
Es una especie claram ente con tendencia acuâtica y que hemos 
encontrado exclusivamente en los medios m âs re lac ionados con el A rro ­
yo.
Al contrario  que la generalidad de los Oribâtidos recogidos, su 
mâximo desarro llo  es en verano y ademâs va siendo progresivo desde el 
otofio a lo largo de todo el ano.
Es la especie que mayor fndice de abundancia tiene en suelo de
juncos.
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M uestras;
S J.4  (1), S J . 6  (2), S J . l l  (3), SJ.12 (40), LR. 13 (2), SJ. 13(18) 
SJ.14 (38), MR. 15 (1), SJ.15 (7), MR. 16 (1), SJ. 16 (2),
MR. 17 (1), SJ. 17 (1).
S E  H E  B P  B E  T E  M E  C E  B C  M B  HC  S C  S J  H O  L R  3 0






Especie tipo; Erem aeus cymba Nicolet, 1855
CYMBAEREMAEOIDEA Balogh, 1972
Sellnick, 1928 
B erlese , 1896
Cym baerem aeus cymba (Nicolet, 1855)
Cirmbaeremaeus cym ba; Sellnick, 1928
Cymbaeremaeus cymba; Willmann, 1931
Cymbaerem aeus cymba; Kunst, 1959 
- Distribuciôn;
Aunque hasta ahora se consideraba especie europea, probable- 
mente sea de difusiôn paleartica, habiéndosela encontrado también en 
las Is las C anarias (PEREZ-IMGO, 1976). En Espana tam bién ha sido 
citada en la zona Centro de la Peninsula y en Bilbao.
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- Blologfa:
Es una especie eminentemente arborico la, y con cierta  apeten- 
cia por las condiciones ârid as , ya que sôlo nos ha aparecido a l final de 
la  prim avera y en verano,
- M uestras:
CE. 12 (1), BE. 12 (2), TE. 13 (1)
S E  ME P P  B E  T E  M E  C E  B C  M B  HC S C  S J  H Q  L R  S O
Cym baerem aeus cymba (Micolet)
Género Scapheremaeus B erlese , 1910
Especie tipo: Cym baerem aeus patella B erlese, 1896
Scapherem aeus trica rlnatus Sitnikova, 1975 ssp .
i  Sca^herem ae»m _^Jcarijia^^; Sitnikova, 1975
, - Distribuciôn:
La especie tfpica fué descrita  del Câucaso, ûnico lugar de don- 
i de, hasta ahora, ha sido citada.
Por los ca rac tè re s  distintivos que présenta resp ec te  a la e sp e ­
cie tfpica, debe tra ta rs e  de una nueva subespecie.
, - Blologfa:
Sôlo hemos encontrado un ejem plar en tronco de encina, ya que 
el medio arbo rfcola e s  en el que, en general, viven las especies de e s -
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te género.
- M uesfras:
T E .4 (1).
I




Scapheremaeus trica rln a tu s  Sitnikova ssp.
; Fam ilia MICREREMIDAE G randjean, 1954
Género B erlese , 1908
E specie tipo: E rem aeus brevipes Miirhael, 1888
M icrerem us brevipes (Michael, 1888)
M ^cr^ re^ im b re ^ ij^ s ; Sellnick, 19?8 
M icrerëm üs brevipes; Willmann, 1931
M icrerem us brevipes; Mahunka, 1963
:
- Distiribuciôn:
i Especie paleartica ya citada en Espana de la zona Centro y de 
Bilbao. '
- Bioloîgfa:
; Hasta ahora se la consideraba exclusivamente arborico la . Sin 
embargo, ITURRONDOBEITIA, 1980, la encuentra muy difundida en los
medios edâficos por él estudiados.
' 1
A nosotros solo nos ha aparecido un ejem plar y no en medio a r
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b o rfcola, slno en hojarasca de olmo. 
- M uestras;
HO. 13 (1).
S E  H E  BP  BE TE M E  C E  B C  M R  HC S C  S J  HQ Lf l  S O
M icrerem us brevipes (Michael)
Superfamilia E^SSA LO ^TŒ D EA  Balogh, 1961
Fam ilia LIGNEREM AEIDAE Grandjean, 1931
Género L ic n e rem aeus Paoli, 1908
Especie tipo: Notaspis licnophorus M ichael, 1888
Licnerem aeus licnophorus (Michael, 1888)
L icnerem aeus licnophorus; Sellnick, 1928 
Licjieremaeui^ Ucnophorim; Willmann, 1931
- Distribuciôn:
Especie paleartica, citada para Espana por SUBIAS, 1977, como 
tfpica de bases de troncos, aunque también puede aparecer como saxfcola. 
También ha sido citada en C azorla y en Bilbao.
- Biologfa:
Nuestros datos concuerdan perfectam ente con lo antes m enciona- 
! do, ya que la hemos encontrado ca s i exclusivamente en base de pino. 
i Teniendo en cuenta que su fndice de dominaneia en base de pino es alto.
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la podemos considerar especie ca rac te rfstica  de este  medio.
- M uestras:
' ; BP. 1 (3), BP. 2 (110), BP. 3 (7), BP. 4 (26), SE. 7 (3)
' SO. 7 (1), BP. 9 (42), BP. 13 (16) y BP. 16(30).
S E  H E  B P  BE  T E  M E  C E  B C  M B  HC  S C  S J  H O  L R  S O
0
1
Licnerem aeus licnophorAs (Michael)
I Fam ilia 
' Género
PASSALOZETIDAE G randjean, 1954
Bipassalozetes M ihelcic, 1957
Especie tipo: Passalozetes inter médius M ihelcic, 1954
Bipassalozetes granulatus (Mihelcic, 1955) n .comb.
P assaldzetes granuiatns; Mihelcic, 1966.
I '■
- Distrjbuciôn;
Conocida hasta ahora sôlo de Espaha C entral. SUBIAS, 1977, 
m anifiesta sus dudas respecte a su auténtica identidad, consider and ola 
sinônini^ de B jpejfo ja tus .
- Biologia:
; Nos ha aparecido todo el ano, con cierto  increm ento en el in­
vierno. ’
* Esta especie aparece casi exclusivamente en camino de encina, y 
teniendo en cuenta que su indice de dominancia en este  medio es muy a l­
to, podemos considerar la ca rac te ris tica  de camino de encina.
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Tiene un indice de asociaciôn elevado con Phauloppiella s tr ia ta . 
M uestras;
C E .l  (16), CE. 7 (3), ME. 7 (60), CE. 8 (24), CE. 9 (25),
ME. 9 (1), CE. 10 (4), CE. 11 (2), CE. 12 (1), CE. 13 (8 ),
CE. 14 (3), CE. 17 (1).
S E  H E  8 P  B E  T E  M E  C E  B C  M B  H C  S C  S J  H O  L B  S O





B ipassalozetes granulatus (Mihelcic)
Género Passalozetes G randjean, 1932
Especie tipo; Passalozetes africanus Grandjean, 1932.
P assalozetes africanus Grandjean, 1932
P assalozetes  ^ M c a n u s  Grandjean, 1932 
Pai^^l(wete^_a2£icanim; Pérez-Inigo, 1971 
j - Distribuciôn;
I Especie paleartica  m eridional, con habit os xerôfilos y ya conocida
f en Espaha.
; - Biologia:
: Nos ha aparecido a lo largo de todo el aho, sin que m uestre  una
m arcada predilecciôn por ninguna estaciôn en particu lar.
Parece tener preferencia por horizontes m inérales m âs que por 
medios con abundante m ateria  orgânica.
1 I
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festa especie es la te rc e ra  en cuanto al indice de abundancia en 
borde d e lca rre te ra ; parece s e r , per tanto, una de las especies ploneras 
en la colonizacion de m edics introducidos.
' I
- M uestras:
SJ.ll (1), ME. 2 (1), BE. 2 (1), SC. 4 (1), ME. 4 (1), LR .4 (3),
$ 0 .6  (3), EC. 8 (1), CE. 8  (1), SE. 8 (1), SC. 9 (14), CE. 9 (1),
ME. 10 (10), BE. 10 (1), MR. 11 (1), CE. 13 (1), SC. 14 (1),
Be. 14 (3), MR. 14 (2), SC. 16 (3), BC.16 (1), SO. 16 (1),
SC. 17 (1), CE. 17 (1).
S E h e  b p  b e  T E  M E  C E  8 C  M R  H C  S C  S J  H O  I R  S O
P assalozetes africanus Grandjeari.
Passalozetes hispanicus M ihelcic, 1955.
Passalozetes Jni^panicu^ M ihelcic, 1955.




Como su nombre Indica, especie descrita  en Espana, pero que 
posteriorm ente ha side hallada en Crim ea.
- Biologia;
P arece se r  propia de suelos secos, si bien en nuestros m uestreos 
solo ha aparecido ocasionalmente.
- M uestras:
ME. 3 ,(1).
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Passalozetes hispanicus M ihelcic.
P assalozetes sp j
- Biologia:
E sta especie nos ha aparecido en todo el aho, siendo propia de 
les  m edios m as alejados del encinar en sentido estric to  y de tipo xerô- 
filo, pues parece observarse que tiene pocos requerim ientos de humedad, 
ya que en los medios m âs hûmedos solo han aparecido trè s  ejem plares 
repartidos en el tiempo.
El medlo ôptimo para esta  especie ha sido en nuestros m uestreos 
el suelo cultivado.
Junto con O p p i^ ^ in u s  ocupa el segundo lugar en cuanto a abun­
dancia en el borde de c a rre te ra , que es uno de los medios m âs adver­
se s , tratândose, por lo tanto, de otra especie pionera en la coloniza­
cion de nuevos medios.
P résen ta un alto indice de asociaciôn con Pseudotectoribates 
s u ^ im il is  y con Ram usella (Ramusella) chulumaniensis sengbuschi .
- M uestras:
S C .l (50), H C .l (3), CE I (3), SC.2 (2), HC.2 (1), SC.4 (2), 
LR.4 (1), SC.5 (12), BC.5 (2), SC.7 (59), HC.7 (2), SC.9(2), 
S C .ll  (1), H C .ll (3), CE. 11 (1), ME. 11 (1), BC.12 (4),
MR. 12 (1), SC.13 (11), SC.14 (1), MR. 14 (1).
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Hemos encontrado ejem plares de esta especie, probablemente
nueva, én otono y prim avera, aunque en esta estaciôn, es en la que m âs
ejem plares hemos recogido.
Parece se r una especie, como las an terlo res, propia de horizon-
te s  con escasa m ateria orgânica. Puéde vivir indiferentemente en medios
secos como hûmedos.
I
S E  . H E BP  BE TE M E  C E  B C  M R  H C  S C  S J  H O  L R S O
Passalozetes sp^
M uestras:
B C .l (1), ME. 3 (1), MR. 4 (1), CE. 10 (17), MR. 11 (2), 
;MR.12 (7).
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Fam ilia SCUTOVERTICIDAE Grandjean, 1954
Género Scutovertex Michael, 1879
Especie tipo: Scutovertex s culptus Michael, 1879
Scutovertex perforatulus Mihelcic, 1958
Scutovertex perforatulus M ihelcic, 1958 
I - Distribucion;
i Especie d esc rita  de S ie rra  Nevada y vuelta a citar de G uadarra-
i m a por SUBIAS, 1977, aunque pone en duda su auténtica identidad.
- Biologia:
Begun el autor anteriorm ente citado, es frecuente en am bientes 
saxicolas, sobre todo en protosuelos y g rie tas entre rocas.
Nosotros solo hemos recolectado un ejem plar en borde de c a r re
te ra .
-  M uestras:
BC.IO (1).
S E  H E  B P  BE  T E  m e  C E  B C  M R  HC S C  S J  H O  L R  S O
Scutovertex perforatulus Mihelcic.
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Scutovertex scu lp tu s M ich ael, 1879
Scutovertex m inutus; Sellnick, 1928 
Scutovertex sculpWs; Sitnikova, 1975
- Distribuciôn:
Especie holârtica , ya citada en Espaha como frecuente y abun- 
dante. Dé todas form as es diffcil saber s i alguno de los ejem plares p e r-  
tenece rçalm ente a S ^ e ç u lp ^  o a S. m in u tu s .
- Biôlogfa;
Aparece a lo largo de todo el ano y en casi todos los m edios, 
incluso èh borde de c a rre te ra , excepto en los que hemos llamado in tro ­
ducidos, qüe son la zona de olmos y la zona cultivada. M uestra p refe- 
rencia pôr hojarascas y m usgos, habiendo sido citada como saxfcola y a r -
t  '
boricola en sentido amplio.
jEs la especie que m ayor mdice de abundancia tiene en los medios
siguientes; borde de c a rre te ra , musgo de encina, base de encina y lecho
de rfo. : Es de notar que en los dos .prim eros medios, el Indice de abun­
dancia que présenta es el doble que la especie que tiene el segundo pues- 
to y que ' en base de encina, que tiene un 31,3%, la mayor fa de las  espe­
cies no ilegan al 10%.
En tronc o de encina ocupa el segundo lugar en cuanto aj^ indice 
de abundancia en e s te  medio.
Tiene un indice de asociaciôn elevado con Oribàtula t ib ia l is .
S E  H E BE T E  M E  C E  B C M R  H C  S C  S J  H O L R S O
• • #
I l  • # # #
PI  • n  . • # # • e
e • • • e




C E .l  (2), S E .l (24), H E .l (92), ME. 1 (29), BE. 1 (27),
B P .l  (6 ), L R .l (1), M R .l (1), SJ. 1(2), M E .2 (13), B E .2 (21) 
MR. 2 (10), SE. 3 (1), HE. 3 (13), ME. 3 (46), BE. 3 (107),
TE . 3 (11), BP. 3 (18), HE. 4 (10), ME. 4 (5), BE. 4 (18),
LR .4 (2), MR. 4 (9), HE. 5 (3), ME. 5 (37), BE. 5 (40),BP. 5(4), 
MR. 5 (14), CE. 6  (5), HE. 6  (30), ME. 6  (13), BE. 6  (75),
MR. 6  (6 ), BC.7 (3), CE. 7 (1), HE. 7 (17), ME. 7 (21), BE. 7(61), 
BP. 7 (5), LR.7 (4), MR. 7 (31), CE. 8 (1), HE. 8 (55), BE. 8 (124), 
TE. 8 (2), BP. 8 (8 6 ), MR. 8 (6 ), SE. 9 (1), HE. 9 (3), ME. 9(38), 
BE. 9 (17), L R .9  (2), MR. 9 (2), HE. 10 (3), ME. 10 (11),
BE. 10 (44), TE. 10 (1), LR. 10 (1), MR. 10 (7), HE. 11 (3),
ME. 11 (96), BE. 11 (15), L R .l l  (1), MR. 11 (1), HC. 12 (1), 
BC.12 (4), HE. 12 (62), ME. 12 (156), BE. 12 (105), LR. 12 (1),
MR. 12 (1), HC.13 (1), CE. 13 (2), SE. 13 (1), HE. 13 (58),
ME. 13 (57), BE. 13 (33), LR.13 (2), BC. 14 (1), SE. 14 (32),
HE. 14.(45), ME. 14 (6 ), BE. 14 (10), TE. 14 (1), BP. 14 («E),
LR.14 (2), MR. 14 (3), BC.15 (3), SE. 15 (13), HE. 15 (18),
BE. 15 (47), TE. 15 (1), LR.15 (2), BC.16 (3), SE. 16 (2),
HE. 16 (12), ME. 16 (9), BE. 16 (81), HO. 16 (1), BC. 17 (4),
SE. 17 (1), HE. 17 (4), ME. 17 (6 ), BE. 17 (5), LR. 17 (1),
MR. 17 (1).
Superfam ilia pR IB A T U I^pE A  Woolley, 1956
Fam ilia Z.E T.OMOTRICHIDAE Grandjean, 1934
Género G hilarov^_  K rivolutsky, 1966
Especie tipo: Ghilarovus hum eridens Krivolutsky, 1966
Ghilarovus hispanicus guadarram icus Subias, 1977 
Ghilarovus hispanicus guadarram icus Subias, 1977
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- Distribuciôn;
Subespecie descrita  de la S ie rra  de Guadarram a.
- Biologia:
No es muy frecuente, apareciendo sôlo un individuos en suelo de 




S t  H £  B P  BE  TE M E  C E  B C  M R  HC S C  S J  H Q  L R  S O








Especie lipo: Notaspis s im ilis  Michael, 1888
Liebstadia m icroptera (Mihelcic, 1957)
D rotoribates m icropterus; P é re z -Inigo, 1974.
- Distribuciôn:
iConocida hasta ahora sôlo de la s ie r ra  de G uadarram a y de las 
Is la s  Canarias.
-  Biologia:
Nos ha aparecido en otoho,en una sôla ocasiôn, en musgo de en­
cina. Tanto la época, como hasta c ierto  punto el tipo de medio en que la 
hem os recolectado, coinciden con los datos que da SUBIAS, 1977.
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M uestras:
ME. 4 (3).
E t  HE  BP  BE  TE M E  C E  B C  M B  H C  S C  S J  HQ L R S O
Liebstada m icroptera (Mihelcic).
Género Oribatula B erlese , 1896
Especie tipo: Notaspis tib ia lis Nicolet, 1855.
O ribatu la  g rac ilis  (Hammer, 1958)
Eporibâtula graciU ^ H am m er, 1958.
Eporibâtula g racili^ ; Niedbala, 1969
- Distribuciôn:
Especie conocida de Bolivia y Polonia y citada en Espana por
SUBIAS, 1977, como tipicam ente a rb o rfcola.
S E  H E  BP  BE TE M E  C E  B C  M P  HC S C  S J  HO  L R  S O
I O
; I
Oribatula g rac ilis  (Hammer)
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- Bioloçia:
El autor ultlmamente citado, en sus m uestreos de la S ie rra  de 
Guadarralma, recoge dicha especie en prim avera exclusivam ente y en el 
piso Montano-Iberoatlântico (1.200-1.650 m étros); sin  em bargo, nosotros 
la hémos encontrado en el piso médit errâneo  de m ese ta , en ver ano, y 
en tron<jo de encina. Esto nos corrobora la idea de que es una especie 
a rb o rfcyla, cuya época m âs favorable son prim avera y verano.
- M uestras:
TE. 13 (4).
Oribàtula p aris i T ravé, 1961
Oribâtula_parJ.i^ T ravé, 1961
- Distribuciôn:
I
; Especie citada en P irineos y S ie rra  de G uadarram a.
- Biologia:
. Esta especie ha sido citada como saxicola y a rb o ricola. A 
nosotros nos aparece también como arbo r icola, ya que la hemos re c o ­
lectado exclusivamente en base y tronc o de encina.
■ Parece se r  que p refiere  los pisos in feriores de las s ie r r a s ,  
ya que,; segûn SUBIAS, autor que la citô por p rim era  vez en Espaha, 
observa su disminuciôn de frecuencia de captura con la altitud.
S E H E B P  BE  T E  M E  C E  B C M R  H C  S C  S J  H O  L R  S O
Oribàtula p aris i T ravé.
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, -  M uestras:
TE. 2 (4), TE. 3 (1), TE. 5 (1), BE. 6 (3), TE. 8  (1), BE. 16 (3), 
i HE. 17 (1), T E . 17.(6).
Oribatula tib ia lis  (Nicolet, 1855)
I Oribàtula tib ia lis; W illmann, 1931
O ribatula tib ia lis; P é re z -Inigo, 19,74 
' -  Distribuciôn:
Especie cosm opolita muy comûn en Espaha.
- Biologia:
Es la especie que ocupa el segundo orden en cuanto a numéro de 
individuos recolectados en nuestros m uestreos, t ra s  Tectotepheus sa re -  
kensU .
Aparece a lo largo de todo el aho, en todos los m edios, tanto 
edâficos en sentido am plio, como a rb o ricolas, menos en borde de c a r r e ­
te ra .
Tiene el m ayor indice de abundancia en tronco de encina (48,8) 
siendo este  valor el doble del que ocupa el segundo lugar.
En base de encina, base de pino y lecho de rio  tiene el segundo 
mâximo valor en cuanto a indice de abundancia en dichos medios.
P résen ta una asociaciôn elevada con Scutovertex scul^Um y Tec^ 
tocepheus sarekensis .
- M uestras:
H C .l (2), S E .l  (3), H E .l (29), M E .l (6 ), B E .l (5), B P .l  (5), 
H O .l (4), SO. 1 (2), M R .l (15), SJ. 1 (8 ), HE. 2 (13), ME. 2(10), 
BE. 2 (17), TE. 2 (2), BP. 2 (81), HO. 2 (2), HE. 3 (115),
ME. 3 (17), BE. 3 (130), TE. 3 (3), BP. 3 (28), HE. 4 (20),
BE. 4 (10), BP. 4 (5), HO. 4 (6 ), LR .4 (4), MR. 4 (38), HE. 5(2), 
ME. 5 (19), BE. 5 (4), BP. 5 (78), HO. 5 (3), MR. 5 (3), H C .6 (6 ), 
HE. 6 (2), ME. 6  (1), BE. 6  (45), TE. 6 (1), BP. 6 (5), MR. 6 (1),
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7 (8 ), HE. 7 (5), ME. 7 (1), BE. 7 (51), TE. 7 (3), BP. 7 (47) 
,7 (15), SE. 8 (1), HE. 8(105), ME. 8 (22), BE. 8  (360),
8 (32), BP. 8 (8 8 ), LR. 8  (1), MR. 8 (9), SC.9 (4), HC.9 (2),
9 (1), HE. 9 (4), ME. 9 (33), BE. 9 (58), BP. 9 (39),MR. 9(4),
10 (9), ME. 10 (45), BE. 10 (9), BP. 10 (6 ), HO. 10 (1),
.10 (27), HE. 11 (1), ME. 11 (2), BE. 11 (6 ), BP. 11 (19),
11 (1), L R .l l  (1), MR. 11 (6 ), HC.12 (36), HE. 12 (2),
12 (9 ), SC.13 (4), HC.13 (7), C E .13 (1), H E .13 (9),
13 (12), BP. 13 (92), SC.14 (14), SE. 14 (12), HE. 14(2),
14 (1), BE. 14 (1), BP. 14 (3), MR. 14 (6 ), SC.15 (7),
15 (5), BE. 15 (7), BP. 15 (6 ), LR.15 (10), SC.16 (22),
16 (55), HE. 16 (83), BE. 16 (14), BP. 16 (60), SC. 17 (8 ),
17 (5), SE. 17 (1), ME. 17 (6 ), BE. 17 (8 ), BP. 17 (2),
17 (12).
S E  H E B P  BE T E M E C E B C M R H C S C S J H O L R S O
° ' f i t # • • e e • #i i i • # e # •e # # e •
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O ribatula tib ia lis  (Nicolet)
Género Phauloppiella Subias, 1977
Especie tipo: P h a u lo p p ie n ^ ^ tr i^ ^  Subias, 1977
' Phauloppiella s tria ta  Subias, 1977 
Phauloppiella s tr ia ta  Subias, 1977
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- D istribuciôn:
Especie d esc rita  de la S ie rra  de Guadarram a.
- Biologia:
Aunque su autor la considéra poco frecuente por no haberla r e ­
cogido m âs que en una m uestra  con pocos ejem plares, a nosotros nos 
han aparecido m âs de 1 0 0  individuos en to tal, pero en dos tipos de m ues­
t ra s  con bastante afinidad en tre  s i.
Por o tra  p arte , sôlo se habia recogido en el piso montano ibero- 
atlântico y en otofîo. A nosotros nos ha aparecido a lo largo de todo el 
ano, siendo cas i exclusiva del medio denominado camino de encina. Esto 
s i  concuerda con el medio en el que fué recogida por p rim era  vez, era  
un suelo arenoso con poca m ateria  orgânica.
Es la especie que m ayor indice de abundancia tiene en camino 
de encina, seguida de Oppia  aeoliana. Teniendo en cuenta que su indice 
de dominancia en ese  m ism o medio es el m âs elevado de nuestro barem o, 
la considérâm es especie ca rac te ris tic a  del camino de encina.
El m ayor indice de asociaciôn lo tiene con B ^assaW zetes granu- 
la tu s, seguido del indice con Machuella ven irisetosa y Oppia sp g .
S E  H E  B P  BE  T E  M E  C E  B C M R  H C  S C S J H O  L R S O
Phauloppiella s tr ia ta  Subias
! - M uestras:
C E .l  (3), C E .7 (1), CE. 11 (83), CE. 12 (71), MR. 12 (1), 
MR. 13 (1), CE. 14 (3).
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G énero Sim kinla K rivolutsky, 1966
Especie tipo: Simkinia turanica Krivolutsky, 1966
Simkinia tianschanica Krivolutsky, 1971
Simkinià tianschanica Krivolutsky, 1971
- Distribuciôn:
‘ D escrita de Asia C entral, de donde era  conocida ûnicamente 
hasta ahora, es la p rim era vez que se  cltan este género y especie en 
Espana.
“ B lolt^ia:
* La hemos encontrado sôlo en invierno y prim avera, en medios 
no es tric to s  del encinar. Donde m âs la hemos recogido ha sido en sue­
lo de olmo.
De todas form as, a pesar de los pocos datos, podrfamos decir 
que es iina especie eminentemente euedâfica.
- M uestras:
,8 0 .5  (1), BC.7 (1), 8 0 .7  (1), 8 0 .8  (1), 8C.11 (1), 80 .12  (2).
S E  I H E  B P  BE TE  M E  C E  B C  M R  H C  S C  S J  H O  L R S O
8 imkinia tianschanica Krivolutsky
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G énero  B e r le s e , 1916
Especie tipo: O ribatula connexa B erlese , 1904
Zygoribatula connexa (Berlese, 1904)
Zygoribatula connexa; C siszar y Jeleva, 1962.
- Distribuciôn:
Especie sudeuropea escasam ente citada. En Espaha esta  citada 
de la Zona C entro e Islas C anarias.
P résen ta  g ran  similutd coh Z .te r r i cola, ex is tiendo ejem plares 
cuya asignaciôn a una u o tra  especie résu lta  diffcil.
- Biologia:
E sta especie  nos ha aparecido a lo largo  de todo el aho, en la 
zona cultivada fundamentalmente, y sobre todo en ho jarasca , aunque tam ­
bién nos han aparecido ejem plares, pero en mue ha m enor cantidad, en 
musgo de rfo  y lecho de rio ; cabe la  posibilidad que aparezcan en estos 
m edios a l haber sido a rra s tra d o s  por el arroyo  que a trav iesa  los t e r r e -  
nos cultivados. De todas form as, no debe tener gran  requerim iento  de hu­
medad, ya que incluso en verano, no ha decrecido su apariciôn. El in ­
vierno parece se r  la  época m âs desfavorable.
Ocupa el segundo lugar en cuanto al indice de abundancia en ho­
ja ra sca  de zona cultivada.
S E  ME  B P  B E T E  M E  C E  B C  M R  H C  S C  S J  H O  L R  S O
$
• e 1ë e #• # e e '
Zygoribatula connexa (B e r le se )
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-  M uestras:
;HÇ.1 (44), HC.2 (5), HC.3 (50), HC.4 (5), HC. 5 (6 ), H C .6 (8 ) 
HC.7 (2), MR. 7 (1), HC. 8  (1), SC. 9 (11), HC.9 81), LR.10(2), 
.S C .l l  (11), H C .ll  (41), HC.12 (205), SC.13 (4), HC.13 (23), 
|m R .13 (1), SC.14 (4), MR. 14 (1), SC.15 (5), LR. 16 (6 ),
SC. 17 (4), HC.17 (1), LR. 17(1).
Zygoribatula exarata B erlese , 1916
i
Zygoribatula exarata; P é re z -Inigo, 1974.
i
I- Distribuciôn;
^Especie propia de Europa m éridional, ya conocida en Espaha, 
donde hà sido citada con c ie rta  frecuencia.
Biologia;'
iLa hemos encontrado a lo largo de todo el aho, y aunque se la 
consider^ xerôfila, nosotros la hemos recolectado varias veces en d iv er­
ses  medios que tienen bastante humedad.
|Rehuye los medios del encinar tfpico, en los que no ha ap a rec i­
do, en ninguna ocasiôn (SE, HE, BP y BE).
I
S E  ( H E  B P  B E  t e  m e  c e  B C  M R  H C  S C  S j  H O  I R  S O
Zygoribatula exarata  B e r le se
i
M uestras:
LR.2 (2), MR. 3 (1), MR. 4 (1), SC .5 (1), SJ. 5 (1), LR. 6 (1), 
iMR. 6  (1), CE. 7 (7), ME. 7 (39), CE. 8 (1), CE. 9 (5), MR. 9(1),
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CE. 10 (11), MR. 10 (1), SJ.IO  (2), CE. 11 (8 ), MR. 11 (2), 
MR. 12 (4), ME. 14 (1), LR.14 (4), LR. 16 (1), MR. 16 (1), 
LR. 17 (7).
Zygoribatula propinqua (Oudemans, 1902)
Oribatula (Zygoribatula) propinquus; Willmann, 1931 
Zygoribatula propinquus; P é rez -Inigo, 1974.
-  Distribuciôn:
Especie fundamentalmente sudeuropea, que se extiende hasta 
Kazakistân. Ya citada en Espana, en suelos predominantemente secos.
- Biologia:
Aunque tam bién se  la considéra arbo r icola, por ejemplo SUBIAS, 
1977, sôlo la encontrô en estos medios, a nosotros nos aparece como 
edâfica, ya que la hemos encontrado en suelo y ho jarasca, pero sôlo de 
la zona cultivada, apareciéndonos tan sôlo un ejem plar en base de pino 
y otro en tronco de encina.
_ Debido a que su indice de dominancia en hojarasca de zona cu l­
tivada es de los m âs a lto s, se la podria considerar especie c a ra c te r is ­
tica  de este  medio.
S E  HE  BPj .  BE TE M E  CE B C  MR  HC S C  S J  HO LR S O
Zygoribatula propinqua (Oudemans)
M uestras:
HC . 8  (92), T E . 8 (1), BP. 8 (1), SC.9 (1), HC.IO (1), H C Jl(l) , 
HC.13 (2), SC.14 (5), SC.15 (1), HC.15 (1).
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F am ilia  SCHELORIBATIDAE Grandjean, 1953
Género Hemileius B erlese , 1916
Especie tipo: P ro toribates (Scheloribates) initialis B erlese, 1908
H em ileius in itialis (B erlese, 1908)
Hemileius in itialis; Grandjean, 1953
Hemileius initialis; Pérez-Inigo, 1974
- Distribuciôn:
; Especie cosm opolita, ya citada en Espaha.
- Biologia:
La hemos encontrado durante todo el aho, no de una forma muy 
abundante, pero con re la tiva frecuencia.
Parece m âs propia de los m edios ligados con el encinar, y no 
parece tener grandes requerim ientos de humedad.
- M uestras:
S E .l (3), H E .l (4), TE. 3 (1), MR. 5 (1), BP. 6  (1), HE. 8  (5), 
HE. 9 (1), ME. 9 (1), BE. 9 (1), MR. 11 (1), SE. 13 (1), HE. 13(1), 
M E .13 (1), BP. 13 (3), SE. 14 (4), S E .15 (3), S E .16 (1),
HE. 16 (3).
S E  HE B P  BE TE M E  CE B C M R  HC S C  S J  H O  LR S O
H em ileiu s in it ia lis  (B er lese)
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G énero Incabates
Especie tipo: Incabates nudus Hammer, 1961
Hamm er, 1961 
f
Incabates pallidus (Mihelcic, 1956) n. comb.
» Pérez-Inigo, 1974
- Distribuciôn:
{ "Especie d esc rita  de Espaha C entral, de dônde es conocida sô-
lam ente.
! - Biologia:
Parece p re fe r ir  los medios edâficos es tric to s , aunque tam bién 
nos haya aparecido en o tros dlstintos. Si bien la encontram os a lo l a r ­
go de todo el aho, en verano descendiô notablemente su apariciôn.
Es la especie que tiene el segundo indice de abundancia en musgo 
de encina.
S E H E B P BE T E M E CE B G M R HC S C s J H 0 L R S O
O ’ • T T e • e e □ •
1 • e ' # • e e #
p • # # • •
V • • ______ e e
Incabates pallidus (Mihelcic)
- M uestras:
S C .l (1), C E .l  (2), M E .l (17), ME. 2 (94), B E .2 (5), SE. 3(13), 
HE. 3 (11), ME. 3 (3), ME. 4 (25), LR.4 (1), MR. 4 (8 ), MR. 5(16), 
ME . 6  (29), B E . 6  (2), SC.7 (51), HC.7 (14), C E .7 (1), M E .7(9), 
CE. 8  (3), SE. 8 (4), BP. 8 (46), MR. 8 (6 ), CE. 9 (7), ME. 9 (3),
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; ; CE. 10 (1), ME. 10 (47), ME. 11 (59), HC.12 (1), HE. 12 (1), 
; MR. 12 (1), ME. 13 (2), MR. 13 (1), LR.14 (5), MR. 16 (7),
; SE. 15 (1), HE. 15 (1), ME. 17 (3), LR. 17 (1).
I
Género M ultorlbates Ham m er, 1961
Especie tipo: M ultorlbates chavinensis Hammer, 1961
Mult or ibates holsaticus (Weigmann, 1969) ssp.
Topobates holsaticus Weigmann, 1969
- Distribuciôn:
' Europa Central. E s la prim era vez que se c ita  en Espaha. Por 
los ca rac tè res  que presentan los ejem plares debe de tra ta rse  de una sub­
especie nueva distinta de la tipica.
-  Biologia:
; A"parece ligada a los medios con abundante m ateria  orgânica en 
el encinar estric to . La hemos encontrado durante todo el aho y no p a re ­
ce tener gran requerim iento de humedad.
se ; h e  BP  BE TE ME  CE BC MR  HC S C S J  HO LR S O
M ultorlbates holsaticus (Weigmann) ssp.
M uestras:
; B E .l  (1), B P .l (5), SE. 2 (1), HE. 2 (12), BE.2 (2), BP. 2 (1),
; HE. 3 (1), BE.3 (5), T E .3 (2), BP. 3 (1), CE. 4 (1), H E .4 (4),
: B E.4 (63), BP. 4 (12), MR. 4 (1), HE. 5 (29), BE. 5 (5), HE. 6(32).
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BP. 6  (1), HE. 7 (16), BE. 7 (3), BE. 8  (3), HE. 9 (1), BE. 9(6), 
HE. 10 (16), BE. 11 (9), BE. 12 (9), CE. 13 (1), HE. 13 (10), 
B E .13 (1), BE. 15 (2), H E .16 (3), B E .16 (4), S E .17 (5),
HE. 17 (3), BE. 17 (2).
Género ScheloribaUs
Especie tipo: Zetes latipes Koch, 1844.
B erlese , 1908
Scheloribates fim briatus Thor, 1930
ÊSbf Thor, 1930
- Distribucion:
Especie d esc rita  de Asia Central y citada por prim era  vez en 
Espaha por SUBIAS, 1980, de la S ierra  de Cazorla.
- Biologia:
Especie muy ra ra  en nuestros m uestreos, ya que sôlo nos han 
aparecido escasos ejem plares en una m uestra de suelo cultivado.
- M uestras:
SC.7 (4).
S E HE B P  BE T £  M E  CE BC  M R  HC S C  S J  H O  L R  S O
Scheloribates fim briatus Thor
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Fam ilia HAPLOZETIDAE Grandjean, 1936
Género Peloribates B erlese , 1908
E specie tipo; Or ibates peloptoides B erlese, 1888
Peloribates glaber M ihelcic, 1956
Peloribates glab e r ; M ihelcic, 1965
P eloribates glaber; Pérez-Inigo, 1974
- Distribuciôn:
Especie descrita  de Espana C en tral, citada también en Cana­
r ia s ,  1976.
- Biologia:
E sta especie no debe se r  muy frecuente, apareciéndonos de for­
ma ocasional un ejem plar en musgo de encina. La poca frecuencia de 
esta  especie también la comenta SUBIAS, 1977.
- M uestras:
ME. 3 (1).
S f  h e  P P  BE TE M E  C E  B C  M R  HC S C  S J  HQ L R  S O
P eloribates g laber Mihelcic
P eloribates pilosus Ham m er, 1952 
P eloribates pilosus; Pérez-Inigo, 1974.
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- Distribuciôn:
Especie ho lârtica citada en Espana sôlo de la Zona C entro y 
S ie rra  de Cazorla.
- B iologia:
La hemos encontrado m âs frecuentem ente que la especie an te­
r io r ,  sobre todo en los m edios de encinar tfpico.
Segûn SUBIAS se encuentra tanto en ambientes saxfcolas como 
arb o r fcolas, pero dentro de est os los m âs re lac ionados con el medio 
edâfico.
I - M uestras:
; H E .l (1), M E .l (3), S E .2 (1), H E .2 (8 ), BP. 2 (1), HE. 3 (9),
J  TE. 3 (2), ME. 5 (1), BE. 5 (1), HE. 8  (1), HE. 10 (1), BE. 10(1),
‘ ME. 11 (7), L R .l l  (1), ME. 13 (2), SE. 15 (1), BP. 16 (1).
S E  H t  B P  BE  T E  M E  C E  B C  M B  H C  S C  S J  H O  I B  ■ S O
P eloribates pilosus Hammer
Género Pilobates Balogh, 1960
Especie tipo: P ro to ribates pilosellus Balogh, 1958
Pilobates sp.
! - Biologia:
In teresante especie , probablem ente nueva, de la que tan sôlo 
se ha recogido un ejem plar en suelo de olmo, en invierno.
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Género Xylobates Jaco t, 1929
Especie tipo: O ribates lophothrichus B erlese , 1904
Xylobates capucinus (Berlese, 1908)
P ro to ribates capucinus:; Willmann, 1931 
P ro to riW tes capucinus; Pérez-Inigo, 1974
-  Distribuciôn;
Especie cosm opolita, citada por MIHELCIC, 1957, en Espana,. 
donde se la conoce de regiones predominantemente secas, aunque en en­
claves con c ie rta  humedad.
-  Biologia:
Lo dicho anteriorm ente concuerda perfectam ente con el medio 
en el que nosotros la hemos encontra<cb , suelo de olmo, ya que este  
medio présenta c ie r to  grado de humedad. Sôlo nos aparece en este  m e­
dio y parece que el verano y prim avera son las estaciones m âs favora­
bles para su desarro llo .
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A esta  especie la podemos considerar ca rac te ris tica  de suelo de 
olmo, por aparecer sôlo en este  medio y tener un indice de dominancia 
medio alto en el m ismo.
-  M uestras:
8 0 .8  (1), S 0 .9  (1), SO.IO (2), 8 0 .13  (3).
S E  H E  BP  BE TE ME  CE BC MR  HC S C S J  HO LR 8 0
Xylobates capucinus (B erlese)
X ylobates latus (Mihelcic, 1965)
P ro to riba tes latus M ihelcic, 1965 
P ro to ribates latus; Pérez-Inigo, 1974.
- Distribuciôn:
Especie conocida sôlo de Espana Central.
- Biologia:
En nuestros m uestreos parece tener p re fe rencia por las  bases 
de tronco y por el musgo de encina, m ostrando m arcadas tendencias 
m uscicolas. SUBIA8 , 1977, comenta que en sus m uestreos aparece, si 
bien aisladam ente, en medios saxicolas y arbo r icolas (bases de tronc os), 
haciendo notar su preferencia por el piso m editerrâneo de m eseta,
- M uestras:
M E .l (11), ME. 2 (50), B E .2 (16), LR .2 (1), ME. 3 (4),
BE.3 (1), ME. 5 (3), BE . 6  (12), BP. 8 (20), BE.lO  (29)
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CE. 11 (1), ME. 11 (43), ME. 13 (2), MR. 14 (1), SE. 17 (3).
S E  H E BP  BE TE ME CE BC MR HC S C S J  HO LR S O
• •
e • • i
• • •
e •
Superfam ilia CERATOZETOIDEA Balogh, 1961
Fam ilia CHAMOBATIDAE T hor, 1938
Género Chamobates  Hull, 1916
Especie tipo: Oribata cuspidata Michael, 1884.
Chamobates perezinigoi  ^ Subias, 1977
Pérez-Inigo, 1972
- Distribuciôn;
Especie conocida hasta ahora sôlo de Espana.
- Biologia:
Esta especie nos ha aparecido nada mâs que en invierno, en dos 
m edios den encinar tipico, como son la hojarasca y la base de tronco.
Segûn SUBIAS, esta especie solamente le aparece en medios s a ­
xicolas y no la recoge en el medio arbo r icola. Por o tra  parte , sustituye 
al Ch. cuspidatus en los pisos bajos de la S ierra  de G uadarram a.
-  M uestras:
HE. 8 (2), BE. 8 (2).
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EC HC BP BE TE ME  CE  BC M R  HC S C  S J  HQ I  R SO
Chamobates perezinigoi Subias.
Fam ilia CERATOZETIDAE Jacot, 1925.
Génère C eratozetes B erlese , 1908
Especie tlpo: O rlbata g rac ilis  Michael, 1884
C eratozetes cam pestris M ihelcic, 1956
C eratozetes cam pestrls  M ihelcic, 1956
- Distribucion:
D escrita  de Espaha C entral y citada posterior mente de la Sie­
r r a  de C azorla (Jaén).
- Biologta:
Especie frecuente en hojarasca y suelo de encina, aunque tam - 
bien aparece en las  bases de pino y encina.
En uno de los medios introducidos, zona cultivada, aparece aun­
que con menor frecuencia.
En verano no hemos encontrado ningun ejem plar.
- M uestras;
H C .l (1), B E .l  (1), SJ. 1 (1), SE. 2 (2), HE. 2 (1), BP. 2 (2),
SC. 3 (2), SE. 4 (2), SE. 5 (6), HE. 5 (1), SC. 7 (1), SE. 7 (1),
SE. 8 (1), CE. 9 (1), BP. 9 (4), SE. 10 (16), HE. 10 (5),CE. 12(1)
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SE. 12 (2), HE. 12 (6), HO. 12 (1).
H E B P BE T C M E CE B C M R HC S C S J H 0 I R S O
o m • # • • • •
1 • •
p e e # • •
V ( r
C eratozetes cam pestris Mihelcic.
C eratozetes contiguus Jeleva, 1962
Ceratozetes contiguus Jeleva, 1962 
C eratozetes conjunctu s ; P é re z -lAigo, 1972
- Distribucion:
' Especie sudeuropea que probablemente haya sido encontrada en 
Espana !anteriorm ente, pero  citada bajo la denominacion de C. conjunctus
- Biologia:
• Aparece durante todo el ano, p^ro en unos medios muy concre- 
tos: suelo cultivado, suelo de juncos y suelo de olmo, aunque .^ste u lti­
mo debe se r el idôneo, ya que a llf la encontramos todo el afto y con m a­
yor numéro de individuos globales.
i Como se ve se tra ta  de una especie euedafica, que aparece solo 
en suelos, pero con un c ierto  grado de humedad y que rehuye los m e­
dios defl encinar tfpico.
- M ue^ras;
! SO. 3 (4), S J.3  (6), S J .5  (7), SO. 6 (3), SO. 7 (2), SO. 8 (15),
' ' SO. 9 (2), SC. 8 (9), SC. 10 (6), SJ.IO (1), SO. 12 (5), SO. 13(3),
! SO. 17 (1).
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S E  HE B P  BE TE M E  CE B C  M B  HC S C  S J  H O  I R  S O
C eratozetes contiguus Jeleva.
C eratozetes m ediocris B erlese . 1908
C eratozetes mediocris ; Menke, 1966
‘ - Distribucion:
Probablemente cosmopolita y ya citada en Espana.
- Biologia:
Esta especie nos aparece casi exclusivamente edâfica e s tr ic ta , 
fundamentalmente en suelo de encina, apareciendo también de form a es* 
porâdica, en suelo cultivado y suelo de juncos. En hojarasca de encina 
y bases de pino, solo se han recogido dos ejem plares aislados.
S E  HE B P  BE TE M E  CE B C M R  HC S C  S J  H O  I R  S O
C eratozetes  m ed io cr is  B e r le s e
G énero
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lugoribates S elln ick , 1944
Especie,'tipo: lugoribates gra c ilis Sellnick, 1944
(
! lugoribates cornutus n. nom.
Chamobates incisus M ihelcic, 1957(nom .praeoc.por Ch.'incisus y ,d e r Ham-
j m en , 1952).
- Distribucion:
: Esta especie, descrita  de Espana central, habia venido siendo 
consideiiàda como especie duflosa (FEREZ-INIGO, 1972), pensândose in­
cluse que no debfa pertenecer al género en el que habia sido descrita .
f '
; Realm ente los ejem plares por nosotros encontrados encajan bas- 
tante bipn con la descripciôn de M ihelcic, y ademâs se observa c la ra -  
mente que no pertenecen al género Chamobates, sino que encaja muy 
bien en ;el género lugoribates, Sellnick, 1944, descrito  en un trabajo  de 
Hammeÿ sobre Groenlandia .
- Biologia:
’ Sôlo se han recogido trè s  ejem plares procedentes de lecho de 
r io  en ^oho, borde de ca rre te ra  y suelo de olmo ,en prim avera.
- M uestras:
• LR.4 (1), BC. 12 (1), SO. 12 (1).
'  I
S E  HE B P  BE TE M E  CE BC  M R  HC S C S J  H O  L R  S O
lugoribates cornutus n.nom.
G énero
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L atilam ellob ates Shaldybina, 1971
E specie tipo: Oribata incisella K ram er, 1879
Latilam ellobates sp.
-  B iolt^fa;
Debe se r  una especie nue va, de la que sôlo hemos recogido 
dos ejem plares; uno en hojarasca de zona cultivada en prim avera y 
o tro  en lecho de rio  en verano. No podemos, por lo tanto, sacar nin- 
guna conclusion sobre las  p referencias de esta  especie.
- M uestras:
HC.lO (1), LR. 15 (1).
S E HE RP BE TE ME  CC B C  M R  HC S C  S J  HO L R  SO
Latilam ellobates sp.
Género T rich o ribates B erlese , 1910
E specie tipo: M urcia trim aculata Koch, 1836
T richoribates angustatus M ihelcic, 1957
T r ichoribates angustatus M ihelcic, 1957 
Trich o ribates angustatus; P é re z -Inigo, 1972 
- Distribucion:
Especie d esc rita  de M adrid, aunque debe se r relativam ente r a -  
ra , ya que en el Instituto Espaftol de Entomologfa sôlo hay un ejem plar,
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hablendo sido citada posteriorm ente sôlo por SUBIAS, 1980, de la S ie­
r r a  de iCazorla.
- Biologia:
En nuestras m uestras aparece muy escasam ente.
' Subias la cita  como preferentem ente arborfcola, concordando e s -  
to con nuestros datos, ya que la encontram os en base y tro n co de encina, 
aunque también nos apareciô  esporâdicam ente un ejem plar en musgo de 
rio .
. Sôlo la hemos recogido en verano y otono.
- M uestras:
| bE .2  (1), MR. 3 (1), TE. 13 (2).
t
S E  H E  B P  B E  T E  M E  C E  B C  M B  H C  S C  S J  H O  L R  S O
T richoribates angustatus M ihelcic,




I Especie holàrtica, ya conocida en Espana como edâfico-saxicola- 
a rbo r icola.
- Biologia:
Nosotros sôlo hemos recogido un ejem plar en suelo de ju n co s .




S e H E  B P  BE  T E  M E  C E  B C  M B  H C  S C  S J  H O  L R  S O
T richoribates trim aculatus (Koch)
Fam ilia MYÇOBATIDAE
Género; Minunthozetes
E specie tipo: Zetes sem irufus Koch, 1840
Grandjean, 1954 
Hull, 1916
Minunthozetes pseudofüsiger (Schweizer, 1922).
Punctoribates (M inunthozetes) pseudofusiger ;  Willmann, 1931. 
Minunthozetes pseudofusiger; Shaldybina, 1975 
Distribucion:
Especie paleârtica ya c itad a  en Espana en la zona Centro y en
el Sur.
- Biologia:
Segun SUBIAS, 1977, esta  localizada en los pisos bajos de la 
S ie rra  de Guadarram a.
En nuestros m uestreos la hemos encontrado en base de pino y 
encina, pero sobre todo en musgo de encina y también en musgo de rio . 
Esto parece indicar que es una especie preferentem ente musc icola.
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En verano no se ha recolectado ningûn ejem plar. 
M uestras:
M E .l (31), ME. 2 (48), ME. 3 (4), BE. 3 (8 ), LR .3 (1), 
ME. 4 (46), MR. 4 (19), ME. 6 (14), BE. 6  (2), BP. 8  (1), 
BP. 9 (1), ME. 10 (1), MR. 10 (1), ME. 11 (9).
S E  H £  B P  BE T E  M E  C E  B C  M A  H C  S C  S J  H O  I R  . S O









B erlese , 1908
Especie tipo: Pelops phaeonotus Koch, 1841
Peloptulus re ticu la tus M ihelcic, 1957
Pérez-Inigo, 1972
- Distribucion:
Especie d esc rita  en Espana de la zona Centro y posteriorm ente 
encontrada en Cazorla. También ha sido citada en el Câucaso.
- Biologia
Aunque no hemos encontrado môchos ejem plares y en pocos 
m uestreos, nos ha aparecido exclusivamente en hojarasca y suelo cu lti­
vado, de lo que parece desprenderse que no es una especie ligada a los
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m edios del encinar tipico.
- M uestras:
SC.7 (1), HC.7 (7), HC. 8  (1).
S E  HE  BP  BE  TE M E  C E  B C  M R  HC  S C  S J  HO L R  S O
’eloptulus reticuia us Mlheicic
Superfamilia ORIBATELLOIDEA Woolley, 1956
Fam ilia ORIBATELLIDAE Jacot, 1925
Género Anachipteria G randjean, 1932
Especie tipo: Anachipteria deficiens. G randjean, 1932
Anachipteria peris i (Mihelcic, 1956)
O ribates per is i  M ihelcic, 1956 
A nachipteria perisi; Pérez-Inigo, 1972
- Distribucion:
Especie endémica de Espana.
- Biologia:
Segûn los datos que tenem os, las especies de este  género a pa­
rée  en en regiones montanosas.
Nosotros sôlo hemos recolectado un ejem plar, en verano, en 





;T E .1 4  (1).
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\nac tiipteria p e n s (1Wihe icicj
Género Pseudotectoribates Subias, 1977
Especieitipo: Pseudotectoribates subsim ilis (Mihelcic, 1956)
I Pseudotectoribates subsim ilis (Mihelcic, 1956)
. ! = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
i
P seudotectoribates bellus Subias, 1977.
- Distribucion:
. Especie desc rita  de Espana, siendo del Centrb las  unicas c i­
tas  que hay.
-  Biologia:
Segûn los datos que tenem os, parece que vive en zonas herba- 
ceas, déscubiertas y soleadas, pero no excesivamente secas.
Nosotros la hemos encontrado exclusivamente en el campo culti-
j
vado, tanto en suelo como en hojarasca, relativam ente frecuente y abun* 
dante, î-apreciandose que a medida que aumenta el numéro de individuos 
en el süelo, disminuye en la hojarasca, Esto coincide con la aproxima- 
ciôn al verano, en el cual desaparecen.
- M uestras:
■SC.l (3), H C .l (5), HC.2 (1), SC.3 (1), HC.3 (12), HC.4 (1),
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HC . 6  (5), HC.7 (3), SC.7 (9), SC. 8  (6 ), HC . 8  (11), SC. 9 (8 ), 
HC.12 (1).
S £  h e  b p  b e  T E  M E  C E  B C  M R  H C  S C  S J  H O  L R  S O










Especio tipo; Notaspis alatus Hermann, 1804
Galumna dimorpha Krivolutzkaja, 1952
Galumna dimorpha; Shaldybina, 1975 
- D istribucion:
Especie europea y de Asia C entral. Es la segunda vez que se ci- 
j ta  en Espana.
I .
( - Biologia:
La p rim era  vez que se recogiô fué en S ierra  de G uadarram a,
I en musgos procedentes de base de tronco de fresno, en invierno, y sô - 
, lo un ejem plar.
Nosotros hemos recolectado algûn ejem plar m as, pero en la zo­
na cultivada, tanto en hojarasca como en suelo y sôlo en prim avera.
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No parece, por lo tanto, una especie propia del encinar tipico.
- M uestras:
SC. 11 (5), H C .ll  (13).
S E  HE  P P  BE TE M E  C C  B C  M R  HC S C  S J  H Q  I  R S O
Galumna dim orpha Krivolutzkaja
Galumna gibbula Grandjean, 1956 n. status
Galumna tarsipennata gibbula_ Grandjean, 1956
- Distribucion:
D escrita del Sur de F rancia , es la p rim era  vez que se cita  en
Espana.
- Biologia:
Debe se r  una especie que prefiere  los medios con abondante m a­
te r ia  drgânica (hojarascas, m usgos, m adera en descomposicion), por los 
medios en los que la hemos encontrado y bastante comûn dentro del enci­
nar.
Aparece a lo largo de todo el ano.
S E H E B P B E T E M E C E B C M R H C S  c s  J H 0 L R S O
O • # • • •
1 e •
p • e
V • • • r
Galumna gibbula Grandjean
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- M uestras: ,
B E .l  (5), BE. 2 (4), BP. 2 (2), BE. 3 (4), TE. 3 (1), HE. 4(2), 
BE. 4 (26), BE. 6  (2), HC . 8  (1), HE. 9 (1), BE. 11 (2), HE. 12(3), 
BE. 12 (8 ), ME. 13 (1), BP. 13 (3), SE. 16 (1), HE. 16 (2).
Galumna setigera M ihelcic, 1956
Galumna setig e ra ; Pérez-Inigo, 1972.
- Distribucion:
Especie extendida por el C entro y Mediodfa de la Peninsula, de 
dônde se  conoce ûnicamente, aunque SUBIAS, 1977, dice que pudiera tra  
ta rs e  de G. flag e lla ta .
- Biologia:
Nos han aparecido sôlo dos ejem plares, en diferentes estacio- 
nes cada uno, pero siem pre en musgo de encina. Por las c itas que hay 
de esta  especie, también se la encuentra frecuentem ente en hojarasca y 
capa hûmica.
- M uestras:
M E . 6  (1), ME. 11 (1).
S E  HE  b p  BE  TE M E  C E  B C  M O  HC  S C  S J  HO  L R  S O
liàium na se tigera  Mihèicic
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Galum na târsip en n ata  O udem ans, 1914.
Galumna tarsipennata; Pérez-Inigo, 1972.
- Distribucion:
Especie conocida de Europa Meridional y Asia C entral. En E s ­
pana ya ha sido citada tanto en el Norte, como en el Centro y Sur; ad e­
m âs PEREZ-INIGO, 1976, la c ita  de las Islas C anarias.
- Biologia:
La hemos encontrado durante todo el ano, aunque en verano sô ­
lo dos ejem plares.
No se observa con claridad su preferencia por ningûn medio en 
especial, si bien aparece con m âs frecuencia en aquellos en los que hay 
bastante m ateria organic a.
i
S E  H E  B P  B E  T E  M E  C E  B C  M B  HC  S C  S J  H O  L H  S O
Galumna tarsipennata Oudemans
M uestras:
S C .l (2), H C .l (3), H O .l (1), S J .l  (2), ME. 3 (1), S J.3  (8 ), 
HO. 4 (1), HE. 6  (2), BE. 6 (2), HE. 7 (1), MR. 7 (1), BP. 8  (1), 
BE. 9 (7), SC.IO (8 ), HC.lO (2), HC.12 (9), HE. 12 (3),
ME. 12 (2), HC.13 (1), HO. 13 (1).
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G énero Orthogalunma B alogh, 1961
Especie tipo: Orthogalumna saeva Bal% h, 1961
Orthogalumna sp.
- BiOlogfa:
E ste  género habia sido descrito  por BALOGH,1961, en base a 
e jem plares recogidos en M adagascar. N uestros ejem plares, que deben 
pertenecer a  una nueva especie, los consideram os pertenecientes a e s ­
te  género, por coincidir con él en la m ayorfa de los c a rac tè re s  que p re - 
sentan.
Sôlo hemos recogido dos ejem plares en una m uestra de suelo de 
junco, en otono.
- M uestras:
S J . l  (2).
E E  HE  B P  BE TE M E  C E  B C  M R  HC  S C  S J  HQ L R  S O
Orthogalumna sp.
Género J*ilogalumna G randjean, 1956
Especie tipo: Pilogalumna ornatula Grandjean, 1956.
Pilogalumna ornatula G randjean, 1956 
Pilogalumna ornatula Grandjean, 1956
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- Distribucion:
, Especie sudeuropea, citada en la mitad Meridional de Espaüa.
- Biol(%ia:
; Aparece a lo largo de todo el ano, en medios de encinar tip i­




' M E .l (14), HE. 5 (4), B E . 6  (1), HE . 8 (4), BP. 9 (31),SJ. 10(1), 
i BP.13 (4), SE. 14 (1), HE. 14 (3), BP. 16 (1), SC. 17 (1),
SE. 17 (2), HE. 17 (3), ME. 17 (%).
S E H t  BP  BE  TE M E  C E  B C  MR H C  S C  S J  H O  LR S O
Pilogalumna ornatula Grandjean.
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3 .2 . L I^ A  SiCTEMATjCA
Con un a s te risco  se  senalan aquellas especies que se citan por 
' p rim era  vez en Espana.
CTENACAROIDEA Grandjean, 1 9 6 9
CTENACARDDAE Grandjean, 1954 
! Beklenüshevia Zachvatkin, 1945
B^_ga^eodiUa Zachvatkin, 1945. ( j t )  
GilaroveUa Lange, 1974
G. demetrii Lange, 1974 (jt) 
APHELACARIDAE Grandjean, 1954
Grandjean, 1932 
A^ acarinus (Berlese, 1910)
PROTOPLOPHOROIDEA Grandjean, 1965
PROTOPLOPHORIDAE Ewing, 1917 
Protoplophora B erlese, 1910
P. palpalis B erlese, 1910
Grandjean, 1967 
E UPHTIR AC ARID AE Jacot, 1930
Rhyso tritia  M arket y M eyer, 1959
R .ardua penicillata Pérez-Inigo, 1969
HYPOCHTHONOIDEA Balogh, 1961
HYPOCHTHONIIDAE B erlese, 1910 
Hypochthonius Koch, 1836
H. luteus Oudemans, 1917
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COSMOCHTHONOIDEA Grandjean, 1969
COSMOCHTHONIIDAE Grandjean, 1947 
C^^j^£htJionduj^ B erlese, 1910 
C. lanatus (Michael, 1887) 
Phyllozetes Gordeeva, 1978
I (B erlese, 1910
APLOCHTHONIIDAE Van der Hamm en, 1959 
Amnem ochthonius Grandjean, 1948
A. ptaeniophorus Grandjean, 1949 
Haplochthonius Willmann, 1930
H. s implex Villmann, 1930 
8PHER0CHTH0NIIDAE Grandjean, 1947 
Sphaerochthonius B erlese , 1910 
' splendidus (B erlese, 1904)
BRACHYCHTHONOm^ Grandjean, 1969 
BRACHYCHTHONIIDAE Balogh, 1943 
Brachychochthonius Jaco t, 1938
B. c r icoides W eis-Fogh, 1948 (* ) 
» W eis-Fogh, 1948
i  B. honestus M oritz, 1976 (* )
i B. jacoti (Evans, 1952)
B. m eridionalis Bernini, 1973
B. phyllophorus M oritz, 1976 ( j t )  
B» suecicus Forsslund, 1942
B. sp.
B rachychthonius B erlese , 1910
B. h irtus M oritz, 1976 (x )
B. iropresBus M oritz, 1976 
j B. sp.
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Liochthonius Van der Hammen, 1959 
L_^J)revis (Michael, 1888)
L. horridus (Sellnick, 1928
L. perelegans M oritz, 1976 (x )
L. propinquuB Niedbala, 1972 
L. strenzkei Forsslund, 1963 
L. sp.
Neobrachychthonius M oritz, 1976
N. m arginatus (Forsslund, 1942) 
P ara liochthonius M oritz, 1976
P. globuliferus (Strenzki, 1951)
P . piluliferus (Forsslund, 1942)
Poec liochthonius Balogh, 1943
P. ita licus (Berlese, 1910)
V ei^chtho^ui^ M oritz, 1976
(Strenzke, 1951)
Grandjean, 1967 '
LOHMANNIIDAE B erlese , 1916 
Papillacaru s Kunst, 1959
P. aciculatus (B erlese, 1905)
E PILOHM ANNOIDE A Grandjean, 1969
EPILOHMANNBDAE Oudemans, 1923 
^ i lo h m a jm ^  B erlese , 1910
E. cyllndrica (B erlese, 1904)
NOTHROIDEA Grandjean, 1954 
NOTHRIDAE B erlese, 1896 
' ' Koch, 1836
■ N. anauniensis C anestrini y Fanzago, 1878
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' CAMISnDAE Oudemans, 1900 
! Caroisia Heyden, 1826
C. ho rr ida (Hermann, 1804)
C. spinifer (Koch, 1836)
TRHYPOCHTHONHDAE Willmann, 1931 
TrhypochUmn^s B erlese , 1904
T. lectorum  (Berlese, 1896)
Grandjean, 1965
< GYMNODAMAEIDAE Grandjean, 1954
' } '
' Aleurodamaeus Grandjean, 1954 
J A . setosus (Berlese, 1883)
* f
’ Allodamaeus Banks, 1947
A^j"^Uculat^s (Berlese, 1910)
,i Licnoliodes Grandjean, 1931
, L. adminensis Grandjean, 1933
i Plesiodamaeus Grandjean, 1954
I P . glaber M ihelcic, 1957
; LYCNODAMAEIDAE Grandjean, 1954 
’ Llcnodamaeus Grandjean, 1931
. L. undulatus (Paoli, 1908)
BELBOroi^^ Dubinin, 1958
BELBODAMAEIDAE Bulanova Zachvatklna, 1967 
' Porobelba Grandjean, 1936
; (Sellnick, 1920)
EREMAEOjD^EA Woolley, 1956
' e REMAEIDAE Sellnick, 1928 
Î Euerem aeus M ihelcic, 1965
' (Mihelcic, 1955)
i E^ travel M ihelcic, 1963
■I I
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_MICROZETOIDEA Balogh, 1965
MICROZETIDAE Grandjean, 1936 
Microzetes B erlese, 1913
M. aux iliaris  Grandjean, 1936 (x )
Grandjean, 1965 
EREMULIDAE Grandjean, 1965 
Erem ulus B erlese , 1908 
I E. flagellifer B erlese , 1908
I DAMAEOLIDAE Grandjean, 1965
'/ Fos s e remus Grandjean, 1954
quadriper titus Grandjean, 1965
^^T P^^H E ST Œ D E A  Balogh, 1961
ZETORCHESTIDAE Michael, 1898 
B elorches te s Grandjean, 1951
B. gebennicus Grandjean, 1957 
' Micr ozetorchestes Balog, 1943
M. em ery i (Coggi, 1898)
CARABODOIDEA Dubinin, 1954 
CARABODIDAE Koch, 1837 
C arabodes Koch, 1876
C. Perezinigoi Salinas, 1971 
TECTOCEPHEIDAE Grandjean, 1954
I Tectocepheus B erlese, 1896
( T. m inor B erlese, 1904
T . sa rek ensis T ragardh, 1910
OPPIOTOEA Balogh, 1961
CPPIIDAE G randjean, 1954
M achuella Hammer, 1961
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M. d ra conis Hamm er, 1961 
M. ven trise tosa  Hammer, 1961 
M^Uio^pia H am m er, 1961




O. aeoliana Bernini, 1973 (x )
O. bica r inata (Paoli, 1908)
O. decipiens (Paoli, 1908)
O. _f^Ux (Paoli, 1908)
O. foveolata (Paoli, 1908)
O. hauseri Mahunka, 1974 (x )
O. media M ihelcic, 1956 
O. media ssp j 
O. media ssp^
O ^ jn in u s  (Paoli, 1908)
O. ornata peloponnesiaca Mahunka, 1974 (x )
O. s e r ra ta  M ihelcic, 1956 
a  sp j
9 i -  “Pj
a  ep j 
0 . sp.
' i
Oppiella Jaco t, 1937





— «MM snaw swa#
Q. c lrcu m ita (Hamnier, 1961) (xi 
Q. m ichaeli Mahunka, 1977 (x )
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Q. mahunkai n. nom.
(M ichael, 1885)
spj
Ramusella Ham m er, 1962
R. (Insculptoppia) elliptica sexm aculata (Dalenius, 1950) 
R. (Ram usella) a s s iroillis (M ihelcic, 1956)
R. (Ramusella) chulumaniensis sengbuschl Hamm er,
R. (Ram usella) puertom onttensis Hammer 1962 (x )
R. (Rectoppia) mihelclci (Pérez-Inigo, 1965)
R. (Rectoppia) rh inina Subfas y Mînguez (en prensa) 
Stachyoppia Balog, 1961
S. kosarovi m atritensis Pérez-Inigo, 1967 
SUCTOBELBIDAE Grandjean, 1954
Flagros^ctobelba Hammer, 1979
F . naginata (Aoki, 1961) n.com b (x)
Suctobelba Paoli, 1908 •
S. trigona (Michael, 1868)
Suctobelbella  Jaco t, 1937
(Forsslund, 1941)
S. fo rss lundi (Strenzke, 1940)
S. me^^neji^ M oritz, 1971 (x )
S. sa rek ensis (Forsslund, 1941) (x )
S. subcorrUger^ (Forsslund, 1941)
S. vera  (M oritz, 1964) (x)
H ^ R O Z E T O m ^  Balogh, 1961
HYDROZETIDAE Grandjean, 1954 
H ydr^zete^ B e rle se , 1902
H. paris iensis  Grandjean, 1948
mCŸMBAEREMAEOIDEA Balogh, 1972 
’ CYMBAEREMAEIDAE Sellnick, 1928
! Cym baeremaeus B erlese, 1896
! C. cymba (Nicolet, 1855)
I Scapheremaeus B erlese , 1910
S .tr ic a rin atus Sitnikova, 1975 ssp. (x )
. MICREREMIDAE Grandjean, 1954 
M icrerem us_ B erlese, 1908 
I M. b revipes (Michael, 1888)
!
P A S ^ L ^ Z ^ O ID E A  Balogh, 1961
: LICNEREMAEIDAE Grandjean, 1931
i L icnerem aeus Paoli, 1908
• ' L . licnophorus (Michael, 1888)
■ PASSALOZETIDAE Grandjean, 1954
' B ipassalozetes M ihelcic, 1957
/  B. g ranulatus (Mihelcic, 1955)
j' PassalozetjBS Grandjean, 1932
; P. africanus Grandjean 1932
P. hispanicus Mihelcic, 1955
!
; SCUTOVERTICIDAE Grandjean, 1954 
Scutovertex Michael, 1879 
j Mihelcic, 1958
S. sculptas Michael, 1879
Woolley, 1956 
i ZETOMOTRICHIDAE Grandjean, 1934 
î Krivolutsky, 1966
' G. hispanicus guadarram icus Subfas, 1977
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ORIBATULIDAE T hor, 1929
Liebstadia Oudemans, 1906
L. m ic roptera M ihelcic, 1957 
O ribatula B erlese , 1896
0 . g ra c ilis  (Hammer, 1958)
P i__P33Â?L T ravé, 1961 
O ^ J R ) i ^ ^  (Nicolet, 1855) 
Phauloppiella  Subias, 1977
P. s t r i ata Subfas, 1977 
Simkinia Krivolutsky, 1966
S. tian schanica Krivolutsky, 1971 (»-) 
Zygoribatula B erlese , 1916
(Berlese, 1904)
Z. ex ara ta  B erlese , 1916 
Z. propinqua (Oudemans, 1902) 
SCHELORIBATIDAE Grandjean, 1953 
Hem ile ius B erlese , 1916
H. in itia lis  (BerleSe, 1908)
Incabates Ham m er, 1961
1. pallidus (Mihelcic, 1956) 
M ulto riba tes  Hammer, 1961
M. hoi sat ic us (Weigmann, 1969) ssp .
B erlese, 1908 
S .J ^ b r i^ u i^  Thor, 1930 
HAPLOZETIDAE Grandjean, 1936 
P elo ribates B erlese , 1908
P. g laber M ihelcic, 1956 
P^_pilos»^ Hammer, 1952 
Pilobates  Balogh, 1960 
P . sp.
; - 1 8 6 -
i
1 Xylobates  Jacot, 1929
(B erlese, 1908) 
i (M ihelcic, 1965)
CERATOZETOIDEA Balogh, 1961 
'CHAMOBATIDAE ' Thor, 1938 
; Hull, 1916
I' Ch. perezinigoi Subfas, 1977
jCERATOZETIDAE Jacot, 1925 
C era tozetes B erlese , 1908
C. cam pestr i s  M ihelcic, 1956
C. contiguus Je leva , 1962 (* )
C. m edlocris B erlese , 1908 
lugoribates Sellnick, 1944
I. cornutus n. nom.
Latilam ellobates Shaldybina, 1971 
sp.
T richorilto tes B erlese , 1910
T . angusta tus M ihelcic, 1957 
T. trim acu latus (Koch, 1836) 
MICOBATIDAE Grandjean, 1954 
Minunthozetes Hull, 1916
M. pseudofusige r  (Schweizer, 1922)
Balogh, 1963 
PELOPIDAE Ewing, 1917
Peloptulus B erlese , 1908
P. re tic iila tus M ihelcic, 1957
ORIBATELLOIDEA Woolley, 1956 
ORIBATELLIDAE, Jacot, 1925
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Anachlpteria Grandjean, 1932 
A. per is :  (Mihelcic, 1956)
Pseu^otectoribales Sub fas, 1977
P ^ ^ jjb i^ n ü lJ^  (Mihelcic, 1956)
GALmNOEDEA Balogh, 1961.
G ALUMNI DAE Jaco t, 1925
Galumna Von Heyden, 1826
G. dimorpha Krivolutzkaja, 1952 
G. gibbula Grandjean, 1956 n .sta tu s  (* ) 
G. se tig e ra  M ihelcic, 1956
G. ta r s ipennata  Oudemans, 1914 
O rthogalumna Balogh, 1961 
O. sp.
Grandjean, 1956 
P. ornatula Grandjean, 1956.
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3. 3 ESTUDIO SINEC0LCX3IC0
Consideractones généra le s .
^n  total se han recolectado 23. 482 ejem plares, repartidos en 149 
especies,, pertenecientes a 78 generos, dentro de 42 fam ilias.
El numéro de especies es bastanWe elevado, si tenemos en cuenta 
que la zclna m uestreada ha sido muy restring ida y los medios elegidos 
dentro dq esta no eran todos lo suficientemente ôptimos para el d e sa rro - 
llo de esta ’microfauna.
Como ya se indico en el apartado 2 .2 , se ha elaborado una tabla 
en la  que! reflejam os el numéro total de individuos y especies en cada una 
de las  2^5 m uestras recogidas (F ig .l l ) .  En cada cuadrfeula, el numéro 
superior « s  el numéro de ejem plares y el inferior el numéro de especies; 
los numéros de la izquierda, son la clave de los dfas de recogida de las 
muestras}
i'am blén se ha elaborado otra tabla en la que indicamos el numé­
ro  total de individuos por estaciôn  y por medio, y el numéro de-jespecies 
diferentes por estaciôn y por medio (Fig. 12), Como en el caso an terior 
el num éro superior se re fie re  al num éro de ejem plares y el inferior al 
num éro de especies diferentes.
Çomo se puede observar, en la tabla correspondiente a la Fig.
11 esta  inclufda la m uestra 17, que es la m uestra de com paraciôn que 
tomamos !èn Septiembre de 1978 y que luego com entarem os. Sin em b ar­
go, esta  m uestra no la Incluimos en la tabla correspondiente a la Fig.
1 2 ; es por esto  por lo que no coincide el num éro total de individuos de 
esta  tabla con el que hem os indicado al principlo de este  apartado.
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sc H C B C C E S E H E M E B E T E B P H O S O L R M R S J
1 2 7 4
1 3 2 2 1 5 2 9 4 1 0 5 2 3 3 6 1 0 3 0 8 6 1 3 1 2 2 2 1 3 1
1 2 1 1 2 1 8 1 6 1 9 1 7 1 3 0 1 1 5 7 2 e 2 1
7 2 2 8 5 0 7 2 3 9 1 5 8 3 0 2 1 2 1 6 7 7 7 5 6 1 9 3 1 6 7 S
8 1 0 0 2 1 4 1 3 2 0 2 0 2 2 0 5 9 2 3 5 o
4 2 1 3 5 0 4 0 6 1 5 6 6 4 3 4 1 2 9 9 2 3 1 9 7 7 8 5 6 1 4 6 4 €
' 8 5 0 6 2 4 1 9 2 2 1 5 B 1 1 2 3 1 4 8
1 1 3 86 0 1 2 1 8 1 I M 9 6 1 6 5 1 1 0 3 9 9 1 1 1 4 1 1 7 1
1 0 9 0 3 1 4 1 7 1 1 1 0 1 8 4 3 8 1 4 1
- 6
2 5 2 1 1 2 0 9 3 4 2 7 8 1 6 7 1 7 7 1 1 0 3 1 2 8 0 5 2 1 0 7
7 4 7 0 1 3 1 7 1 3 1 3 1 7 3 8 0 1 2 8
-  6 8 7 4 9 0 G 1 4 3
2 7 7 1 0 4 2 6 4 1 2 7 6 4 4 2 1 1 1 4 2 1 5
8 7 0 4 1 6 1 9 1 0 2 4 1 1 4 3 5 1 6 8 H
2 3 3 7 8 S 8 0 3 4 0 2 0 0 1 3 6 2 2 0 3 5 5 1 6 4 5 6 7 0 0 S7
1 5 1 3 3 1 2 7 1 6 9 1 5 1 3 3 1 2 2 8 0 6
8 5 5 3 4 2 2 9 4 6 4 3 2 7 2 5 s e s 3 8
3 0 3 3 8 2 2 6 1 2
1 0 1 2 2 1 3 1 3 2 0 4 1 6 6 1 7 2 1 3 2 7 2
1 6 6 5 1 6 6 3 0 8 1 0 7 1 0 9 1 2 0 0 7 9 2 3 5 4 5 5 2 2 2
—  9
1 4 4 1 1 2 2 1 1 8 1 1 1 2 0 2 4 2 1 1 3 6 1
1 0 9 1
1 2 1 8 3 1 0 6 1 2 4 9 2 5 1 1 4 4 1 6 0 1 4 3 4 2 2 4 a
7 4 1 1 0 2 1 2 3 2 0 1 5 1 1 5 6 2 8 6 >
2 6 4 7 7 0 2 1 4 3 5 8 1 4 1 2 7 2 8 6 0 2 0 6 2 5 3 2 9 2 1 M
2 0 8 0 1 7 1 3 1 7 2 1 1 8 0 2 3 8 3 1 1 7 g
- 1 2 7 7
2 6 5 1 0 1 0 9 5 1 2 2 8 1 8 8 1 9 3 0 1 0 4 0 2 1 1 2 « 4 0 j
1 1 1 0 4 11 1 8 2 0 9 1 5 0 2 7 9 1 9 2
r-n 1 5 9 3 5 0 2 6 2 6 1 6 5 1 1 8 4 7 7 1 7 7 6 9 3 6 5 2 51 5 6 0 9 1 1 1 0 1 5 4 3 1 7 8 1 6 4 5 4
1 4 4 2 0 4 7
8 7 5 6 9 1 4 2 6 7 0 2 8 1 1 3 7 3 9 <
1 4 0 2 3 1 6 S 4 S 2 4 0 3 3 1 1 2
4 1 1 3 8 4 1 2 8 0 5 9 1 8 0 1 4 1 6 2 7 Y,L..1Î,
1 3 1 1 4 1 6 5 0 6 1 3 0 6 6 2 1 O
. . 9 0 0 4 0 3 1 5 1 2 8 1 0 1 0 4 0 1 4 6 2 2 1 7 2 24 0 2 0 2 2 1 3 2 6 0 0 2 8 2 2 1
6 9 9 4 2 4 8 1 7 1 7 1 7 ? 7 0 1 0 2 5 2 g j
l - v 7 3 2 2 1 2 8 & 5 “ 2 ? 0 8 6 2 1 J
F jg ._ n _
Numéro de individuos y especies de los distintos m uestreos.
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Fig. 12
Numéro de individuos por estaciôn y por medio.
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En los cuadros antes expuestos, queda de m anifiesto que en la 
estaciôn que aparece mayor num éro de individuos y especies d iferentes 
es el otono, Por el con trario , el verano es la estaciôn que m enor numé­
ro  de individuos y especies présenta, coincidiendo con el hecho de se r 
la  estaciôn m as seca y m as câlida.
En cuanto a los medios en los que hem os recolectado m ayor nu­
m éro de individuos, presentan el orden decreciente siguiente:
SE, HE, BP, BE, ME, SC, HC, CE, SO, MR, SJ, HO, T E , L R , BC
El orden decreciente en cuanto al numéro de especies es;
SE, BP, BE, SC, ME, HE, CE, SO, SJ, MR, HC, HO, LR, TE, BC
Comparando estas dos se r ie s , puede observar se  que el medio que 
mayor num éro de individuos y especies présenta es el suelo de encina, 
en el que se han recc^ido 4.857 individuos, pertenecientes a 70 especies 
d iferen tes. Por el contrario , el borde de ca rre te ra  es el que menos in­
dividuos y especies p résen ta, ya que sôlo cuenta cdh 44 e jem plares, co- 
rrespondientes a 16 especies. Esto probablemente sea  debido a que se 
tra ta  de un medio introducido que esta empezando a s e r  colon izado.
Comparando estas dos se rie s  puede observarse  que hay bastante 
paralelism o, excepto en la hojarasca de encina y la ho jarasca  de suelo 
cultivado, ya que en ambos casos estes medios ocupan de los p rim eros 
puestos en la p rim era  se r ie , m ientras que en la segunda ocupan puestos 
m as re trasad o s. E ste  hecho puede deberse a que las ho jarascas en gene­
ra l,  son medios que estân m as sometidos a cambios cU m âticos, por tan- 
to , son los medios m as inestables, siendo menor el num éro de especies 
que sopor tan es ta s  condiciones.
En hojarasca de olrao, no ocurre lo m ismo, por s e r  un medio que 
se ve favorecido, por la proxlmidad del arroyo  ,en cuanto a la humedad, lo 
que atenûa las ait eraciones clim âticas que afectan con m âs intensidad a 
las  ho jarascas com entadas.
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Un hecho que nos viene a co rro b o râ t la Influencia clim âtica y 
sus variaciones, sobre todo de la humedad, en la fauna de O ribàtidos, 
se desprende de la comparaciôn de la p rim era  m uestra de Septiembre de 
1977 y la ultima m uestra , de Septiembre de 1978, paralelam ente a la 
com paraciôn de la pluviosidad de los veranos precedentes a dichos m eses 
y la de éstos m ismos.
El verano de 1977 fué bastante m âs Iluvioso que el de 1978, y 
en Septiem bre de 1977 hubo una pluviosidad total mensual de 10*4 m m ., 
m ien tras que en Septiembre de 1978 fué sôlo de 3’6 m m .. Por o tra p a r ­
te  el numéro de ejem plares de la p rim era  m uestra de Septiembre de 1977 
es  de 1.554, m ientras que la m uestra 17, tomada en Septiembre de 1978, 
nos a rro ja  un total de 243 ejem plares. ^
En cuanto al numéro de especies, la p rim era  m uestra tiene m âs 
del doble de especies diferentes que la ultim a; adem âs esta , tiene un p o r- 
c enta je elevado de especies que no aparecen en la p rim era  de las  m ues­
t r a s ,  coincidiendo con el hecho de que estas especies, casi todas, tienen 
un ca râc te r bastante xerôfilo.
Todo esto nos lleva a dedücir la influencia de las condiciones 
clim âticas, fundamentalmente la humedad, en la fauna que es objeto de 
nuestro  estudio.
b) D iversidad faunfstica.
Como resultado de aplicar el indice de W illiam s, obtenemos un 
cuadro con los diferentes indices de diversidad faunistica para cada medio 
y estaciôn, el indice global por estaciôn y por medio, y la media de 
los indicqs parc ia les 5 por estaciôn y por medio (Fig. 13).
También queda re fle jada 'en  este  cuadro la diferencia «(- -«t tanto 
por estaciôn como por medios, pudiéndose a s i  observar s i una estaciôn o 
un medio son m âs o menos e stables en cuanto a sus especies.
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Los cuadros que nos aparecen en blanc o, es debido a que no se  
ha podido calculer este  indice, o bien porque coincide el numéro de e s ­
pecies con el de individuos y entonces ^  tiende a infinito,o bien el nu­
m éro  de datos es Imjo, no hallandose dicho indice en aquellos casos en 
los que ho se llegan a las  1 0  especies d iferentes o se han recogido m e­
nos de 40 individuos, debido a que se necesita un numéro de datos para  
que este  indice sea significativo.
Sin embargo, el indice global ha podido ser hallado para todos 
los medios pudiéndose establecer una com paraciôn en tre e lles . El orden 
que nos queda, de m ayor a  menor diversidad faunistica, en los medios es 
el siguiente:
SE, SJ, SC, SO, BP, BE, ME, CE, BC, MR, LR, HE, HC, TE, HO.
Se puede observar que de los 15 m edios, los de mayor d iv e rs i­
dad famnistlca son los "suelos" en general y las bases de encina y pino, 
ya que son unos medios m as estab les y menos sometidos a variaciones 
atm osférica o ait eraciones por acciôn del hom bre, m ientras que los que 
presentan menos diversidad son aquellos que por las condiciones adversas 
an teriorm ente mencionadas^ no pueden a lbergar tantas especies y sôlo son 
colonizados por algunas especies tip icas del medio o por las especies m âs 
re s is t  entes.
Comparando nuestros datos con los de ITURRONDOBEITÎA, 1980, 
noooncuerdan en cuanto a que él da como medio m âs rico  los m usgos, s e -  
guidos de suelos y ho jarascas. E sto puede deberse a que las condiciones 
clim âticas en Vascongadas son menos extrem as que en nuestra zona de 
m uestreo.
En todos los m edios se observa que la diferencia o(. -«i es posi­
tiva, lo que nos indica que en todos ha habido sustitucién de especies a 
lo largo  del aho. El orden decreciente de los medios en cuanto a esta  d i­
ferencia (en los que se ha podido hallar) es  el siguiente:
BP, SE, SC, SO, BE, ME, CE, MR, HE.
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Hay que destacar que, en general, los m edios que presentan  m a­
yor diversidad global ( ) tienen también m ayor diferencia en tre  ésta
y la media ( ), excepté base de pino, que siendo el medio con mayor
d iferencia Wj es e l quinto en cuanto a diversidad global. E sto  quiere 
d ec ir que presentan m âs sustituci ones de especies que los o tros medios 
a  lo  largo del ano.
C ontrastando otra  vez nuestros datos con los de ITURRONDOBEI- 
TIA, 1980, tampoco concuerdan, ya que él da como m edios con m âs su s- 
tituciones de especies en general las ho jarascas, seguidas de suelos y 
a nos otros los suelos, en general, nos aparecen como medios con m ayor 
sustitucién  de especies.
En cuanto a la estaciôn que présenta m ayor diversidad faunfstica 
es el verano, seguido del otono, prim avera e invierno, lo que podrfa d e ­
b e rse  a que, junto a las  especies propias de las estaciones m enos secas 
que p e rs is t en en dicha estaciôn -verano-, tiene lugar la apariciôn de una 
s e r ie  de especies xerôfilas que no aparecen en la s  o tras  estaciones, si 
bien con un num éro muy reducido de ejem plares. Esto hace que aumente 
el num éro de especies en relaciôn al numéro de individuos. Ademâs, al 
s e r  la diferencia - 3  por estaciones la mâxima taihbién en verano,
1 2 *8 , esto  nos qu iere decir que es la estaciôn en la que hay menos esp e­
c ies  comunes en tre  los distintos medios.
A continuaciôn vamos a rep resen ta r en g râ ficas los datos que ap a­
recen  en el cuadro correspondiente a la Fig. 13. Se hacen t r è s  g râficas 
d istin tas (Figs. 14, 15 y 16), agrupando los m edios entre sf por sem ejan- 
za en cuanto a  la variaciôn de o( a lo largo de las  cuatro estaciones y 
o tra  grâfica (Fig. 17), en la que se represen tan  las  variaciones de 
en dos m edios, musgo de rfo y suelo de olmo, que son indepcndientes en­
t r e  SI tam poco se asem ejan a las an terio res.
Por ultim o, hemos representado un diagram a de b a r ra s  del ind i­
ce global y la media de los distintos medios en los que hemos podido
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I
y
ca lcu lâ t (Fig. 18). Con ello se pone de manifiesto claram ente la s  dife- 
re n c ia s ’ entre estos dos v a lo re s .
tiuuKttii
V ariac iôn  de en ME, HE y BE.
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liiilHii
V ariaciôn  de en SE y CE
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V ariaciôn de «t en SC y BP
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V ariaciôn  de oi en MR y SO
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(ît) D iferencia en tre
(») B arras punteadas = 
B arras blancas = S
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c) A soclaclén de n i^ io e
Como ya se indico en el apartado 2 .2 , para ver la asociaciôn 
de m edios hemos aplicado el indice de Jaccard . En la Fig. 19 damos 
los d iferen tes indices, pudiéndose observar que hay un grupo de medios 
con gran sim ilitud, que son los correspondientes al enclnar tipico: su e ­
lo de encina, ho jarasca de encina, musgo de encina, base de encina y 
base de pino. Proxim o a este grupo, a travée de la conexiôn con m us­
go de encina y suelo de encina esta  relacionado otro medio que, aûn e s -  
tando en el enclnar, esta  mâs alterado por el trasiego  humano; es el 
camino de encina







3 5 5<I’5 35'5 39'547 '5MR
32 5 Z8'5 31'5 47'5J3’5
30'5 22'52 0 '5HO
LR 46'512'519'5 24 '5
29'5 23 5 27'5 30 15'523’5
24'523 5 I8 '518*5 22'5SO 23-5
11'5 12'5 I5 '5BC
7 ’5TE 12'5 13'5 8’5 7’5
0  I 60 ô mâs 
0  50 a 59
•  40 a 49
® 30 a 39
• 20 a 29
£ i g ^  19
Indices de asociaciôn de medios
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Los re stan te s  medios son bastante menos sem ejantes a los a n te ­
r io re s  e incluso en tre  ellos, aunque nos aparecen dos pequenos nûcleos:
uno es el formado por la asociaciôn en tre  lecho de rio  y hojarasca de 
olmo. Hay que hacer re sa lta r  que este  ultim o medio présenta un indice 
de asociaciôn muy bajo con el suelo de olmo. Esto puede se r debido a 
que esta  hojarasca la queman todos los anos y ello hace que no se 11e -
gue a constituir como medio estab le , con una fauna propia.
El otro nûcleo que antes hemos mène ionado es el formado por los 
m edios hojarasca de campo cultivado y suelo cultivado.
Faltan por analizar cuatro  m edios, de los que dos de ellos son 
bastante indepcndientes; uno es el borde de c a rre te ra , que por s e r  un m e­
dio introducido por el hombre présen ta una fauna pionera pobre y no t i e ­
ne sim ilitud con ninguno de los o tros medios; el o tro  es  el tronc o de en ­
cina, que por s e r  un medio muy separado del suelo, présenta una fauna 
tip ica y casi exclusiva. El te rc e ro  de los medios antes mencionados es 
el musgo de r io , que sin llegar a fo rm ar parte de ninguno de los grupos 
hasta ahora mencionados, p résen ta re lac  iôn con todos ellos, como in te r - 
medio, con una fauna que viene a s e r  un compendio de las  de los dem âs 
medios.
El ultimo medio que nos queda por analizar es el suelo de j une os, 
que aunque tiene humedad igual que o tros de los medios estudiados, p ré ­
senta una fauna distin ta, constituyendo un medio independiente.
Todo lo anteriorm ente expuesto esta  reflejado en el esquema co­
















E squem a de a soc iac iôn  de m ed ios
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d) Asociaciôn entre jespecios^
Al igual que hemos aplicado el fndlce de Jaccard  para ver la a so ­
ciaciôn entre medios, también la hemos aplicado para ver la asociaciôn 
en tre  especies. Queremos volver a re sa lta r que no se ha hecho con las 
149 especies, sino con las 73 m âs significativas, cuya selecclôn ya ex- 
plicamos en el apartado 2 . 2 . • ^
A continuaciôn damos el cuadro (Fig. 21) en el que représentâm es 
los Indices de asociaciôn en tre  las  especies. El circu le negre lleno re p ré ­
senta los Indices superiorés a 50%. El clrculo vacfo los Indices entre 40 
y 49% y los püntos representan los Indices infer lo res a 40% sôlo en aque- 
lla s  especies que no presentan ningun valor superior a este porcentaje,que^ 
dando en blanc o los cuadros correspondientes a los restan tes valores.
En el cuadro puede observarse la existencia de cinco grupos de e s ­
pecies m âs asociadas entre sf. El mâs numeroso estâ formado por 17 
especies, que son: Liochthonius b re vis, Multioppia neglecta, Oppia ^ e o -
liana, Oppia minus, Sphaerochthonius splendidus, Suctobelbella subcorni- 
gera , Oppia se r  ra ta , Tectocepheus sarekensis, Oppiella nova, Suctobel- 
bella acut idens, B rachychochthonius jacoti, Suctobelbella sarekensis , Cos- 
mochthoriius lanatu s , Orlbatula tib ia lis , Scutovertex scu lptus, Incabates 
pallidus y Brachychthonius sp. E stas especies aparecen en general en to ­
dos los medios m uestreados, es decir, son propias del en c ln a r 'tn  sen ti- 
do amplio.
El segundo grupo estâ formado por 12 especies que son: Xylobates 
latui^ Minunthozetes pseudofusiger, Brachychochthonius fur catus, Eu e re- 
m aeus granulatus, Multoribates holsaticus s s p . , Galumna gibbula, Bra  - 
chychthonius h ^ tu s ,  Hemileius initia lis , Cam isia sp in ife r, Licnoliodes 
adminensis, Aleurodam aeus setosus y Brachychochthonius meridionalis.
Se puede decir que estas especies aparecen exclusivamente en los m e­
dios de enclnar estrlc to  (SE, HE, ME, BE, TE, BP).
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El te rc e r grupo estâ  formado por 7 especies: Multioppia s p . , 
Ramusella (tnsculptoppia) elliptica sexroacûlata, Beklem ishevia galeodula 
Rarousella (R. ) chulumaniensis sengbuschi, Pseudotectoribates subsim ilis , 
R hysotritia ardua penicillata y Passa^zet^s^ sp ^ . Las especies de este 
grupo son propias del campo cultivado, tanto de hojarasca como de suelo, 
aunque quizâ en este  ultimo medio sean m âs frecuentes.
El çuarto grupo consta de 3 especies: Machuella ven tr ise to sa ,
Oppia sp. ^ y Phauloppiella stria ta . E stas especies constituyen un g ru ­
po propio del camino de encina.
El ultimo grupo, formado por 5 especies, es propio de la zona de 
olmo, y ademâs exclusivamente del suelo, ya que como anteriorm ente ha- 
biamos vistp, el suelo y la hojarasca de dlmo presentan un fndice muy 
bajo de asociaciôn. Las especies components s de este grupo son:
Oppiella s p . , Oppia decipiens, Simkinia tianschanica, Papillacarus acicu- 
lahis y Xylobates capucinus.
Es de destacar la presencia de trè s  casos en los que el fndice de 
asociaciôn es del 10 0%; estos son:
Ramusella (R) chulumaniensis sengbuschi)
’ ven trisetosa )
ô p p ir sp~ i
) En suelo de olmo
Simkinia tianschanica )
El resto  de las especies tienen m âs o menos tendencia a cada uno 
de estos grupos, pero sin poderlas incluir en realidad en ninguno de ellos.
P ara m ejor visualizaciôn de todo lo anteriorm ente expuesto, presen- 
tam os un esquema en el que aparecen las especies m âs significativas, su 
relaciôn don las dem âs y los que las encontramos. (Fig. 22)
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Enc. en sentldo amplio 
Camino de encina 
Zona cultivada 
Zona de olmo 
Suelo de juncos
Indice de asociaciôn 100 
_  " " '* mayor de 60
—  " " ” de 50 a 59
  " " " de 40 a 49
" " " menor de 40
Fig. 22
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Helaciôn de num éros correspondicntes con las especies del
fcuadro an terio r.
»
I
1 I Âleurodamaeus setosus 
6  ; Beklemishevia galeodula
7i , B elorchestes gebennicus
8 t. B ipassalozetes granulatus 
10 ’ Brachychochthonius furcatus
12 ! B. jacoti
13 : B. m eridlonalis
17 t Brachychthonius hirtus
18 ; B. im pressas
19 B. sp.
20 ; iCamisia horrida
21 < C. spinlfer
23 I C eratozetes cam pestris
24 ! C. contiguus
25 ' C. m ediocris
28 Cosmochthonius lanatus
32 I Euerem aeus granulatus 
37 i Galumna gibbula
39 • G, tarsipennata |
43 j Hemileius in itialis
44 ‘ taydrozetes parisiensis
46 ; Incabates pallidus
48 , L icnerem aeus licnophorus
50 I Licnoliodes adminensis 
52 Liochthonius brevis
I
54 ; L. perelegans
55 ' L. propinquus








6 6  M. sp.






81 O. s e rra ta
82 O. sp. j
O. sp. g84
85 O. sp. ^
8 6  Oppiella nova
87 O. sp.
89 Oribatula parisi
90 O. tib ia lis
92 Papillacarus aciculatus
94 Paraliochthonius piluliferus
95 P assalozetes africanus
97 P. sp. j
101 Peloribates pilosus
103 Phaulopiella s tr ia ta
105 Pilogalumna ornatula .
110 Pseudotectoribates subsim ilis
113 Quadroppia quadricarinata
117 Ram usella (Insculptoppia) elliptica sexmaculata
118 R. (R. ) ass im illis
119 R. (R. ) chulumaniensis sengbuschi
121 R. (Rectoppia) mihelcici.
' - 2 1 0
123 : R hysotritia ardua penicillata
127 ; Scutovertex sculptus
128 j Slmkinia tianschanlca
129 j Spha erochthonius splendidus
132 , ' Suctobelbella acutldens
135 ^ S. sarekensis
136 ' S. subcornlgera
139 Tectocepheus sarekensis
140 1 Trhypochthonius tectorum
144 ' Xylobates capucinus
145 !' X. latus
146 • Zygoribatula connexa
147 ' Z. exarata
148 Z. propinqua
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e) Tabla de indices de presencia, abundancia y dominancia de las
I' especies en los distintos medios.
j
A continuaciôn damos una relaciôn especlfica, ordenada alfabética- 
mente por géneros, indicando el indice de presencia, abundancia y domi­
nancia.
I
( En cada cuadrfeula el num éro superior de la izquierda expresa la
presencia, el numéro superior de la derecha la abundancia y el numéro 
in ferio r nos indica la dominancia. Los cuadros en blanc o son équivalen­
te s  a  0  y en los que aparece un guiôn es que el Indice respective no 11e- 
ga a 0'05. Las dos columnas de la derecha se refieren  a la presencia y
abundancia to ta les (T y T )
P ^
(Tablas en paginas 212 a 2.17, am bas inclusive).
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T abla de p resen c ia , abundancia y dom inancia.
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0*5
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Tabla de p resen cia , abundancia y dom inancia.
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Tabla de presencia, abundancia y dominancia.
f) Establecim iento de comunidades
Basandonos en los datos de la tabla an te rio r, Memos intentado défi­
n ir las  comunidades de Oribatidos tip icas de cada uno de los medios mues 
tread o s. P ara  ello Memos catalogado las  especies segun los barem os de 
p resencia , abundancia y dominancia ya vlstos en el apartado 2 .2 ,  de la 
siguiente forma:
- Especie ca rac te rfs tica : aparece exclusiva, o casi exclusivam en- 
te , en un medio y tiene un indice de dominancia significativo, 
correspondiente a los grados que van de 2'5 a 4.
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En las categorias que a continuaciôn se relacionan, las especies 
no son exclusivas del medio, pudiendo aparecer tam bién en otros.
- E specie dominante: la que tiene el mâximo grado de dominancia
- E spec le perm anente: es aquella que tiene el mâximo grado de 
presencia. Esta categorfa la subdividimos en trè s  c lases, segûn 
su abundancia. ,
. Muy abundante - grado de abundancia 4
. Abundante - ’’ " " 3
. Poco abundante - " " ” 2
- Especie muy frecuente: tiene  un grado de presencia 3. En este  
caso también la subdividimos en los grupos antes mencionados, 
segûn su abundancia.
- Especie frecuente: tiene un grado de presencia de 2. Como en 
los dos casos an terior es , la subdividimos en en trè s  c lases, s e -  
gùn su abundancia.
Se puede observar que no hemos utilizado los grados infer lore s de 
presencia y abundancia, por considerar que no son lo suficientemente sig- 
nificativos como para se r utilizados en el establecim iento de las comuni­
dades tip icas de cada medio.
A continuaciôn ponemos los medios con las especies queTiemos con- 
siderado que forman sue comunidades ca rac te ris ticas .
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Suelo zona culUvada
E specie carac terfstica :
- MuUU^pia sp
E species dominantes:
-  Multioppia neglecta
-  Tectocepheus sarekensis
E species permanentes:
Abondantes:
-  Ram usella (Rectoppia) m ihelcici
- P assalozetes sp. ^
Poco abondantes:
-  Oppia aeoliana 
“ Opplu minus
-  Sphaerochthonius s plendidus
- P assalozetes a fricanus
E species muy frecuentes:
Poco abondantes:
-  Ram usella (R. ) chulumaniensis  sengbuschi
-  Pseudotectoribates subsim ilis
E species frecuentes:
Poco abondantes:
-  b^^b^^te^p^H dus
-  Oribatula tib ià lis
-  Ram usella (Insculptoppia) elliptica sexm aculata
-  Zygoribatula connexa
- 2 20 -
H ojarasca  zona cultivada




E specie perm anente:
Poco abundante:
- Oribatu la tib ia lis
E species muy frecuentes:
Muy abundante:
- Tectocepheus sarek en sis
Abundante:
- Multioppia neglecta 
Poco abondantes:




- R hysotritia ardua penicilla ta
- Incabates p a llid u s .
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- Passalozetes sp. ^
- P assalozetes africanus
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Cam lno de e nclna
E species ca rac te ris tic as :
' -Phauloppiella str ia ta
- Oppia sp. g
! - M achuella ven trisetosa
Especie dominante:
' - Oppia aeoliana
Espe&ies perm anentes:
Abundante:
; - Oppia s p .^
' - Oppia minus
 ^ - B ipassalozetes granulatus
E species muy frecuentes:
Poco abondantes:
; - Ramusella (Rèctoppia) mihelcici
- Incabates pallidus
: Scutovertex  sculptus
Especies frecuentes:
Poco abondantes:
' - Zygoribatula exara ta
- Liochthonius perelegans
' - Paraliochthonius piluliferus
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Suelo de enclna
E specie ca rac te rfs tica  :




E species perm anentes;
Abondantes;
- Oppia aeoliana
- L iochthonius b revis
- B rachychochthonius jacoti
Poco abondantes:
- Sphaerochthonius splendidus
- Oribatula tib ialis
- Multioppia neglecta
- Cosmochthonius lanatus
E species muy frecuentes:
Abundante:
- Brachychthonius h irtus
Poco abondantes:
- Oppia sp. ^
- Oppia se rra ta
- Scutovertex sculptus
- Licnoliodes adm inensis
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H ojarasca de enclna
Especie dominante:
- Trhypochthonius tectorum
E species perm anentes:
Abondantes:
-Scutovertjex^culptu^
- Tectocepheus s a rekensis
- Oppiella nova
- Oribatula tib ialis
Poco abondantes:
Multoribates  holsaticus ssp.
- Cam isia spinlfer
- Sphaerochthonius splendidus
- A leurodam aeus setosus
- M ultioppia neglecta
- Cosm ochthonius lanatus
E species muy frecuentes:
Abundante:
- Liochthonius b rev is
Poco abondantes:




- Suctobelbella acutW en^
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M usgo su e lo  de enclna
E specie dominante:
-Scutovertex sculptus
E species perm anentes:
Abondantes:
- Oppia s e r ra ta
- Oppia aeoliana




E species muy frecuentes:
Abondantes:








- B ipassalozetes granulatus
- Zygoribatula exarata
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B ase de enclna
E species dominantes:






- M ultoribates holsaticus ssp.
E species muy frecuentes:
Abundante:
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- Oribatula p aris i ^
-  228  _  
Base de pino
Especie ca rac te rfstica ;
- Licnerem aeus licnophorus
E species dominantes:

















' , " Brachychthonius im pressus
- Pilogalumna ornatula
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H ojarasca de olmo
Especie dominante:
- T ec tocepheus sarekensis
E species muy frecuentes:
Poco abundantes:





- Ram usella (R. ) a ssim illis
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Suelo de olmo
E species c a ra c te r is t ic a s :
- Oppia decipiens










- C eratozetes contiguus
- Oppia J a l l ^ _
- Suctobelbella  sa rekensis
• ' ' ■ Ramusella (Rectoppia) mihelcic i
Especies muy frecuentes:
Poco abundantes: 
i - Ramuse lla (R. ) a ssim illis




- O rib a tu ^  UWaU^
- Scutovertex sculptus







- In c a ^ te s  pallidus
Poco abundante:
- Suctobelbella acutidens.
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Musgo de rfo
E species dominantes:
! “ Oribatula tib ialis  









: - Tectocepheus sar ekensis
Poco abundantes:
' - Ram usella (R. ) ass im illis
- Oppia fallax
, Suctobelbella sarekensis  
' " Suctobe lbella acutidens
Especies frecuentes:
Poco abundantes:
I - Minunthozetes pseudofusiger 
‘ - Oppia aeo liana
- P assalozetes sp. g
- - Suctobelbella subcornigera
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- Hydrozetes pa r is ie nsis
E spec les muy frecuentes:
Muy abundante:
- Tectocepheus sa rek ensls
Poco abundante: ,




-  Ramusella (R. ) puertom onttensis
Poco abondantes:
- R hysotritia ardua pen^illa ta
- Suctobelbella sarekensls
- Simtob^l^^Ua jn<^^n^j_
- C eratozetes  m ei^ocri^
A continuaciôn présentâm es una tabla (Fig.23) con las especies 
de las comunidades v istas y los medios en los que aparecen estas, indi- 
cando su grado de frecuencia y abundancia.
P ara la ordenaciôn de las especies en la tabla, se ha seguido el 
c r ite r io  de ponerlas por fam ilias, atendiendo a la talla media de las e s ­
pecies que las integran, encontrândose en prim er lugar las fam ilias m as 
pequenas: Brachychthoniidae, Oppiidae y Suctobelbidae, cerrando la tabla 
las  fam ilias con especies de mayor tam ano; Trhypochthoniidae y Cam i- 
siidae.
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Tabla de free , y abund. de las especies de las comunidades
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Fig. 23 (cont, )
FA = E .m uy frecuente y abupdante 
Fa = E, " " y poco abun.
C = E. ca rac te ris tica  
D = E. dominante
FFAA = E. permanente y muy abun. fAA = E .frecuente y muy abundante.
FFA = E. permanente y abundante fA = E. frecuente y abundante
FFa = E .permanente y poco abun. fa = E .frecuen te y poco abundante
FA A = E.m uy frecuente y muy 
abundante.
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Seguldamente comentamos las comunidades de los d lstintos medios 
an terlo rm ente expuestas:
Suelo dejsona cultivada.
Ila comunidad de este medio tiene una especle ca rac te rfs tlca , 
MuUi^ppla sp. y dos dominantes, Multloppla neglecta y Tectocepheus sa -  
r ^ e n ^ S .
La componen bastantes especies (15), de las  cuales 7, que re p re -  
sentan casl el 50%, pertenecen a la f am ilia Oppiidae. Hay que destacar 
que alguno de estos opldos no aparecen como especies representa tlvas 
en ninguno de los otros medios.
En general son de pequeno tamano, abundando las especies xero -
fllas. I '
H ojarasca de zona cultivada.
Tlene, a l igual que la comunidad an terio r, una especle c a rac te rfs -  
tlca, Zygoribatula propinqua y una especle dominante del m lsm o gênero 
que la an te rio r, Z.connexa; pero esta comunidad esta  compuesta por m e- 
nos especies.
Hay représen tan tes de distintas fam ilias, bajando notablemente el 
numéro de opldos con respecto  al suelo cultlvado. En general son esp e­
c ies de tam aho grande. «x,
Puede ttambién observarse que algunas de las  especies que ap a re­
cen en ^ e l o  cultlvado estân también en la ho jarasca, pero no con la m ls- 
ma frecuencia ni abundancia.
Borde de c a rre te ra
Gomo e ra  de esp e ra r, por tra ta rse  de un medlo Introducido, la 
comunickid del borde de ca rre te ra  no tiene especie ca rac te rfs tica , aun- 
que Si ùna dominante, Scutovertex sculptus. Por o tra  parte , esta especle 
tiene una am plia Valencia ecolôglca, por lo que la vamos a encontrar en 
muchos I m edios.
]j)e las  t r è s  especies que forman esta comunidad, dos de c llas son
I
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p e r teneclentes al género P assaloze tes, xerôfilas y pioneras en la coloni- 
zaciôn de medios.
Cam^no de enc^im
La comunidad de este  medlo es la que présenta mayor num éro de 
èspecies c a rac te rfs tlcas , t r è s  en total: Phauloppiella s tr ia ta , Oppia sp. g 
y Machuella ven tr isetos a . P résen ta tam bién una especie dominante: Oppia 
a eo lU n a .
C asl la mitad de las especies componentes de esta  comunidad p e r ­
tenecen a la fam ilia^^p U d a^ .
, Aparecen dos rep résen tan tes de la fam ilia Brachychthoniidae .
La m ayorla son especies de pequeno tamaho y abundan las especies 
xerôfilas.
Suelo^de enclna
En esta comunidad, que présenta una especie ca rac te rfs tica  - B ra- 
chychochthonius furcates- y dos dominantes -Oppia m in u ^ y  Oppiella nova- 
la  mitad de las especies que la componen pertenecen a la fam ilia Oppiidae, 
como ocurre en camino de encina y en' suelo de zona cultivada.
La mayor p arte  son de pequeho tamaho.
El num éro de rep résen tan tes de la fam ilia Brachychthoniida e , es 
él doble que en el camino dé encina.
! Aunque en principio las  comunidades de suelo de encina y camino
de encina podrian p a rece r sem ejantes, sôlo tienen comunes cuatro  espe- 
;Cles, de las  que t r è s  son comunes a o tros medios euedâficos.
H ojarasca de en^hia'^
En la comunidad de este  medio no hay especie ca rac te rfs tica , si 
bien sf hay una dominante: Trhypochthoniu^ tec to ru m .
Aparece un num éro relativam ente elevado de especies pertenecien- 
te s  a la fam ilia Oppioidea , si bien t r è s  son de la fam ilia Suctobelbidae .
I  E s la comunidad que m ayor num éro de especies présen ta, 19.
Aumenta el num éro de especies de gran tamaho, destacando la p re -
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j
sencla d e’Cam isia spinifer, que es uno de los Oribâtldos dè m ayor tam a- 
fto. *
Musgo dé, suelo de encina.
t
Esta comunidad no tlene especie ca rac te rfs tica , aunque sf hay una 
dominante;: Scutovertex sculptus.
Ap^^recen especies comunes con d iverses medios, ya que son de am 
plia valenjcia ecolôglca, por ejemplo, la especie dominante.
Las especies encontradas en esta comunidad son de todos los tam a- 
hos. i
Base de encin^
La' comunidad de este  medio tampoco présenta especie c a ra c te rfs ­
tica , aunque sf tiene dos especies dominantes: Oribatula tib ia lis  y Scuto-
La mayor parte  de las  especies que la componen aparecen también 
en o tros tnedios.
De, los se ls  Oppioideos que componen esta comunidad, trè s  son p e r- 
tenecientejs a la fam ilia ^uctobelb idae.
Aparecen especies de todos los tam anos.
Tronco dq encina
Por s e r  un medio poco propic lo para el desarro llo  de la Tauna O ri- 
batolôgica", fundamentalmente edafica, présenta tan sôlo t rè s  especies. No 
hay especie ca rac te rfs tica  segûn nuestros barem os, aunque sf una dominan­
te: S c i ^ o v e r ^ j ^ u ^ ^  De las o tras dos especies, una es comûn a casi 
todos los .inedios - O ibatula tib ialis -  y la o tra , O rlbatu^_^rJ_i^^ es  neta- 
mente ari^orfcola, ya que también la hem os encontrado en base de encina, 
aunque not como represen ta tiva de la comunidad de ese medio.
Base de blnb
Es%a comunidad tiene una especie ca rac te rfs tica  -L lcnerem aeus 
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En general, las especies son comunes en otros medios, y de to ­
dos los tamanos.
Hay trè s  représen tan tes de la fam ilia B rachychthoniidae.
( H ojarasca de olmo.
I
La comunidad de este  medio no présente especie ca rac te rfs tica , 
s i bien una dominante: Te<^ocepheus s^ ek e n s i^ .
No tiene gran numéro de especies y ademàs estas aparecen f r e ­
cuente y abundantemente en o tros m edios.
!
Sue^o^ de olmo ^
E sta  comunidad présenta dos especies ca rac te rfs tlcas: Oppia de- 
SAP™®. y Xylobâtes capucinus. La especie dominante es la m ism a que 
' en hojarasca de olmo: Tectocepheus sarekensls .
De las once especies que componen esta comunidad, se ls  perten e­
cen a la fam ilia Oppiidae .
Aparecen especies comunes a o tros medios y o tras  que son p ro - 
pias de medios con m'as humedad.
Todas las especies son de dim ensiones medianas o pequenas.
Lecho de rfo ,
! No tiene especie ca rac te rfs tica  la comunidad de este  medio, pero
i sf dos dominantes: O ribatula t ibialis  y Scutovertex scu lp tus .
El numéro de especies que componen esta  comunidad es bajo, ade- 
m âs son comunes en otros medios.
' Hay que destacar la presencia de Zygoribatula connexa, que tam ­
bién aparece en suelo cultlvado como especie dominante.
I M^^go de^rf^^
I No tiene especie ca rac te rfs tica , pero s f  dos dominantes, que son
j las  m ism as que en lecho de rfo: Oribatula tib ialis  y S(^tovert^x_s^uljp^^.
Bastantes especies de esta comunidad son comunes en o tros medios
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tanto secos como humedos*
La superfam lUa Opplolde^ es la que tlene m as especies rep resen -
tadas.
Aparecen especies de todos los tam anos.
La comunidad de éste  medlo earece de especle ca rac te rfs tica , aun­
que sf tiene una dominante; Oppia fa llax . De todas form as, cinco de las 
diez especies que la componen, no han aparecido en o tras  comunidades 
como signiflcatlvas.
Hay que destacar la  presencia de Rhysotr itia  a rdua penlclllata, 
que tam bién aparece en hojarasca de zona cultivada, y la de Hydrozetes 
p a ris iensis, que es una especie netamente acu itica .
De los com entarios an terio res se puede deducir que las co ­
munidades de los m edios euedâficos (suelos) en general, presentan e s ­
pecies ca rac te rfs tlc a s , m lent ra s  que las de los o tros medios no. En e s ­
te punto coincidimos con ITURRONDOBEmA, 1980.
Hay que d estacar que el camino de encina es el medio que mâs 
especies c a rac te rfs tlcas  présenta, trè s  en total.
También se vé que las  especies Oppiidae, Passalozetidae y 
Bra c hychthoniidae, que han aparecido en nuestros m uestreos, p refie- 
ren  los suelos con poca m ateria  orgânica, m ien tras que las  especies de 
las fam ilias Galumnidae, Suctobelbidae, Gymnodamaeidae y Cam isiidae 
tienen preferencia por medio con m âs m ateria  orgânica. Por o tra  p a r­
te , las  especies de m enor tamaho son m âs abondantes en los suelos, 
m ien tras que las  m âs grandes abundan m âs en hojarascas y musgos. E s- 
to unido al hecho de que las  comunidades de ho jarascas y suelos co rre s  
pond lentes, aparté  de sus especies propias, presentan especies comunes 
pero con distinta frecuencia y abundancia, nos m uestra  la existencia de 
una distribuciôn vertical d istinta.
Como ya hemos mencionado en algunas de la s  comunidades v is- 
ta s , hay especies de am plia Valencia ecolôglca que aparecen en casi todos
i
J:
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los m edios; estas son; ^ ib a tu la  tJblaUi^ Scutovertexjsculptus y T ec- 
tocepheus sarekensls .
E s de destacar el hecho de que dos especies de la comunidad 
de ho jarasca de zona cultivada, nos aparezcan también como especies 
i rep resen ta tlvas de o tras  comunidades propias de medios aparentem ente 
muy distintos. Este es el caso de R hysotritia ardua pen ic illa ta , que apa­
re c e  en suelo de juncos y de Z y g o r ^ tu ^  connexa, que aparece en le ­
cho de rfo. Estos m edios estân directam ente influenciados por el a r ro -  
yo, lo que nos lleva a pensar que los cu rsos de agua pueden ser medios 
de dispersion de las especies.
Comparand© nuestras comunidades con las de ITURRONDOBEITIA, 
1980, en Vizcaya, vemos que Xy lobâtes capucinus, especle ca rac te rfs ti-  
j ca de la comunidad propia de suelo de encina para este autor,* a nbsotros 
I nos aparece como especie ca rac te rfs tica  de la comunidad propia de suelo 
de olmo. Por otra parte , la comunidad que a nosotros nos aparece en 
suelo de encina, sôlo présenta  cinco especies comunes con la que el 
autor antes citado establece para este  medio.
En cuanto a las  comunidades de suelo de caduc if olio, no sale  nin- 
guna especie com ûn,y en hojarasca de caducifolio sôlo hay una especie 
comûn.
Se puede destacar, que no nos han aparecido especies re p ré sen ­
tan tes de las superfam ilias  Phth iracaro idea , Cepheoidea y Liac a ro id ea , 
ni como represen ta tlvas de las comunidades ya v istas, ni tan siquiera en 
I los m uestreos realizados. R esa ltam o s este  hecho porque a SUBI AS, 1977, 
r, en la S ierra  de G uadarram a, PEREZ IN IG O ,E ., 1979, en S ierra  de Gua- 
darram a y Montes de Toledo (except© Ç ep l^ ^ id ^ a ), MORAZA, HERRERA, 
i PEREZ-IN IGO,C., 1980, en el Macizo de Qulnta Real (Navarra) e ITU- 
j RRONDOBElTIA, 1980, en el Valle de A rra tla  (Vizcaya), s f  les aparecen 
especies représen tan tes de estas trè s  superf am ilia s , en distintos m edios, 
pero con una ca rac te rfs tica  comûn, que es  la abundancia de m ateria o r-
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:
gânica. Hay que destacar que en las zonas donde m ejor represen tadas e s ­
tân son qh Vizcaya y en N avarra, zonas que se destac an por su mayor 
humedad àm biental.
I '
Tampoco nos aparecen représen tan tes de las  fam ilias 
y D am aeidae, que a  los autores anteriorm ente citados sf les aparecen.
E s imporante hacer notar que donde m âs se encuentran las  especies de 
e s ta s  fanbilias es en m edios m uscfcolas.
b e  la fam ilia Carabodidae sôlo hemos recolectado a lo largo  del 
ano de m iiestreo un ejem plar de Carabodes perezinigol en ho jarasca de 
olmo. S(in em bargo, a los autores anteriorm ente citados les han ap a re ­
cido mâs» de cinco especies diferentes de esta  fam ilia, except o en los Mon­
te s  de Toledo, donde sôlo se han recolectados dos especies d istin tas. Es
I
in teresanle observar que estas  dos especies fueron reco lectadas en a l t i ­
tudes coAuprendidas en tre  800 y 1.100 m etros, m ien tras que a SU BIAS, 
1977, de'la ,s s ie te  especies que reco lecta , sôlo una le aparece en tre  los 
1 . 0 0 0  y 1 . 2 0 0  m etros de altitud y el re s to  en tre  los 1 , 2 0 0  y 2 . 1 0 0  m e­
tro s  de altitud.
I
Al igual que las especies de las  superfam ilias v istas an terio rm en­
te , las especies de la s  t rè s  fam ilias ultim am ente citadas, se han reco lec ­
tado en medios con abundante m ateria  orgânica, y adem âs hay ç|ue d es ta ­
ca r que iodas e llas  son de tamaho relativam ente grande.
^ o r todo ello parece deducir se que las especies de las  t r è s  su - 
perf am ilias  v istas tienen preferencia por zonas hûm edas, r ic a s  en m ate­
r ia  orgânica y que no estén som etidas a grandes variaciones té rm icas; 
condicion|es! que no reûne la zona por nosotros m uestreada.
4. CONCLUSIONES.
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ÎTras lo anteriorm ente expuesto y comentado, conciuimos en los 
siguientqs puntos;
1 .-  'Hemos recolectado un total de 23.482 individuos, repartidos
;en 149 especies, pert enec lentes a 78 gêner os, dentro de 42
fam ilias. El num éro de especies halladas rep résen ta , aproxim adam en- 
te , la  cuarta parte  de las  conocidas en la Peninsula Ibérica.
2. -  S e  citan por prim era  vez en la Peninsula Ibérica once géneros,
■que son; Beklemishevia, G ilarove lla , Phylloze tes , P ara liochtho- 
nius, Vérachthonius, F lagrosuctobelba, B ipassalozetes, Simkinia, Inca- 
W e i^  lûgoribates y Orthogalum na. Destacando Beklem ishevia y G ilaro ­
vella, cqnocidos de U .R .S .S . asiâtica , Flagrosuctobelba de Japon y E s ­
te  de Ruisia, S to k in ia ^ e  Asia C entral, de donde hasta ahora sôlo es co- 
nocido y Orthogalum na, género descrito  de M adagascar
3. - Se han citado 24 especies por p rim era vez en la Penûisula Ibé-
^rica; Blekemishevia galeodula, Gilarovella dem e trii, B r^chychoch- 
thonius q r icoides, B . honestus, B. phyllophorus, Brachychthonius hir tu s , 
Liochthohjus perelegans, Microzetes aux iliaris, Multioppia wilscaii, Oppia 
aeoliana," O .hauseri, O. ornata peloponnesiaca, Quadroppia c ircu m ita ,Q . 
m ichaeli) Ramusella (R. ) chulumaniensis sengbuschi, IL (R-_)p'^£tonionRei^ 
s is , Flagrosuctobelba naginata, S ^ tobelbeila  m essn eri, Suctobelbella sa -  
r ekensis; S. ver  a, Scapheremaeus tr ic a r  in a tu s js s p ., S im klni^U anscJiam c^ 
Cera tozetes contiguus y Galumna gibbula.
^ s  de destacar que Quadroppia circum ita  es conocida sôlo de Ca­
nada, p j rû  y Zona del PacHico, Ram usella (R. ) chulum aniensis sengbus­




conoce b u  cita del Câucaso y Beklemishevia galeodula, Gilarovella d e - 
met r i i , F lagrosuctobelba naginata y Simkinia tianschanica son conocidas 
de las  localidades del género al que pertenecen ya comentadas an te rio r­
mente.
4. - Se dan los siguientes nuevos nom bres: Quadroppia mahunkai
para Q. quadricarinata sensu Mahunka, 1977 (no Notaspis qua- 
M ichael, 1885). 
lûgoribates cornutus para Chamobates inc isus M ihelcic, 1957 
(nom. praeoc.por Ch. Incisus van der Hammen, 1952).
5. - Se da una nueva conibinaclôn para Flagrosuctobelba naginata
(Aoki, 1961), antes Suctobelbella naginata; Krivolutsky, 1975.
6 . - Se da un nuevo status para Galumna gibbula Grandjean, 1956
antes G .ta rs ip en n a^  gibbula Grandjean, 1956
7. - Se describe una nueva especie para la ciencia: ^ ^ m u s e l^  (Re;^
t oppia) rh in in ^ y  se citan 16 posibles nuevas especies pertene- 
clentes a los géneros Brachychochthonius (1 ), Brachychthonius (1), 
Liochthonius (1), Multioppia (1), Oppia (4), Oppiella (1), Quadroppia (2) , 
P assalozetes (2), Pilobates (1), L atilam eliobates (1) y Orthogalumna (1).
También se citan cuatro subespecies nuevas, pertenecientes a 
las  siguientes especies: Oppia media (2), Scapheremaeus tricarinatus (1) 
y Multoribates holsaticus (1) .
8 . - Los medios en ios que hemos recogido mayor numéro de indi­
viduos y especies son: suelo de encina, con 4. 857 individuos y 
70 especies; hojarasca de encina, con 3. 694 individuos y 49 especies y 
base de pino, con 3.079 individuos y 55 especies. Por el contrario , los 
medios imàs pobres en individuos y especies son; lecho de rfo , con 81
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individuos y 20 especies; tronco de encina, con 84 individuos y 16 e s ­
pecies y borde de c a rre te ra , con 44 individuos y 16 especies.
9. - j La estacion en la que mayor numéro de individuos y especies
nos aparecen es el otoho, con 7.584 ejem plar es y 102 especies, 
m ientrap que el verano es la estacion mâs pobre en numéro de indivi­
duos, 2’. 358 y en num éro  de especies, 93.
10. - ‘ La humedad parece se r  el factor am biental que influye de una
; form a m âs decisiva en la abundancia y frecuencia de apariciôn 
de Oribâtidos en la zona estudiada, que se ca rac te riza  por p resen tar 
grandes contrastes cliroâticos, ya que tiene un perfodo estival muy â r i -  
do.
11. - De la aplicaciôn del Indice de diversidad fannfstica, de
W illiam s, se deduce que los medios m âs d iverses son aquellos 
que estân menos d irectam ente influenciados por variaciones c lim àticas , 
que son precisam ente los' su e lo s" . Sin embargo, las ho jarascas, por e s -  
ta r  mâs; influenciadas por las variaciones clim àticas, son medios menos
diversos.
i
12. - ! Es de destacar que todos los medios presentan suçtituciôn de e s -
' pecies a lo largo del afio, siendo mayor el numéro de sustitucto­
nes en ios medios que anteriorm ente hemos visto que eran  m âs diversos, 
es deciijt ios "sueios".
13. - Si bien hemos comentado previamente que ei verano ha sido la
îestaciôn en la que han aparecido menor numéro de ejem plares 
y especies, no obstante es la estacion que présenta mayor diversidad 







14. - El verano es la estacion en la que los diferentes medios p re sen ­
tan menor num éro de especies comunes, m ientras que la p rim a- 
v era  y el invierno, son las estaciones en las que los distintos medios p re ­
sentan m ayor numéro de especies com unes.
15. - De la aplicaciôn del Indice de sim ilitud de Jaccard  entre m edios,
nos aparecen t rè s  grupos. El que m âs medios reûne es el que 
hem os denominado "encinar e s tr ic to ” y que incluye los medios; musgo de 
encina, suelo de encina, hojarasca de encina, base de encina y base de 
pino. El Indice de asociaciôn en tre  estos medios es el m âs elevado, 11e -  
gando a 62'5% en tre  b ase  de pino y hojarasca de encina.
Los otros dos grupos, constitufdos por menos medios, son el fo r- 
mado por la asociaciôn en tre  suelo de zona cultivada y hojarasca de zona 
cultivada, con un Indice de 47'5% y el formado por lecho de rio  y hoja­
ra s c a  de olmos, con un indice de asociaciôn de 46’5%.
El musgo de rfo  es un medio que se puede considerar como puen- 
te  en tre  estos t rè s  grupos, presentando tam bién un fndice de asociaciôn 
re lativam ente eignificativo con o tros medios.
Respecto a camino de encina, suelo de junco y suelo de olmo, se 
les  puede considerar medios con ca rac tè rfs ticas  propias, por lo que no 
p resentan ninguna asociaciôn elevada con ningûn medio.
El tronco de encina es un medio muy aislado, ya que la fauna o r i-  
batolôgica es fundamentalmente edâfica.
El borde de c a rre te ra  también es un medio muy aislado, pero é s ­
te  debido a su recien te  introducciôn.
16. - En cuanto a la asociaciôn de especies, t ra s  aplicar el fndice de
Jaccard , hem os encontrado cinco grupos de especies m âs asoc ia - 
das en tre  sf, poniéndose,adem âs, de m anifiesto los medios en los que 
nos han aparecido cada uno de estos grupos.
El m âs hum eroso esté  formado por diecisiete especies, que son;
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Liochthonius bre v is , Multioppia neglecta, ^ppia aeol iana, Oppia minus, 
Sphaerochthonius splendidus, Suctobelbella subcor nige ra , Oppia s e rra ta , 
Tectocepheus sarekensis, Oppiella nova, Suctobelbella acutidens, Bra^ 
chychocht^onius jacoti, Suctobelbella sarek ensis, Cosmochthonius lana- 
tus, O ribatula tib ia lis , l^u tovertex  sculptus, Incabates pallidus y B ra ­
chychthonius s p . . E l indice de asociaciôn medio en tre  es tas  especies 
es algo Superior al 50%.
E stas especies son propias de "encinar en sentido am plio", 
es d ec ir, aparecen en todos los medios m uestreados.
ïfl segundo grupo esta  formado por doce especies; Xylobates 
la tus, Minunthozetes pseudofusiger, Brachychochthonius furcatus, Euer e -  
Multoribate s  holsaticus fesp., Galumna gibbula, JBra- 
chychthonfus h irtu s, Hem ileius init ia lis , C am isia sp in ifer, 
adm inensis, Aleurodamaeus setosus y Brachychochthonius m eridionalis.
El fndice ,medio de asociaciôn en tre  es tas  especies e s  tam bién algo su ­
perio r al 6 0% y nos aparecen en lo que nosotros hemos denominado "en-
i i
cinar en sentido estric to " .
E l te rc e r  grupo, formado por sie te  especies, es propio de la zo­
na cultivada y el fndice medio de asociaciôn en tre  las  especies es supe­
r io r  al 60%. E sta constitufdo ppr: MultioppU s p . , Ram usella (Insculp- 
toppia ) e llip ttca  sexm acula ta , Beklem ishevia galeodula , Ram usella (R. ) 
chulumanipnsis sengbuschi, I ^ e W o t e c t o r ^ ^  s ^ s in n l j^  
ardua penic illata y P assalozetes s p . ,
_ I - -
E l cuato grupo esta constitufdo por tr è s  especies; M ^h u ella  v^ei^ 
tr ise to sa , Oppia s p . .  y Phaulopiella s tria ta . El fndice medio de aso c ia ­
ciôn en este  grupo es superior a l 60%. E stas especies Son propias del c a ­
mino de encina.
I El' ultim o grupo esté formado por cinco especies; Oppiella sp. 
Oppia decipiens, Simkinia tianschanica, Papillacarus aciculatus y Xyloba-
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tes eapuclhüs. Sort hooplas de là zona âe olmos, adéitils exclusivas del 
suelo, &1 (hâllei de àédcüolôti dîedlo ée UtOblén •üpirtoi' ftl 60%.
m  #  m  w  #  m  m  m  **0 #* M m
H t  18% : lüS
, RamueeUa # .  j  ehulumanlensls eengbuechi # RaeudoteptoriMs sub- 
^  ~ ^mïITs.
Machuella véntrleetosa - Oppia sp ..
• Papillacarus aciculatus - Simkinia tianschanica .
17. - Basândonos en la presencia y  abundancia de las  especies, hemos 
elaborado unas tab las y hallado un fndice de dominancia para c a ­
da especie en cada medio, resultando se r la s  especies dominantes en cada 
uno de ellos las siguientes:
En SC: Multioppia neglecta y jTectjocepheus sarekensis.
En HC: Zygoribatula connexa .
En BC: Scutovertex  sculptus.
. En CE: Oppia aeoliana.
En SE: Oppia m inus y Oppiella nova.
En HE: Scutovertex sculptus, Tectocepheus s a rekens is , Oppiella nova 
y O rlbâtula t ib ia lis .
. En ME: Scutovertex sculptus.
En BE: O ribatula tib ia lis  y l ^ ^ e r t m ^  smHpWs.
En TE; Scutovertex sculptus.
En BP: Oribatula tib ia lis  y Tectocepheus sarekensis.
En HO; Tectocepheus a a re kensis .
.* En 80; Tectocepheus sa rek ensis.
En LR; Oribatula tib ia lis  y Scutovertex sculptus.
En MR; Orlbâtula tib ia lis  y Scutovertex sculptus . 
l En SJ; Oppia fa llax .
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18. - Basândonos también las  tablas del punto an terio r, hemos e s ta -
blecido las  comunidades ca rac tè rfs ticas  de los d iferen tes m e­
dios, distrfbuyendo las especies en distin tas categorfas, segûn sus Indi­
ces de presencia, abundancia y dominancia, observândose que la m ayor fa 
de e llas apkrecen en m âs de un medio, significândose las especies ca - 
rac te rfs tica s  en aquellas comunidades que las presentan. E stas son:
En SC: Multioppia sp.
En HC: Zygoribâtula propinqua.
En CE: iPhauloppiella s tr ia ta , Oppia q). _ y Machuella ventrisetosa .
En BP: L icnerem aeus licnophor u s .
En SE; B rachychochthonius furcatus.
En SO: bppia decipiens y Xylobates capucinus.
19. - Lap comunidades que aparecen en las ho jarascas y suelos c o r re s -
pondientes, no estân constitufdas por las m ism as especies; ade­
m âs, aquellas que son comunes aparecen con distinta presencia y abundan­
cia, de lo que se desprende la existencia de un gradiente en la d is trib u ­
ciôn vertical de los Oribâtidos.
20. - Côp las especies que aparecen en las comunidades de los d is ­
tintos m edios, se  ha elaborado o tra  tabla, de la que se  desp ren ­
de que las qspecies que nos han aparecido de las  fam ilias  Oppiidae ,^ 
s^ o z e tid a e 'y  Brachychthoniidae^tienen preferencia por los suelos, siendo 
de pequeno'tam ano, m ien tras que las especies de las  fam ilia s  Galum ni- 
dae^ Suctobelbidae, Gymnodamaeidae y Cam isiidae , generalmente n a s  giancfes, 
tienen preferencia por medios con m âs abundancia de m ateria  orgânica, co^ 
mo ho jarascas, m usgos y m adera descompuesta, no habiéndose reco lec ta ­
do ninguna «specie de las super fam ilias  L ^ a r o i d ^ ,  Cepheoidea y Phthi- 
racaroidea,! ni de las  fam ilias Belbidae , Damaeidae y C arabodidae (sôlo 
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